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Basée sur des informotions, rassemblées par les services de la Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de t'opplication de lo potitique ogricole commune' lo publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la
Communouté.
Lo tobte des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers PoYs tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publication'
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INDLEDENDE BEMÀERKNING
Alle de I dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl 09 senere aendringer af de anglvelser, som har tjent t11 beregnlng af gennmsnit.
VORBEI,IERKUNG
AlIe ln dlesm Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kônnen a1s endgtlltig angesehen werden, jedoch unter
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllche. Âad.ar.g"r derjenigen Àngaben, die zur Berechnung
von Durchschnitten gedlent haben.
PRELIIiIINÀRY NOTE
The dala contained 1n thls publlcatlon (prlces, levles, etc...) my be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently made to the data used for cafculatlng averages. The contlnental practlce of using
comas rather than declmal polnts has been followed throughout thts publlcatlon.
REMÀRQUE PRELI!,{INÀIRE
Toutes les données, reprlses dans cette publicaÈIon (prIx, préIèvements, e.a.) peuvent être consialérées come
déflnltlves, sous réserve toutefols des fautes d'lmpresslon éventuelles ou des moallflcatlons, apportées
uLtérleurment aux données. qul ont servi ale base Ipur Ie calcul des moyemes.
NOTA PRELIMINÀRE
Tuttl 1 datl rlpresl 1n questa pubblicazione (prezzl, preltevl ed altrl) possono essere conslderatl come deflnltlvi,
con rlserva tuttavla ad eventuall errorl di stmpa o ad ulteriori modlflche apportate al dati che sono servltl da base
per 1I calcolo delle medle.
OP!4ERI(ING VOORÀF
ÀIIe In deze publicatle opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als deflnitlef mrden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, die
als basls dlenden voor de berekenlng van gmlddelden.
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SVINEI<@D
Forklaringer t1l de nedenfor ilforte prlser pâ svlnekÉd (fastsatte prlser og markedspriser) 09 lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr. 2O/62/E'AF af 4.4.L962 (De europElskeFætlesskabersTldènde nr. 30 af 20,4.L9621 er det bestemt, at
den fêIles markedsordning for svtnekç,d skal gennemfores gradvls fra 30. j\LI L962, og at den sâIedes oprettede
mrkedsordnlng fotst og fremest skulle omfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen mellem medleretateme
og med tredjelmde, som leær beregnes pâ grudlag af priseme for foderkorn.
rndfÉrslen fra l. ju11 L967 af fælles komprlser lnden for FæIlesskabet medfÉrte, at der pâ alet tlttspukt
oprettedes et enhedsmarked for svlnek@d. Demed bortfaldt FæIlesskabets lnteme lmportafgifÈer.
Damarks, Irlùds og'Gt forenede Kongerlges tlltrrdelse er fastsat 1 traktaten om de nye medlemsstaters
tlltrædelse af Det europæIske Ékonmlske FæIlesskab og af Det europælske Atomenerglfêllesskab Edertegnet den 22.jiluar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972t 15. âr.).
I. PRISRNGLER
A. Fastsatte Drlser
EeSlCpflE : (Forordnlng nr. L2L/67/EOF, og (EoE) nr, 2759/75 - arrlkel 4)
I henhold tll artlkel 4 1 forordnlng IEOF) nr.2'159/75 af 29.L0.L9't5 (D€ europæiske Fællesakabers Tldende af
I.11.1975, I8. ârgang nr. L 282\ om den fæIles markedsordnlng for svlnekéd fastsætter Râdet efter forslag
fra Komlaslonen hvert âr for 1. august en baslsprls for FæIlesskabet, der gæIder for den næste salgssêaon,
som 10ber fra 1. november til 31. oktober. Denne basispris er fastsat for slagtede svln af stmdardkvalltet
pâ et sÂdilt nlveau, at den btdrager tiL at slkre prlsstabillserlngen pâ mrkederne uden at fére tll dannelse
af sÈrukturelle overakud 1 Fé1lesskabet.
§IC99PI19Cf 3 (Forordnlng îÊ. I2L/67/EOF, oS (Eor) \r. 2759/75 - artikel 12)
Komlsslonen fastsættêr sluseprlser for FæIlesskabet efter horlng af den kompetente fowattnlngskomité.
SlEePrlseme faatsætteB forud for hvert kvartal og gæIder fra 1. november, I. febrEr, I. mj og 1. august.
Fastsættelsen sker pâ grmdlag af værdien af den fodemsgde, der er nédvendlg tll produktlon af I kg
svlnek@d, udtrykt I verdensmarkedspriser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der henslm tll
de ahindellge produ.ktlons- og salgsotrIkostnlnger.
I!!elyCE!19!g!95e!Cgel!91!ger I (Forordnlng nr. L2L/67/EOF, oS @aEl nr.2759/75 - arrlket 4, srk. 2 og
artlkel 5, stk. 1)
Sâfremt der er truffet beslutring om interventlonsforüsÈaltnInger, fastsættes der en interuentlonaprls afledt
af baslsprisen. K@bsprlsen for sLagtede svin af standardkvalltet mâ sâ lkke være hpjere end 92 t og ikke
lavere end 85 t af baslsprlsen.
B. Kvalitet (stüdard) (Forordnlng nr. L92/67/EAF, og (EoF) nr. 2't6L/75 - arrlkel 2)
BaslsPrlsen og lnteryentlonaprlaen gëlder for slagtede svln af mlddelkvalltet (standardkvautet), s@ er
repræsentatlve for tllbutldet, og for hvllke det er karakterlstisk, at prLaeme ligger tæt op ad hlnùden.
Stildardkvalltet vil slge svinekropp€, sm falder mder handelsklasse II i Fætlesskabets hædelaklasseskeM
for svlnekroppe fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 2'160/75, med mdtagelse af dem, sod har en vægt pâ undler
70 kg eller I19 red elLer over 160 kg.
II. REGLER FOR SÀII4EÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
IEP9ISeISIEICI 3 (Forordnlns îr. L2L/61/EAF, oq (E@F) nr. 2759/75 - arrlkel 8)
For de I artikel I i forordnlng (EoF) nr. 2759/75 nisrmte toldpoalttoner fastsættes aler forud for hvert kvartal
en lEPortafglft. Hvad mgÂr beregnlngen af de enkelte hportafglfter, henvlees ttL artlkel 9 og IO I
fororalnlng (EoF) nr. 2?59/75.
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_EE9p9f!ICCgl_ÈC!-19EgI 3 (Forordnlng it. L2J-/67/80F, og (EoF) î1. 2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udfÉrsel af produkter lnden for d,enne sektor p& grudlag af de noterlnger eller prlser, der
gælder pâ verdensMrkedet for dlsse produkter, kil forskellen reI1æ dlsse noterlnger eller prlsêr og prLsene
lnden for Fælleaskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den sme for hele FæIlesskabet
og kil dlfferentleres alt efter bestemelseasted.
IIT. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Priserne pâ slagtede svln fastsættes for fdlgende repræsentatlve narkeder (Fororalnlng nr. 2L3/6'|/E0F - ZLL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belglen ÀIle folgende markeder : Genk, Lokeren, Hêrve og Ànderlecht
Dæmrk Folgende noteringscenter : KÉbenham
Forbüdsrepubllkken AlIe folgende : B!€nen, Düsseldorf,, Frankfurt,/Maln, Hannover, xlel, Hanburg,
noterlngscentre Ma1nz, München, l{ünster, Nürnberg, oldenbug, stuttgafÈ
Frankrlq À1le f6l9ende 3 Rennes, Àngers, caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, TouLouse
noteringscentre
Irland Àlle f@Igende mrkeder ! Cavan, Rooskev, Lirer1ck, Roscrea, Cork
Itallen ÀIle fOlgende markeder 3 Mllano, Cremona, Mætova, Modêna, Pam, Regglo Emllla, Macerata/
Perugla
Luembourq ALle fÉlgende markeder : Luembourg, Esch
Nederlildene AIIê folgende : Àmhm, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maâs
noterlngscentre
Det forenede KonqerLge Bletchley : Scotlmal, Northern lrelæal, wales ed Vlestem England, Northem
noterlngscenter for aLle Eng1ild, Eastern England.
folgende mrâder
SCÏWEINEFLETSCH
Erlâuterungen zu den nachstehentl aufgeführten Preisen für Schwelneflelsch (festgesetzte PrêLse und Marktprelse) und
ÀbschôPfungen bel der E1nführ
EINLEITTJNG
In der veroralnung Nr. 2o/62/EWc vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 mrde bestlmtrt, da8a die gmelnsame
Marktorganlsatlonftlr Schwelneflelsch ab 30. Ju11 1962 schrlttwelBe errlchtet wlrdr untl dass dle auf dlese Welse
errlchtete Marktorganisatlon Im wesentllchen eine Regelung von Àbschôpfungen für tlen Warenverkehr zwlschen den
Mltgltedstaaten und mlt drltten Lândern mfassen wird, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreideprelse
zugruncle 9e1e9t werden.
Im Zuge der Elnfllhrung elnheltllchter ceÈreldeprelse ln der Gsnelnschaft ab I. JutI 1967 wiral zu d1es4 ZeltPunkt eln
gerelnsmer Markt für Schwelneflelsch hergestellt. Dmit entftelen d1e lnnergemeinschaftllchen Àbschëpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, Irlanal und des Verelnlgten Kënlgrelches lst tn dem m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Beltrltt neuer Mttgliedstaaten zur EuropEischen Wlrtschaftgemelnschaft und zur Europâischen Àtomgmeinschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 2'1.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELUNG
9I9!gpE919 : (verordnung Nr.121/6't/wc und (EWG) Nr.2759/75 - Àrt' 4)
cmâss ArtIkeI 4 der Verordnung (E'ÿ{c) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt vom 1.II.I975, 18. Jahrgang Nr. I 282)
liber dle gmelnsme Marktorganisatlon für Schwelneflelsch setzt der Rat auf vorschlag der KomnisBlon jâhrllch vor
dem I. Àugust elnen crundprels festt der crundpreis gtlt für dIe nEchste VerkaufsBalson, die vom 1. Novmber bls
3I Oktober lliuft, für geschlachtete Schwelne elner Standardqualltât, und zwar so, dass er dazu beltrâgt, dle
prelsstabllisierunq auf den Mârkten zu gewâhrleisten, ohne zur BlLalung struktureller Ueberschüsse In der
ceneinschaft zu führen.
ElBCgbIeSgglSgpIgICg : (verordnung Nr. L2r/67/r,vtc, und (EwG) Nt' 2?59/75 - Àrt' 12)
Dle KomIsslon setzt nach Anhtirung des zustândtgen Veryaltungsausschusses für d1e Gmelnschaft Einschleusungsprelse
fest. Dle Elnschleusungsprelse werden für jetles Vlerteljahr lm voraus festgesetzÈ und gelten ab I. Novmber,
I. Februar, I. Mal und I. Àugust, Dle festsetzung erfolgt anhand des Wertes der für dle Erzeugung von I kg
Schwetneflelsch erforderllchen Futtemenge, ausgedrückt In Weltmarktprelsen für Futtergetrelde und Futtemlttel'
Àusserdæ werden dle allgmelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten berückslchtlgt.
I!!9Ey9!!1999BeCC!ebCg9! 3 (verordnung Nt. r2l/6't/F|[Je, untl (E!{G) NÉ' 2759/75 - Àrt' 4' Àbs' 2 und Art's' Àb6'1)
ÿlenn es Interventlonsmassnahmen gibt, wlrd ein aus dem crundprels abgelelteEer Interoentlonsprels festgesetzt'
Der Kaufprets für geschlachtete schweine der Standardqualltât darf dann nlcht hôher als 92 v.H. und nlcht niedriger
als 85 v.H. deg Grundprelses sein.
B. Qualitât (standartl) (verordnung Nr. \92/6't/EwG und (81{G) Nr' 2761/75 - Àrt' 2)
Der crundprets und der Interventionspreis gelten für geschlachtete schwelne mlttlerer Qualitât (Stândardgualltât) ,
dle für ttas Àngebot reprâsentatlv 1st und deren Kennzelchen darln besteht, dass die Prelse nahe beieinander 1legen'
Standardqualltât slnd schwelnehâlften, alle unter dle llandelsklasse If des 1n der verordnuns (EWG) Nr,2'160/75
festgeLegten gmelnschaftllchen Handelsklassenschemas für schweinehâlften fallen, mlt Àuanahme derjenigen mlt
elner zwelhâlftengewlcht von wenlger a1s 70 oder mehr a1s 160 kg'
1I. REGELUNG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
êE9SbëplglgSl-!9-1-qgg-EllEgbI : (verordnung Nr. r21/67/wlc und (EwG) Nr' 2759/15 - Àrt' 8)
Für d1e tn Àrtlkel I der Verordnung (EWG) Nr. 2-l5g/75 genannten Zolllpsitlonen wlrd vierteljâhrlich lr voraus
elne Àbsch6pfung festgesetzt. was dle Berechnung cler elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wird auf 
'lle 
Àrtlkel 9 und
10 der verordnung (EwG) Nr. 2'159/'15 hingewlesen.
A.
9
Efg!e!!g!Se!_!9!_gSE_ASgESbI (verordnuns Nt. 727/6-1/Ewc und (Ewc) Nr. 2'159/7s - Àrt. ls)
Um die Àusfuhr der Erzeugnlsse dieaes Sektors auf der crundlage der Notlerungen oder Prelse zu ermôg1Ichen, dIe
auf dq weltmarkt für dlese Erzeugnlssê gelten, kan der Unterschled zwlschen dllesen Notierungen oder Prelsen und
den Preisen der Gmelnschaft durch elne Erstattung be1 der Àusfuhr ausgeglichen werden. Dle Erstattung lst für
dle gesmte Gmelnschaft glelch und kann je nach Bestlmung oder BestlmungsgebLet unterschledlich sein.
III.PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRXT
Dle Prelse für geschlachtete Schwelne werden für folgende reprâsentatlve Mârkte festgesetzt :
(Verordnung Nt. 213/67/wlc - 2tI2/69 - 2090/'10 - 224/72 - 2'108/'12 - 2'162/751
Belqien cesmthele folgender Mârkte 3 cenk, Lokeren, Herve und Ànderfecht
Dânemark Folgendes Notlerungszentrw 3 Kopenhagen
B.R. Deutschland cesmthelt folgender : Bremsn, Düsseldorf, Frankfurt,/l4ain, Harbüg, Hannover,Notierungszentien Xlet, Malnz, I.lünchèn, Mtinster, Nür;berg, Oiàenberg,Stuttgart
Frankrelch Gesmthelt folgender i Rennes, Angers, Caen, Lllle, Parls, LlDn, l,letz, Toulouse
Notlerungsz entren
Irland Gesæthelt folgender Mârkte : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Itallen Gesmthelt fofgender Mârkte r MIIano, Crqona, Mantova, Modena, Pama, ReggLo EmIIIa,
trtacerata,/perugia
Luxmburq cesmthelt folgender Mêirkte : Luxemburg, Esch
Niederlande cesmthelt folgender 3 Àrnhem, Boxtel, oss, Cuyck a,/d Maas
Notlerungszentien
vereinlqtes Kënlqreich Das Notlerungszentrw: Scotland, Northern freland, wales and western England, Northern




Explanatory note on the plgmeat prlces (flxed prlces and market prtce6) and. import levles shown tn thls
publication
INTRODUETION
Regulatlon No 20 of 4.4.t962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provideat that the comon organlzatlon of the market in
pigmeat should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of the mrket. organlzation would
be a systm of lntra-comunlty levles and levles on tmports from thlrd countrles. Theae 1evIes would be calculated wlthpartlcular reference to feed grain prlces.
The lntroductlon of a single Prlce system for cereals ln the cmunlty on I July 1967 1ed to the creation of a slngle
market for plgmeat at the sane ttme. Thls resulted In the abolitlon of tntra-comunity 1evies.
The accesslon of Detmark, Ireland and the Unlted Klngdom is regulaÈetl by the treaty relatlve to the acceaslon of the
new Mmber stateB to the European Economlc comunity and to the European comunlty of Àtomlc Energy, algned on 22 January
L9'12 (O.J. o1,2'7.3.t972, I5rh year No L 73).
I. PRICES
À. Flxed Drlces
Eeglg_pflge (Regulatlon No t2r/61/Eqc and (EEC) No 27Ss/75 - ArrIcIe 4)
Àrtlcle 4 of Regulation (EEc) No 2759/75 of 29.I0.1975 (offIclal Journal No L 282, r.tt,1975)on the comon
organizatlon of the mæket 1n Plgmeat, stlpulates that the councl1, acting on a proposal fron the comlsaion, mu5t
flx a baslc prlce for the comunlty before I Àugust each year. ThIs price ls valid for the follogrlng marketlng
year running from I November to 3l october. rt 18 fixed for atandard quallty plg carcases at a level whlch
contrlbutes towards stablllzlng mrket prlces Hlthout. however leadlng to the fomation of structural surpluses
wlthln the Comunity.
9l_u1S9=Se!9_pElgeg (Resu1arlon No tzL/67/EEc and (EEc) No 2759/75 
- ÀrrlcLe 12)
The comlssion flxes sluice-gate prlces for the comunity following consultatlon wtth the Managæent comlttee.
These aluice-gate prlces are fixed Ln advance for each quarter and are valld from I Novmber, 1 February, I May
and I Àugust respectively. lJhen the prlcea are belng flxetl, the value of the guantity of feealtng-stuffs requlred
for the Production of one kllogratûne of plgmeat Is taken lnto account, t.e. the value of feed graln and other
feeding-stuffa on the world market. General production and marketlng costs are also taken lnto constdêratlon.
IgleEyelllg! (Regularlon No r2L/67/EEc and (EEc) No 2.759/75 - Àrrlcle 4 (2) anal Arttcle 5 (r))
where InterventLon measurea are to be taken, a buylng-in prlce for standard guality plg carcases ia flxed which
may not be nore than 92 E nor less than g5 E of the baslc prlce.
B. (standard) crualltv (Regulatlon No L92/67/EE,c and (EEc) No 276r/7s - ÀïrlcLe 2)
The ba8lc prlce and the lnterventlon prlce apply to average quallty (standard quallty) plg carcases whlch are
repre§entatlve of suPply and which are characterlzed by the fact that thelr prices are very shl1ar. p1g carcasea
graded as Claas fI on the Comunlty scale for gradlng p1g carcaaes laid down by Regulâtion (EEc) No 2760/75,
excludLng carcases welghing less than 70 kllogrames andl those weighlng r5O kllogrames or Eore, correapond to the
atandardl guallty.
II. TRÀDE WITH THRID COUNTRIES
IBIgI!_19y!99 (Regulatlon No t2L/6't/w,c and (EEc) No 27Sg/75 
- Àrrlcle g)
Thesê are flxed ln advance for êach quarter and apply to the products 11sted In Àrtlcre I of Regulation (EEc)
No 2759/75. Rules for calculatLng the varlous l-Bport levles are contained in Àf,tlcle 9 and Art.lcle Io of Rêgulat1on(EEc) No 2't59/'15,
II
EIpgE!-E9!S!-dg (Regulatlon No 12r/61/EÊC and (EEC) No 2'159/'15 - Àrtlcle t5)
To enable plgmeat products to be qported on the basle of quotatlons or prices for thesê producta on the world
mrket, the difference between those quotatlons or prlces antl prlces wlthln the Comunlty may be covered by an
export refund. thls refund is the sme for the whole Comunity and may be varied accordlng to destimtlon.
III. PRTCES ON THE TNTERNÀ.I, MARKET
îhe followlng l1st of representatlve markets was dram up for the purpose of estabtlshlng prlces for pig carcases
(Regulatlons Nos 2r3/6't/ÊF;c - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/'72 - 2708/72 - 2762/751
Belqtm The folIowlng group of markets : Genk, Lokeren, Hêrve ud Ànderlecht
Demark The follow1ng quotatlon centre 3 copenhagen
F.R. Germany The follow1ng group of : Brenten, Düsaoldorf, Frankfurt,/Main, Hannover, KieI'guotatlon ..iti.t ' Ëîitin.Ït..n.", Hanburs, I'lünster, 
Nürnbers, oldenburs'
France The fo1low1ng group of : Rennes, Àngers, Caen, Lltle, Parla, Lyon, Metz, Toufousequotation centres
Ire!.and The followlng group of markets : cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, cork
Italv rhe followlns group of markets t illl3l3i"i;i:;1; 
,"".""", Modena, Pama, Resslo Emil1a,
Lwembourq The followlng group of markets 3 Luembourg, Esch
Netherlands The followlng group of : Arnhm, Boxtel, oss, cuyck a,/d Maasquotatlon centres
Unlted Klnqdom The quotatlon centre of : Scotland, NortherU lreland, Wales and Western Englandl




l,es prlx de la viande de porc (prlx flxés et prlx de marché) et les prélèvenenta




I1 a été prévu, par la vole du Règlement n" 20/62/CEE dv 4.4.1962 (Journal Offlclel n' 30 du 2O.4.t9621, q\e
lrorganlsatlon comune dles narchés seralt, dans 1e sêcteur de la vlande de porc, établie graduellement à partlr du
30 Julllet L962 et que cette organlaatlon de marché cotrq)orterait prlncipalment un réglme de pré1èvment6 lntracomunau-
talrea et dle prélèvuents envers les pays tters, calculés notment sur Ia base des prlx des céréales f ourragères.
LrLnstauratlon, à partlr du ler Ju1l1et 1961, d'un réglme de prlx unlque des céréales dans Ia comunauté a condult à Ia
réallsatlon à cette date dlrun narché unlque dans le sêcteur de la viande de porc. II en est résu1té Ia auppresslon des
préIèvments lntracomunautaLres.
Lradhésion du Danenark, de ltlrlande, de Royawe-Un1 est règlée par Ie traité relatif à l'adhéslon de nouveau Etats
nembres à la colEnunauté économigue europêeme et à Ia comunauté européenne de lrénergle atomtque, stgné le 22 janvler
19'12 (J.O. dt 27.3.1972 
- LSe année no L 73).
I. REGIME DES PRIX
À. PrIx flxés
E5!I_99_pgE9 (Règlment no 72\/67/CEE er (CEE) n" 21s9/75 - Àrr. 4)
confomément à 1rart. 4 du Règlment (cEE) no 2759/75 du 29.r0.1975 (Journal officiel î" L282, l8ème année, du
I.fl.f975) portant organlsatlon comune des marchés dans Ie secteur de Ia vlande de porc, Ie Conseil, atatuant
sur proPosltion de Ia ComlsBlon, flxe annuellement pour Ia comunauté avant le ler aott, un prlx de base valable
pour la cmPagne de coMnerclallsatlon qul sult et qul dure du ler novembre au 3t octobre. Ce prlx de base est
flxé pour les porcs abattus de la quallté tlpe à un niveau tel gurll contribue à asgurer Ia stablllsatlon des cours
sur les marchés tout en nrentraÎnant pas Ia fonûatlon d'dcédents structurels dans Ia Comunauté.
EflX_êlqglUee 3 (Règlment no t2r/67/cBB er (cEE) n" 2'159/75 - Àrr. t2)
La Comlsslon, après consultatlon du Comlté de gestlon, flxe pour 1â comunauté des prlx d'écluse. Ces prlx
drécluse sont flxés à lravance lEur chaque trhestre et sont valables à partlr du ler novembre, du ler févrler,
du ler mi et du ler aott. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu compte de Ia valeur de la quantlté drallments
nécessairea à Ia productlon d'un kg de viande de porc, crest-à-dire de Ia valeur, sur Ie marché mondial, des
céréaIes fourragères et de la valeur des autres allments. I1 est égalment tenu compte des frals générau de
production et de cormerclallsatlon.
U99CI99-g:1!!9fyC!!19! (Rèslqrent \" L2t/67/cËr' et (cEE) n" 2759/75 - Àrr. 4, par. 2 et Àrr. 5, par. r)
Dans Ie cas où des mesures d.linteryentlon sont décldées, un prlx drachat à ltlnterventlon est fixé, qul, pour
Ie lErc abattu de 1a qualité type, ne peut etre supérteur à 92 I n1 inf6rleur à 85 I du prix de base.
B. Quallté (type) (Règlmenl. îo t92/6'1/cEE er (cEE) no 276I/75 - Àrc. 2)
Le prlx de base et Le prlx d'lntervention s'appllquent à des porca abattus drune qualIté moyenne (guallté type),
rePrésentatlve de ltoffre et caractérlsée par des prlx senslblqent rapprochés. À la gualité type rélpndent !.es
carcasses de porcs de Ia classe fI de la grille comunautalre de classqent des carcasses de porcs détemlnée
par Le règlment (CEE) n" 2'160/75, à 1'excluston de ceLles drun polds Inférleur à 70 kllogrâmes et de celles d'un
polds égal ou supérleur à I50 kllogrames.
II. REGIME DES CHANGES AVEC LES PÀYS TIERS
ErgIÈYeEe!!9-è-U!gp9E!eÈ!9! : (RègrmenL n" L2r/67/cEE et (cEE) no 2759/7s - Àrt. 8)
IIB sont flxés à 1'avance pour chaque trlmestre et sont aDplicables aw prodults visés à 1'art. ler du RègL. (CEE)
\o 2759/75. En ce quI concerne le calcul des dlvers préIèvments à lrhportatlon, 11 faut se référer au art. 9 er
I0 alu Règluent (CEE) n" 2'159/75,
l3
Be9!1!s!19!g_è_1:eIp9I!e!19! (Règl4ent n" 121/6'7/cEE et (cEE) n" 2'159/'1s - Art. 1s)
pour pemettre lt*portatlon des prodults dans le secteur de la vlande porclne, sur Ia base des cours ou des prix
cle ces prodults sur le marché mondlal, Ia dlfférence entre ces cours ou prlx et l-es prlx dans Ia Comunauté peut
être couverte par une restltution à I'exportatlon. Cette restltutlon est Ia même pour toute la Comunauté et Peut
être dlfférenciée selon les destinatlons.
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
pour 1'établlssflent des prlx cles porcs abattus, 1I a été arrêté ta liste sulvante des marchés repr6sêntatlfs !
(Règlment no 273/67/cEE - 2712/69 - 2090/'70 - 224/'72 - 2708/12 - 2162/'15)
Belqlque L'ensenble des marchés sulvants : Genk, Lokeren, Herve êt Àrdgrlecht
Danemark Le centre de cotation suivant 3 Copenhague
E-,F.__glèl,Imaqne L'ensæb1e des centres de cota- i Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Ilannover, Hamburgtlons suivants KIeI, Mainz, München, Ilünster, l§ürnberg, Oldenburg,Stuttgart
France L'ensemble des centres de cota- : Rennes, Àngers, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tions suivants
frlande Lrensemble des marchés suivants : cavan, Rooskey, Llfierlck, Roscrea, Cork
Italle L'ensmble des mrchés sulvants : Milano, Cremona, Mantova, Modena' Pama, Regglo Ef,ûi1la
Macerata/P erugia
Lumbourq L'ensæble des marchés sulvants : Luembourg, Esch
Pavs-Bas L'enemble des centres de cota- i Àrnhm, Boxtel, oss, Cuyck a,/d Maas
tlons sulvants
Rovame UnI Le centre de cotatlon de : Scot1and, Northern lreland, Wales and Western England,




spiegazionl rel-at1ve at ptezzj- delle carnl sulne che figurano nella presente pubbLicazlone (prezz! fl8satl e prezz! d.!
nercato) e sul prel1ev1 allrlmportazlone
INTRODUZTONE
Con iI regoLamento n.20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Uff1ctale n. 30 del 20.4.1962, è stato stablllto che
L'otganlzzazlone comune del mercatl neL settore del1e carnl sulne aarebbe stata gratlualmente lstltulta a decorrere dal
30 1uglio 1962 e che tale organlzzazlone dI mercato comporta prlnctpalmente un reglme dl prellevl fra g11 Statl mmbrl
e nel confrontl del paesi terzi, calcolatl ln particolare sulLa base dei prezzi alel cereall da foraggio.
Ltlnstaurazlone, a decorrere dal lo lugIlo 1967, di un reglme d,! prezz! unici det cereali nella Comunltà comporra Ia
reallzzaztone, alla stessa data, dl un mercato unlco nel settore delle carnl sulne. Dl conseguenza sono venutl a cadere
I prellevl Intracomunltarl.
Lradeslone alella Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è dlsclpllnata da1 trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
stati mmbri alla comunltà econmlca europea ed alla comunltà europea dell'energia atomlca, flmato lL 22 genîalo Lg72
(G.U. del 27.3.19'12 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flssati
EEeEZg--d!-be99 I resotamento n. L2L/67/cEE e (cEE) n. 2759/'15 - art. 4)
ConfommenÈe all'articolo 4 del .egotamento (CEE) n, 2'159/75 del 29.10.r975 (cazzer'La Ufflciale del 1.II.1975,
18o anno, n. L 2821 che prevede unrorganlzzazlone comune de1 mercatt nel settore delle carnl suine, !1 Conslgllo
dellberando su proposta della Comlsslone, flssa ognl anno anterlomente aI Io agosto, per 11 successlvo anno dl
comerciallzzazione, che ln1zla 11 to novembre e temlna 11 31 ottobre, un prezzo base per Ia Comunltà. Detto
prezzo vlene flssato per I sulni macêllatl dI gualtÈà tlpo ad un llvello tale che contrlbuLsca ad asslcurare Ia
stabillzzazione dei corsl sul mercati senza detemlnare a] tempo stesso Ia fomzione di eccedenze strutturall
nella Cmunltà.
EICZZI_IlElgg 3 ( resotamento n. 721/6't/cEE e (cEE) î. 2759/75 - arr. l2)
La Comisslone sentlto 11 parere d.el Comltato di gestlone, flssa l- prezzi lhlte. I ptezzL linlte sono flssatl
in anÈlclpo per ciascun trimestre ed entrano in appllcazlone a decorrere dal lo novembre, l' febbralo, I" nagglo
e 1o agosto. Nella detemlnazione dl taII prezzi vlene tenuto conto della guantltà d.1 cerealt da foragglo
necessarla per Ia produzione dl un Kg de carne suim, ossla del valore dei cereall da foragglo aI prezzi d,el
mercato mondlale e del valore degll altr1 foraggl. Inoltre si tiene conto delle spese generall dI produzlone e
di comercialtzzaztoÛe.
UlC_uEg_q:l!gElyg!!9 ( resotamento n. L2L/67/SE,E e (CEE) n. 2759/'15 - art. 4, pâr. 2 e art.. 5, par. r)
NêI caso che misure d'Intervento slano decise è fissato un prezzo altacquisto all'lntervento, che, per I sulnl
mcellatl della gualltà t1po, non puô essere superlore a 92 E ne lnferlore a 85 B del prezzo dl base.
B. Qualità (tlpo) ( regotamento n. L92/67/CEE e (CEE) n. 2'l6L/75 - art. 2)
ll Prezzo dl base e ll prezzo drlntervento sl rlferlscono aI sulnl mcellatl all una gualltà media (gualItà tlpo)
rltenuta rappresentatlva dellrofferta e caratterizzata dal fatto che I ptezzL rlsultlno sensibllaente viclni.
A1Ia gualità tlpo corrlspondono le carcasse di sulno delLa classe If della tabetla comunltarla dl cla6slflcazione
deu.e carcasse ali suino detemlnata dal rego[amento (CEE) n. 2760/75 escluae guelle tll peso lnferlore a 70
chllogrâml e quelfe dI peso uguale o auperlore a 160 chllogrml.
II. REGIME DEGI,I SCÀI.IBI CON I PÀESI TERZI
EIeIleyl_elI:!Ep9E!e219!C 3 (resolamento n. L2r/67/cEÉ, e (cEE] î, 27s9/75 - arr. 8)
Detto prellevo vleno flssato in antlclpo per clascun trhestre per ],e voci tariffarie che flgurano nettrarticol,o 1
deL regoIamento (cEË) î. ?759/75-
Per 11 calcolo dei varl prellevl allrfuportaztone sl rinvla a} Regolæento (CEE) n.2759/75 - art. 9 e lO.
t5
Bggl!!C219!1-el]:ggpgElezlg!e ( rescLamefio ^. t2t/6'UCEE e (cEE)n.2759/75 - art. l5)
per consentire L'esportazlone del prodotti neI settore deIIa carne suina, In bâse al corsi o aL ptezzL dl tall
prodotti praticati EuI mercato mondl-aIe, Ia dlfferenza tra questl corsl o prezzl e L prezzL nella Comunlta Puô
essere coperta da una restltuzione allresporÈazlone. Detta restltuzlone è la stessa Per tutta Ia Comunltà. Essa
puè essere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl-
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per Ia deteminazlone de! prezzI de1 sulnl macetlatl sono conslderatl raPpresentatlvl i seguenti mercatl
(resotamento n.213/67/cEE - 27t2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/'12 - 2'162/75)
Belqlo L'lns1eme del mercatl d.l 3 Genk, lokeren, llerve e Ànderfecht
Danlmarca rI centro d1 quotazione d1 : Këbenhavn
R.F. Gemanla L'lnsime del centrl dl i Brener), Lli.isEeldorf, Frankfurt,/Main, Hanbwg, Hannover,
quotazlone dl Klel, Mainz, München, Münster, Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francla Lrlnslme deI centrl di : Rennes, Ànger, Caen' Li11e, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone di
Irlanala L'inslme del mercatl dl ! cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea' cork
Italla Lrlnsleme dei mercati dI i Milano, Crmona, I{antova, Modena, Pama, Regglo-Emllla, Mâcerata/
Perugia
Lussmburqo L I lnsleme dei mercat.l di I Luxqlbourg, Esch
Paesl-Bassi L'insleme del centrl di : Arnhem, Boxtel, oss, cuyck a/d Maas
quotazlone di
Ræno Unlto fl centro di suotazlone dl I Scotland,Northern Irelanal, Wales and Western England, Northern




Toelichtlng op de In deze publlcatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vastgestelde prljzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLETDING
Blj Verordenlng w.20/62/EEG van 4.4,1962 (Publicatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordenlng van de markten In ale sector varkensvlees met lngang van 30 jul1 1962 geleldelljk tot stand zou Horden gebracht
en d.at deze marktordenlng hoofdzakelijk een stefsel omvatte van heffingen (Jntraconnunautalre en tegenover derde [anden),
dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprljzen.
De invoerlng In de cemeenschap, per I juti 1967, van een unlfome prijsregeling voor granen bracht net zlch mee, daÈ op
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke mrkt ln de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracomunau-
talre hefflngen kwmen alaamee te vervallen.
De toetreding van Denemarken, Ierlanal en het verenlgd Konlnkrljk, werd door b.et op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.19'12, I5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. vastgestelde prljzen
PgslCpEliC : (Verordenlng nr. t2r/67/EEG en (EEG) nr.2759/'15 - art. 4)
Overeenkomstig arL. 4 van Verordening (EEG) nr, 2759/75 van 29.10,I9?5 (Publlcatleb1ad van r.rr.I975 l8e jaargang,
nr. L 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markÈen ln de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de Com1sste, jaarltjks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datlooptvan I november
tot 3I ocÈober voor de Gemeenschap een baslsprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt en wel op
een zodanlg pell, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stabiltsatle van de marktprljzen, zonder dat zulks leldt
tot het ontstaan van structurele overschotten ln de cemeenschap.
§lglgp5lt?g! : (verordenlng \r. t27/67/EEG en (EEG) nr.2759/'15 - art, l2)
Sluisprijzen worden door de Comlssle, na lngewonnen advies van het Beheerscomlté, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van Èoepasslng met tngang van 1 novmber, I februari, I mei en I augustus. Blj de vaststel-
Ilng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodlgd voor de productle üan 1 kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van ale andere voeders.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de algmene productie- en comerclalisatlekosten.
I!!efy9D!19Eqe!ECS91C! : (verordenlng nr. r2r/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. t)
In geval van lnterventimaatregelen wordt een Interventleprijs vastgesteld, afgeleld van de baslsprijs. In dlt
gevaf mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt nlet meer bedragen dan 92 I en nlet
mlnder dan 85 I van de baslsprljs.
De baslsprijs en de lnterventleprtjs hebben betrekking op geslachte varkens van gemlddelde kwalltelt
(standaardkwallteit), dle representattef ls voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat de prljzen nagenoeg
gelijk zljn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse fI van het 1n Verordenlng (EEG)
nr. 2'160/75 vastgestelde comunautalre lndellngsschema, met uitzonderlng van de geslachte varkens meÈ een gewlcht
van minder dan 70 kllogrm en dle met een gewlcht van 160 k11o9rm en meer.
II. REGEL]NG VÀN HET HANDELSVERKEER I{ET DERDE LÀNDEN
EgEEUSe!_bli_Uy9CE : (verordenlng nr. t2t/67/EEG en (EEG) nr, 2'159/75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordenlng (EEG) nr. 2'759/75 opgenomen
tarlefposten. Iùat de berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG)
N. 2759/75 art. 9 en 10.
t7
BgCl!!Cll99-Etj-U!!C99f (Verordenlng nr. 72r/67/EEc en (EEG) nr. 27s9/7s - art. 15)
crr de ultvoer van de produkten tn d.e sektor varkensvlees, op basls van de noterlngen of de PrIJzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschll tussen deze noterlngen of prijzen en de prljzen van
de cmeenschap overbrugd worden door een re8tltutie blj ultvoer dle pertodiek wordt vastgesteld. Deze restitutle
ts gelijk voor de gehele cmeenachap en kan aI naar gelang van de besteming gedlfferentleerd worden.
IIT. PRTJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
Voor de vaststetllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vaatgesteld
(verordenlng nt. 2L3/67/EEc - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2'108/72 - 2762/75)
Belqiê De gezmenlljke markten van : Genk, Lokeren, li€rve en Ànderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmentljke noterlngs- : Bremen,Düsseldorf, Frekfurt./Maln, Hmburg, Hannover,
centra van KleI, Malnz, München, Münster, Niirnberg, oldenbEg,Stuttgart
Frankrlik De gezæenl-ljke noterlngs- s Rennes, Àngers, Caen, Lil1e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezmenttjke markten van : cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
ItaUë De gezmenlijke markten van : Mllano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Fim1l1a,
l,lacerata,/Perugia
Luxemburq De gezmenlijke markten van s Luæbourg, Esch
Nederland De gezmenlljke noterlngs- 3 Àrnhm, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maas
centra van
Verenlqd Koninkrljk IIet noteringacentrm r Scotland, Northern lreland, !ùales anal Western Eng1and, Northern
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(*) Introduction de trECU dans La PAc 3 1 UC = 1,208953 ECU <9.1.1979t - Règt. (CEE) no 652179 du Conseit.
Fra : / Ab : / From : / Apartlrde : / A decorreredal : / vanaf 3(1r 9.4.79(2) 2.1.79(3) r.10.79
<1' 5.12.79








Afgifter ved indfsrsler fra tredjelande
{bschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
lmport levies from third countries
Prélèvernents à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi








































02.01 A lll a) 1 I 7O,51 68,06 63,85 77 ,19 91 -71 96 -95 107,69
110,89 11O,89















O1.03 A ll a) I 16,11 11 r51
41 ,76 50,49 59,98 63 r11 7O,43 72,52 72,52
II ?4,0é 25.33 27,O5 32.70 33,01 31,51 26.06 23.93 23,93
n Deete











02 01 A llla) 2 109.29 105,50 9E,97 119.65 132,9E 140.58
156.16 160.7E 60,78







02. 01 A lll a) 3 I 86,O2 83,04 77,9O 94,18 102,71 1OE,59
1?0.62 124,19 t?4,19
I 44.89 47.25 50,46 61,00 56,58 53,97 44.63 10,99 40,99
3. Kan (Karbonade)
Longe s




02. 01 A lll B) 4
I 111,23 11O,?6 103,44 125,O5 11E-57 157.06 174.17 179,63 179,63
II 59,61 62,74 67,O1 81 
-01 81,84 78.06 64 r55 59.28 59.28
4. Brystftaesk





02. 01 A llla) 5 I 61.34 59,21 55,55 67.16 79.79 44,35
93.69 96-4? 96.47
II 32-O',l .70 35.9E 43,5O 43.95 4't.92 34,67 31.E4 31,84
E
Svinespaek ({ersk)







-61 2E-59 26.82 32,1? 36.68 3E.78 43rO8 44.35 44.35







Baconhe I ft en
02.06.Bla)2aa) 95,19 91,88 86.20 104,21 117.39 124.10 137,85
141,93 41 
.93
II 49.67 52.29 55.84 67 
-51 6t -66 61 -68 51,O1 46,U 46,84
- 








15.01.Âil I 22,56 ?1 r?E 20.43 24,7O 29,35 31,O2 34,46 35,4E 35.48II 11 ,77 1?,39 13,?1 '16-o1 16.17 15,42 12,75 11,71 11,71
(r) A partir du 9 avril, 1979 Les chiffres sont donnés en ECU (Règt. (CEE) no 652179 du ConseiL)
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs,,Varkens classe ll 63'.19,2 6260,5 5E27.1 5697,7
@
MARCHES3 vanrtrr
Porcs/Varkens classe E 7209,1 7062,9 683E.1 67 65 ,1
Porcs/Varkens classe I 667 1,9 6502,1 6118,8 5997 .5
Porcs/Varkens classe ll ô3?3,7 6156,0 5807.1 56A9,9
Porcs/Varkens classe lll 5837,6 5650,? 5388,2 5255,8
Porcs i Varkens classe lV 5t.31,0 5318,4 51?3,1 5029,1
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E o11,7O 1O54,0 1059,7
Svrn Klasse I o07,7o 020,00 'to23,5
Svrn Klasse ll 949,7O 962,O 962,0t 974,0
Svrn Klasse lll 912,50 9?5.O0 9?5 rOO
Svrn Klasse lV 850,00
BR DEUTSCHLAND
@12 laanrrr
Schwerne HandelsklasseE 13O,7O 133.60 419,80 390,3O
Schwerne Handelsklasse I 401,1O 403,10 3E9,00 358,30
Schwerne Handelsklasse ll 375,11 377,32 365,15 336.12
Schwerne Handelsklasse lll 311 ,5O 343.2O 329,5O 297,3O






Porcs classe ll 85 5, oo 861,5O 829,89 796,67





Prgs class E 92,1E4 91,581 91,584 91,336
Prgs clêss I 92,184 91,5E4 91,5E1 91 1336
Prgs class ll 82,3',1E 82,280 82.?8O 82,151
Prgs class Ill E',l r51O 81,51O EO,73E E1 ,A5C
Prgs class lV 1,510 E',t,51O 80,738 81,05C
2t
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE






















3-9 10-16 17-23 24-30 31 -6 7-13 11-20 21-27 28-4 5-11 1?-'18 19-?5
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens classe E 6867,O 6E30,0 6779,O 6861.O 6863,0 6808,0 6752,0 6683,0 6691,4 6704,O
Porcs/Varkens classe I 6221.0 6148,0 6073.0 6118,0 6127,0 6018.O 6021,O 5875,0 5845,4 5783,0
Porcs/Varkens classe ll 5886,0 5792,0 5739.0 5785,0 5784,O 5692.O 5610,0 5139,0 5378,4 5 300,0
Porcs/Varkens classe lll 5450,0 5379,O 5333,O 5370,O 5383,0 5336,0 5 300,0 5110,0 4981,0 4937,0
Porcs/Varkens classe lV 52OO.O 5191,O 5046,0 50?5.O 51E1,0 5021,O 508?,O 4980,0 1727,0 4727 ,0
DANMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 1 054,0C 1062,OC 106?,0t 106?,OC 1062,OA 1072,Ot t
Svrn Klasse I 1 020,0( I 025,0C 1025.Ot 1025,0C 1025,OQ 1036,0(
Svrn Klasse ll 96?.OC 962.OC 96?,01 962,OC 962,OC 97?.O1 972,00 972,04 972,00 972,OO
Svrn KIasse lll 9?5.0C 9?5,OC 9?5,O1 925,0r. 925.OC 936,0t




Schwerne HandelsklasseE 429,O0 4?4,00 117,0O 412,OO 103,0( 101 ,0 393,O1 377,00 37 4,0O
Schwerne Handelsklassel 399.OO 393,00 385,00 382,00 72,01 368,O 361,O1 315,00 343,00
Schwerne Handelsklasse ll 374,O8 368-6? 360,67 357,33 318,5E 311,O8 337.2 323.9 318,1 328,00
Schwerne Handelsklasselll 340,00 333.00 326.00 32?.OO 311 .00 307,00 300,0 281,OO ?82,OO






Porcs classe ll E40,00 833,63 825,38 817 ,25 812,O0 808,00 798,? 7E3,El 765 r7 762,01











PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
































Porcs classe E '22'1,8 7177,6 733213 7116,7
Porcs classe I 'o14.2 7280,7 7167.7 69E5,
Porcs classe ll t5E0, o 6777,6 6663,7 65?8,
Porcs classe lll ,067,7 6351,3 62E3,1 6063,




Varkens klasse E 1O,9O 397,2O 37 6,10 356,8O
Varkens klasse I 196r60 38? r90 361,EO 342,t 0
Varkens klasse ll ,8E,21 37 5,97 355,O1 335,76
Varkens klâsse lll 73,60 360,5O 339 r10 324,10





Prgs class I )0,59s 88.613 87,??? 86,820
Prgs class ll 96,259 84,4O5 83,007 83,851
Prgs class lll s0,155 79.079 77,8O1 77,872
Prgs class lV 76,067 76.096 ?5,915 74 226
23
PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

















Dêsc fl pl ro n















Porcs classe E 75OO,C 735O,O 7300.c 7150.C 7?OO,O 7?OO,0 72OO,O 7100,0 6900,o 6900,0
Porcs classe I ?325,C 72O0,O 71?5,C 7000,c 7000,0 7000,0 7050 r0 6950,4 685 0 r0 6775 ,0
Porcs classe ll 6E00,c 6750,O 6625,O 6450,r 6600,0 65 50,0 6600 r0 6154,0 6350,0 6400,0
Porcs classe lll 6375,C 6350.O 6300,0 61 00,0 6200.0 6000,0 6100,O 6000,0 6000r0 5950,0




Varkens klasse E 378,6Ot1 378,?0 373,40 373,40 365,00 357.9C 357.90 353,10 3t 3,50 313,50
Varkens klasse I 361.3O 363,80 359,1 359,1 350.70 313.5C 313 50 33E,E0 329,20 329,20
Varkens klasse ll 357 .58 357.08 352 r30 352r3O 343.95 336.7e 336,7E 332,30 3?2,75 322,75
Varkens klasse lll 342,00 311.5O 336,7O 336,7O 32E,10 32',t.28 321,2O 3',16,t 0 306,80 306,80





Prgs class I 86,51 86,860 87,490 88,090 86,640 E6,760 86,920 86,E30 E7,460 87,88O
Prgs clôss ll 82,650 82,610 83,130 83,180 83,700 83,71O 83,980 83,950 83 1950 E4,41O
Prgs class lll 78,O70 77,?80 ?7,81O 77,87O 77,83O 77.620 77 ,560 78,350 78,160 7E.770


































JAN FEB !IAR APR [1A] JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE - BELGTE
o




Varkens klasse ll BFR 6321 ,( 6208,5 5817,2 5653,3
ECU 155,701 '152,937 '113,29i 139,273
DANMARK
KOEEN HAVN
DKR 949,7t 962.00 962,O0 97A,A0





DM 375,11 377,32 365.45 336,12
CU '13t, 





FF 855,0( 861,50 829,89 796,67






IRL E2,31 E2,280 82,28O E2,151





LIT 206.64 90.081 73 -162 64.201














HFL 388,2'l 75.97 355,01 335 ,76
ECU 13E,6Et, 31.316 26,828 't19,951
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL
86.259 u,4o5 E3,007 E3,851
































Desc rr z ron e
Omschrr;vrng
MAR APR MAI








Varkens klasse ll BFR
5904.5 5802,5 5718.5 5771 ,5 5?96.5 5730,0 5680,5 5530,5 5116,0 5324,5
ECU 15.119 12,936 41,606 42,172 42,78E 111 ,151 139 ,931 136.236 133,115 31,161
DANMAR
KOBENHAVN
DKR 96?,OO 96?,Ot 96?.01 96?.00 962.OO 972.OO 972,00 97?.00 972,0O )72,OA





DM 371,08 368.67 360.67 357,33 348.58 344,OE 337 ?5 323,9? 318,12 328,00





FF 840,00 E33,63 825,38 E17,25 E1?.00 808,00 798,25 783,88 7 65 ,75 7 62,O0






IRL 82,2AO 8?,280 82.280 82,2AO E?,?86 8?.5?i 82,52i E?,5?i E?,?EI c2,2E6





LIT 7?.313 73 514 73.343 73 371 72.586 68.800 161.66: 156.71 1 59.60( 162 -914






LFR 6800,0 6750.O 66?5,O 6450.O 600,0 6550,0 6600.0 6150,0 635 0,0 6100,0






HFL 357 .58 357,08 352.3O 35?,3O 343.95 336,78 336 r78 332,30 3?2.75 322.75
ECU 27.716 27,568 25,E6O 25.860 22,877 20.315 1?0,31t 118,71 115,30 1',ts,30:
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL E?,650 82.61O 83.130 83,4E0 83.7OO 83,71O E3,960 83,95O E3 r95O E4,44O


















Prix de morché et
prix d ecluse
SUIN! MACERATI






























vt ' vil 'vilt
1978
*Slæpriær.owr for iredielonde/^Eimhleusyngspreis gggentiber Drittlôndem / Sluice gote price ogoinst third countrios / Prix d 'écluæ enwrs les poys tiers
rrezzr lrmtle verso Posr lezt /ùlutsPflls legenover deroe londen
ECU l00ks
< RE/UA/UC ECU>
\ '\... --^--.'1 '4.a' 1.\


















Udvikting for suinekdds priser(1)
i EF landene




in den Lândern der EG
Glertende i2 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100kg Schtschtgewrcht )
+--
Evotution des prix des porcs(1
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors ( 2)
(UC/100k9 pords abattu )
l
I
(l)Pnsen lo, roferenco kvalrtotên - Prerse der Rofêronzquoltat - Pnx de la gualrt6' de référence
(2)B.r.gnet 
oflsr omrsgnrng af orrgrnal pnsome I RE for den hver mÊned gytdrge voksel kurs
Borgchnot nâch Umrechnung der 0rrgrnalprerse rn RE zu den rn den ernzelngn Monaten lsworls gultrgon Wschselkursen











1971 1972 1973 1974 1975 't97619701969
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
lr4sdre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/100k9 peso morto )
<tÆ/nE 4ra
Ontwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de [anden van de EG
12 mandeLlkse voorlschrr1dende gemrddelden( 2)
(RE/l00kg geslacht gewrcht)
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
§rdrng averages over 12 months(2)









1978 1979 1980 19$ 1ç?{312 1988 1
rezzt della quatità dr refonm€nto - PrUzsn van ds rgferonhskwslitert : Pricês for lhe r€ferencs qushty
135
slcolale doPo convorstone tn UC da prezzr ongrnali rn bass al tasso dt cambro rn vrgore ln crsscun moæ
lsroksnd na omrêkonrng van do oilginolo pruzon rn RE legen de rn de afzondsrlrlke maànden geldende wtsselkoorsen
alculated following onverston of tho originol pflces into UA at the oxch8ngg ate valid lor êach ol lhe months rn quoston
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z,' CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE



















Pr loot produ kten
1980
JAN FEB MAR APR MAI JUN J I.JL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen E9,9 89,9 E6,2
Lo nges,/ Ka rbonadestrengen 102,3 99.2 95,5 93,4
Epaules/ Schouders 70,2 69,E 66,1 61,0
Lard de portnne,' Burkspek 52,8 51,3 17 ,1
Lard frars / Spek. vers 19,9 18.? 18,1 18 ,3
DANMARK
KOBENHAVN
Skrnker 11,25 13.60 13,3O 13,28
Kam (karbonêdei 17 ,13 17 .50 17,5O 17 ,88
Bov 't0.78 11r00 10,8s 10 ,65
Brystf læsk E,50 8r 5o 8,50 8,5 0




Schrnken 5,62 5,59 5,12 5,22
Kolelettstrange 7.?6 7,O7 6,86 6,7
Sc h u ltern 1,38 4.35 4,30 4,o2
Bauche und Bauchspeck 3,21 3,4? 3.31 3,01




Jambon 12 19 11 .58 11,02 10,5t
Longes 14,73 11 13 13,77 13,39
Epaules 6,17 6,65 6r32 5 ,6e
Portnnes (entrelardées) 7 ,27 7 .71 7,O1 6,3C









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE























3-9 10-16 17-?3 ?4-30 31-6 7-13 11-?O ?1-27 ?B-1 5-1 1 12-18 19-?5
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 88,0 E6,5 85r 0 85,0 E?,5 82.5 E2,s 8?.5 E1 ,5
Longes / Ka rbonadestrengen 97 
.0 96,5 91,0 94.0 93,5 93.5 93,5 93,O 93,5 93,5
Epau les / Schouders 66.5 66,5 65.5 65,5 61.0 64.0 61,0 64,O 63.5 63,0
Lard de porlnne/ Burkspek 52ro 52,0 5?.0 49 15 17,5 47 ,5 17 ,5 16,5 16 ro 16 ra
Lard frars/ Spek, vers 18.5 1 8r0 1E,0 18ro 18,0 18.O 1E,5 18.5 18.5 18,5
DANMARK
KOBENHAVN
Skrnker 13,?0 13,2O 13,40 13.40 13,10 13.4O 13,20 13,10 13.18 13,3O
Ksm (karbonade) 17,5O 17,50 17,50 17.50 17,5O 1R nn 1 8,00 I 8r00 1 Sroo 1 E,00
Bov 11,OO 10,80 10,80 't 0,E0 1 0,80 1 0,80 '10,60 1O r40 1O.40 10,10
Bryslf læsk 8,50 8,50 Er50 8,50 E,50 8,50 8,50 E,5 0 8r50 E,50
Svrnespæk, Iersk 3r50 3,50 3r5o 3,5O 3,5O 3r2O 3,20 3,?0 3.20 3,20
BR DEUTSCHLAND
2 MARKTE
Schrnken 5,46 5,11 5.31 5.11 5r4o 5,30 5 ,2: 5,08 4.98 5.1(
Kotelettstrange 6.91 6,86 6.84 6,80 6.EO 6,80 6,7 6,63 6.6( 6,8t
Sc h ult ern 4,35 4.30 4.30 4,28 4.14 4,10 4,0c 3,91 3.Et 3,9(.
Bauche und Bauchspeck 3.35 3,33 3.28 3,25 3,1O 3,08 3,0t ?,90 2 .78 2.7t





.0O 10,95 1O,95 1O.9O 1 0,E0 1 0.80 10 r8C 10.20 10,1C 1O,1A
Longes 11.OO 13,9O 13,7O 13.50 13.3O 13,45 13 r4C 13,40 13,4C 13.55
Epaules 6.50 6.45 ,25 6,05 5,95 5.75 5 .6C 5.60 5.2O
PortnnBs (entrslardees) 7,30 7.10 6,9O 6.75 6.65 6,40 6 r?c 6 r10 6,0: 6r00









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























31 69 2850 2961






Jambons 97,O 97,O 98.9 ,11 .0
Longes 1O1.O 101,0 102.5 1 0,-- /)
E pau Ies 64,0 64,0 66.4 6c),ô
Portnnes (entrelardees) 51.0 51 .O 5419




Hammen 6.55 6,46 6.40
Karbo nadestrengen 7,7O 7 r35 7.3?
Schouders 4.79 1,7E 4.63
Burken, ook burkspek 1,29 1,37 4126













PRTSER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





















MAR APR IiIA I
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 ?1-?7 ?8-4 5-11 1?-18 19-25
ITALTA
MILANO
Proscr ull r 3710 3640 3600 3600 l5 io I 500 l,i lo 3380 3360
Lombate 2800 2800 2850 2950 l0(l() 1000 ,ô1 2935 ?935
Spalle 1795 1725 1695 1695 I 6q5 I ,-o', 167-; 1655 1655
Pancette (ventresche) 1275 11 65 1115 1145 rr4 r14 I 0f"r 1055 1 055




Jambons 97.O 9?.0 1O1 
.C '101 .0 101,0 1O1.O lol,o 't01 tot.0
Longes 1O1,O 1O1,O 1O4,O', 1O4.0 101.0 1O1rO 't04r0 'r 04 ,0 1011 , 0
Epa u les 64.O 61,O 69r 69 r0 69,0 69,O 69, 0 6a, o Âo ô
Portnnes (entrelardées) 51,O 51,0 59, 59, 59 r0 59.O 59. o 59. 0




Hammen 6,38 6.3E 6r41 6,12 6.a? 6,\7 6,72 6,\?
Karbonadeslrengen 7 ,1E 7.25 7 -31 7,5? t) 7,35 7, l5 7,15
Schouders 4,63 4.63 416 1,60 4,60 1,57 4, 50 4,50
Burken, ook burkspek 4.27 1,27 4,?1 4,2O 4,20 4,1'7 4,10 4,10










Forktarlnger ti1 de 1 dBt f@Igende ufprte prlser pÂ æg (fastsatte prlaer og mrkedaPrlaer) og lrPortafglfter.
INDLEDNING
I forordrlng nr. 2O/62/EOF. af 4.4.L962 (De europælske Fælleaskabers Tlalende nr. 30 âf 20.4.L9621 er det bestemt, at
den fælles markedsordnlng for æg skal gennenfores gradvls fra 30. JuIl 1962, og at dlen sÂledee oprettede
markedsordnlng f4rat og fremest skulle @fatte et system af lmPortafglfter for vareudveksllngen mellem
nedlerestateme og Eed tredjelutle, som Lsær beregnes pâ grudlag af prlserne for foderkom. Indfgrelaen fra 1-
jult 1957 af fæIles komprlser lnden for FüIleaskabet medforte, at der pÂ dette tidspukt oPrettedês et enhedlsnarked
for æg. Demed bortfatdt Fællesskabets lnterne lmPortafglfter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltrædelse er faatsat i traktaten @ de nye neallerestaters tlltrædelse
af Det europælske OkonoElske FæIlesskab og af Det eurotrElske Àtorenerglfællesskab udertegnet den 22. Jmuar 1972
(EFT nr. L 13 af.27.3.L972,15 Âr).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
gl-uggpflCgl : (rorordnlng nr. L22/67/EOF, og (EOF) nr. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 I forordnlng (EOE nr. 2'1'1L/75 af 29.LO.L975 (De euopælske Fællesskâbers Tldenale af
I.II.I975, 18. Ârgang nx. L 282\ om den fælles mrkedsordnlng for æg faatsættêr Komnlsslonen aluaêPrlsêr for
FæIlesskabet efter hollng af den konlEtente foryaltntngskomlté. SlweprLseme fastsættes forud for hvert
kvartat og gæIaler fra I. november, I. februar, 1. mJ og l. august. Ved fastsættelsen tages dler henslm til
verdensmarkedsprlsen f or den foderkomsmgde, der er nodvenattg tll Produktlon af 1 kg æg ned skal. Desuden
er der taget hensyn tII de ovrlge foderomkostninger samt tie almintletlge Produktlona- og salgaomkostnlnger.
II. REGLER FOR SAI,THÀÎ{DELEN MED TREDJEI,ÀNDE
IgpgElglSlElgr : (Forordnlîg nr. L22/67/ËAF, og (ErF) nr. 27'1L/75 - artlkel 3)
For de l artlkel 1 1 forordning (ÉOEl nr. 277L/'15 nmte produkter fastsættes der forud for hvert kvartal en
lmportafglft. Evad ilgâr beregnlngen af de enkelte lmportafgtfter, henvises tl1 artlkel 4 og 5 1 forortlnlng
(EoF) nr. 277L/75.
-EEs-p9I!IeCgl!C919!9I : (Forordnlns ît. \22/67/EOF, og (EoF) nr. 277L/75 - artikel 9)
For at mullggÉre udfÉrsel af produkter inden for deme sektor pâ grmdlag af verilensmrkealsPrlsen for dLsse
produkter km forskellen mellm disse prlBer og fêllesskabets prlser udllgnes ved en eksportrestLtutlon' Deme
restltutlon er den sme for hele Fællesskabet og kæ dlfferentleres alt efter besterelsessted.
I1I. PRISER PÂ HTEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme sker sâ vldt mullgt for æg i handelsklasse À 4 (55-60 g). Prlseme kan dog lkke
uden vldere sænllgnes pâ grud af forskelle 1l-everingsbetlngelaer, hadelstrin og kvalltetskLasser.
Belqlen
Damark
MarkedeÈ t Krulshoutem 3 EngroslndkÉbspr1s, fruko marked
Àn engrosprls
4 markeder 3 KOIn 3 EngroslndkÉbsprls, fræko statlon I Nordrheln-Westfalen
Miinchen r Engroslndkobsprls, af opsmllngscenter
Frankfurt r Engroslndkobsprls
Nord-Deutachlæd : Engrosinalkobspris af statlon
Frankrlg Markedet I Paris-Rugls : EngrosafsætnlngsPrls frilko mrked
IrIild Markedet 1 Dub1ln ! Engrosafeætnlngsprls
ItaLlen 2 mrkeder 3 Mllano og Rom 3 Engroslndkobsprls, franko marked
Luembourg Àfsætnlngsprls for OVOLUX (producentsmensl-utnlng) : EngrosafsætnlngsPrls, franko
detallhandler
Nederladene Engrosafsétrtngsprls for Jg af aIIe kLasser (producentprlg beregnet af LEI "Ledbow-
economlsch InsÈituutn, plua engroshadelsmrgen pâ 1,65 FL Pr. I00 stk., henholdsvls
0,287 îL pr. k9). Markedet 1 Bameveld s Engroslndk@bspr1s, fræko marked
Engroslndkobsprls for "stildardn æ9.
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EIER
Erlâuterungen zu den mchstehendl aufgeführten Prelsen f{Ir Eier (festge8etzte Prelse und Marktpreise) und Àbsch6pfungen
bei der Einfuhr
EINIiEITI'NG
In der verordnung Nr. 21./62/wc vom 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 mrde bêsÈimt, dlass dle guelnsme
Marktorganisation für Eler ab 30. Jult 1962 schrlttweLse errichtet wird, und dass dLe auf dlese Welse êrrlchtetê
MÂrktorganlaation ln weBentlLchen elne Regelung von Àbschôpfungen für alen warenverkehr zwlBchen den Mltglledstaaten und
nlt tlrltten Lânclern uEfassen wirdl, bel deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreldeprelse zugrunde gelegt werden.
Im zuge ater Elnfllhrung elnheltLlcher cetreldeprelse ln iler cemetnschaft ab 1. Jull 1957 wlrd zu dlesem zeitpunkt eln
gsneLnsmer Markt für Eler hergestellt. Dmit entflelen dle lmergqeinschaftlichen Àbschëpfungen.
Der Beltrltt von Danenark, Irland undl ales Verelnlgtên KônlgreLches lst In den il 22. .ranuar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beltrltt neuer MLtg1iêdstaaten zur EurolÉischen Wirtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtongmeinschaft
geregelt wortlen (Àmtsblâtt vom 2'1.3.1972 - 15. .lahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
egEqesetzte Pref
EllgqblgCgg! CpEClgg s (verordnung Nx. r22/67/ÈïtG und (EWG) Nx. 27'1r/75 - Àrt. 7)
Gemâss Art. 7 der verordnung (Eûlc) Nr. 2771/75 von 29.r0.1975 (Àmtsblatt vom 1.I1.1975, I8. .rahrgang Nr. I, 282) über
elne gmelnsame Marktorganlaation für Eler setzt dle Komntssion nach Ànhôrung des zuatântllgen verwaltungsausschusses
für ilte cemelnschaft Er-nschleusungsprelse fest. DIe Elnschleusungsprelse werden für letles vlerteljahr im voraus
festgesetzt und gelten ab I November, l. Eebruar, l. Mal und I. August. Bei der Festsetzung wird dêr WeltmarktPrels
der für die Erzeugung von I kg Eler tn der SchÀIe erforderllche futtergetreidemenge bertlckslchtlgt. Àusserdsn slnd
die sonatlgen Futterkoaten soule dle allgmeLnen Erzeugunga-und vermarktung8kosten berücksichttgt.
]I. REGELUNG DES EÀNDELS !{IT DRITTEN LÀENDERN
ÀECgbqpEC!Se!_!91_E1!Egbr s (verordnung Nt. L22/67/wtc und (EwG) NÊ. 277L/7s - Art. 3)
f"ür die in Àrt. I der Verordnung (EI{G) Nr. 2771/75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljâ}üllch ln voraus elne
Àbschôpfung festgesetzt.
was d.ie Berechnung dler elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, sird âuf dle Àrt. 4 und 5 der verordnung (EWG) Nr. 277i/75
hlngewlesen.
EEC!e!lC!:tC!-bC1-qeE-ÀC-6Eg!tf (Verordnung Nr. 122/6'7/NG und (EI{G) Nr. 2-l7t/7s - Àrt. 9)
Um dte Àuafuhr der Erzeugnlsae dleses Sektors auf dêr crundlage der Weltmarktprelse dleser Erzeugnlsse zu
emôgllchen, kann der UnterBchled zwlachen dlesen Prelsen und. den Prelsen der Gemelnschaft durch elne Erstattung bel
der Àusfuhr ausgegllchen rerden. Die ErsÈattung ist für die gesilte cemelnachaft glelch. SIe kann Je nach Beatlmung
oder Beatlmungsgeblet unterschledllch seln.
II1. PREISE ÀUF DEN INLÀENDTSCEEN MÀRKT
Dle Notlerungen der Eierprelse bezlehen slch sowelt wle mëgllch auf Eler der Handelsklasse À 4 (55 bis 60 g). Dle
Prelse slnd Jedoch lnfolge unterachiedllicher Lieferungsbedlngungen, HandeLsstufen und Oualitâtsklassen nlcht ohne
weLteres zu vergelelchen.
Belqien Markt von Krulshoutm : GrosshandleLselnkaufsprels, frel Markt
Dânenark crosshandelsabgabepreis
æeutgchlild 4 Mârkte : Këln 3 Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrheln-Westfâlische Statlon
l,lünchen : Grosshandelselnkaufspreis, ab Kennzelchnungsstelle
Frânkfurt 3 crosshandelseinatandspreis.
Nord-Deutschland 3 crosshandelselnkaufsprels, ab station
Frankrelch Markt von Paris-Rungls 3 crosshandelsabgabeprels, frei Markt
frland Markt von Dublln 3 Grosahandelsabgabepreis
Itallen 2 Mârkte s Malland und Rom : crosshandelselnstandsprels, frel MarkÈ
I,udburq Àbgabeprels von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabepreiB, frel Elnzelhandel
Nlederlande crosshandelsabgabeprels für Eler aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet dlurch das LEI (Landbouw-
economlach lnstltuut) plus crosshandelsspanne von I,65 Fl je 100 Stück bzw. 0,28'1 FL Je KUo).




Explanatory note on the EGG prlces (ftxed prlces and market prlces)and irport levles shom ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regu1atton No 2I of 4.4.t962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.f962) provlded that the comon organlzation of the market in
eggs should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of the market organizatlon would be
a systq of In lntra-Comunlty levtes and levles on lmports from thlrd countries. These levies rculd be calculated wlth
particular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a s1n91e prlce systm for cereals on I July t967 led Èo
Èhe creation of a slngle market for eggs at the sme time. Thls resulted 1n the abolltion of lntra-Comunlty levles'
The accession of Demark, Ireland and the United Klngdom 1s regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Member States to the European Economlc Comunlty and to the European Cmunity of Àtomlc Enexgy, signeal on 22 Jan\aty 1972
(o.J. of 2'l .3.79'12, I5th year No L 73) .
I. PRICES
Flxed prlces
§lC1Se:Se!9-pE199C : (Regulatlon No 122/67/EEC and (EEc) No 27?r/'15 - Àrticle 7)
Artlcle 7 of Regulation (EEC) No 27'?l/75 of 29.10.1975 (Officlal Journal No L 282, I.1I.1975) on the comon
organlzatlon of the market ln eggs, stipulates that the Comlsslon must flx slulce-gate prices for the Comunity
followtng consultatlon with the Managqent Comtttee. These slulce-gate prlces are flxed ln advance for each quarter
and are va1ld from I November, I February, I t{ay and t Àugust respectlvely. When they are belng flxed, the Prlce on
thê rcrld market of the guantlty of feed graln reguired for the productlon of one kiJ-ogrme of eggs In shell Is taken
into conaideratlon. Other feeding costs and general production and marketlng costs are also taken lnto account.
II. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
IEpgE!_lg leg (Regulation No L22/6'l/EEC anal (EEc) No 277r/75 - i\rÈlcle 3)
These are fixed In advance for each quarter and apply to the products llsted ln Àrticte I of Regulatlon (EEC)
N" 27'tL/'7s.
Rules for calculatlng the varlous lmport levies are contalned in Àrtlcles 4 and 5 Regulation (EEc) No 2'l7l/75.
_EIpgl!_E9EC!99 (Regulation No t22/6'l/EEc and (EEc) No 2'l7t/75 - ÀrtlcLe 9)
To enable egg products to be qported on the basl6 of prlces for these products on the world market, the dlfference
between those prlces and prices wlthin the Comunlty may be covered by an sport refund. This refunal 1s the sme
for the whole comunity and may be varled accordlng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
where posslble, quotatlons have been establlshed for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however
that these prlces are not necessarll-y comparable because they relate to dlfferent dellvery condltlons, marketlng
stages and gualltles.
Betqtm Krulshoutqn market : wholesale buying price, free-at-market
Damrk Wholesale selling price
F.R. cemanv 4 markets s Cotogne : wholesale buylng price, free-at-warehouse, Rhlneland - North Westphalla
Mun1ch : wholesale buying prlce, ex collection centre
Frankfurt 3 wholeaale buylng prlce
Noral-Deutschland : wholesale buylng prlce ex warehouse
France Paris-Rungls market : wholesale selllng price, free-at-market
Ireland Dubltn markeÈ : wholesale selling Prlce
ItaLv 2 markeÈs : MlLan and Rome 3 wholesale buylng prlce, free-at{arket
Luembourq OVOLUX selling prlce (producerar cooperative) r whol-esale selllng prIce, free-to-retaller
Netherlands wholesale selltng prlce for eggs of alL categorles (prices obÈalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch Instltut), lncreased by a marketlng margin of 1.65 FI,/100 unlts, i.e.
0.278 F|/kgl.
Barneveld market i wholesale buylng prlce, free-at-market
Unlted Klnqdon t{holesale buylng price for "standard' quallty eggs.
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OEUFS
Eclalrclssements concernant les prlx des oeufs (prlx flxés et prlx de marché) et 1es préIèvments à IrimPortatton reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a été préw, par 1a vole du Règlment no 2|/62/CEE d! 4.4,1962 (Journal offtclet no 30 du 2O.4.7962), que lrorganlsa-
tlon comrune des marchés seralt, dans Le Becteur des oeufs, établIe graduellment à Part1r du 30 Jul11et 1962 et que cette
organlsation de marché comporteralÈ prlnclpalement un réghe cle prétèvements lntra-comunautalres et de prélèvments envers
les pays tlers, calculés notment sur la base des Prix des céréales f ourragères .
Lfinstauratlon, à partir dlu ler jultJ-et L967, d'un réghe de prlx untque des céréales dans Ia Comunauté a condult à la
réallsation à cette ilate dtun marché unique dans Ie secteur des oeufs. I1 en est résulté 1a suppresslon des prélèvments
lntracortnunautalres.
Lradhésion du Danslark, de I'Irlande, du Royawe-Unl est règ1ée trEr Ie tralté relatlf à lradhéalon de nouveau Etats
membres à la Communauté économique européenne et à la Comunauté européenne de l'énergte atomlque, slgné Ie 22 ianvtet
1972 (J.O. d! 2'1.3.19'12 - année r5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxés
EIU-ê:CgICgg ! (Rèslæent n" 122/67/cEE et (cEE) \" 2'177/15 - art. 7)
conformément à 1'art. 7 atu Règlment (cEE) no 2't7L/75 alu 29.10.1975 (Journal offictel du 1.11.1975 - 18ème année,
n" L 2g2;1 porÈant organlsatlon comune des mrchés dans Ie Secteur des oeufs, Ia comission, après consultatlon du
Comlté de gestlonl fixe pour 1a Comunauté les prlx d'écIuse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance Pour chaque
trlmestre et sont valables à parttr du ler novembre, du ler février, du ler mal et du ter aott. Lors de leur fixatlon,
11 est tenu compte du prlx sur le marché mondlal de la quantlté de céréales fourragères nécessalre à la Productlon
drun kg d'oeufs en coquilIe. II est également tenu compte des autres coûts dralimentation alnsl que des frala
générau de productlon et de comerciaLlsatlon.
]I. REGII{E DES ECHÀNGES AVEC LES PAYS TIERS
EIgIëyS9E!9-à-I:lEp9I!q!1o! : (RèglqûenL n" 122/67/cEE et (cEE) no 2771/'15 - art. 3)
IIs sont flxés à lravance pour chaque trlmestre et sont applicables aux ProdulÈs vlsés à lrart. ter alu Règlment
(cEE) n" 277r/'15.
En ce qui concerne Ie calcul des dlvers prélèvments à f irportatton, iI faut se référer au art. 4 et 5 du Règlment
(CEE) no 271r/75.
Bec!l!ull9!g-ê-I:cëp9g!e!!9! (Rèslment 1" 722/67/cEE et (cEE) no 27'tt/7s - art' 9)
pour pernettre lrexportation des prodults dans 1e secteur des oeufs sur la base dæ prlx de ces produits sur le
marché mondlal, la dlfférence entre ces prlx et Les prlx dans La Comunauté peut etre couverte par une restltution à
l'exportatlon. Cette restltutlon est La même pour Èoute Ia Comunauté et peut etre dlfférenclée selon les
destlnatlons.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INfERIEUR
Dans Ie nesüe du lpsalb1e, les cotatlons ont été établies pour des oeufs ale Ia catégorie À 4 (55 à 60 g). Toutefois,
11 esÈ e rmarquer que ces prix nê aont pas nécessairment comparables, à cause des tllfférentes conditlons de
llvralson, de staale de comerclalisation et dle Ia gualité.
Belqlque Marché de Krulshoutem : prlx dle gros à l'achat, franco marché
Damark Prix de gros à Ia vente
R.F. al,Àllmaqne 4 mrchés s Cologne s prlx dle gros à l'achat, franco magasln Rhénanle du Nord-Westphalle
Münlch s prix ale gros à !.tachat, départ centre de rmassage
Francfort : PrIx de gros à lrachat
Nord-DeutEchland s prlx de gros à 1'achat, départ nagasin
Marchë de Parls-Rungls I prlx de gros à Ia vente, franco marché.
Marché de Dublin 3 prix ale gros à Ia vente
2 narchéB 3 tlllan et Rome s Prlx de gros à lrachat, franco marché
prix de vente dTOVOIJUX (coopérative de producteurs) 3 prlx de gros a la vente, franco détalllant
prix de gros à Ia vente pour les oeufs de toutes catégortes (prix reçus Pâr les Proalucteurs, relevéB
par le LEI nl,andbouw-economlsch Instituut", Bajoré d'une mrge de comerclallsatlon de I165 FI par
100 plèces, solt 0,287 Fl par kg).
Irlarché ate Barneveld, 3 prlx de gros à I I achat , f ranco mrché.









splegazioni retatlve aJ prezzl deL[e uova che rlgulano neI presente pubticazJone (prezzl flssatl e prezzi dl Bercato)
e sui pretievi aLtrimportazione
INTRODT'Z TONE
Con 11 regolamento n.2|/62/CEE de! 4.4.1962 (Gazzetta Ufficla1e n. 30 de].20.4.1962) è atato stabtllto che
LtotganLzzazlone conune del mercati nelsétore delle uova sarebbe stata gradualmente Istitulta a decorrere dal 30 lugllo
1962 e che tale orgaîLzzazLone all nercato cmlprta prlnclpalmente un regfue di prellevl fra 911 Statl membrl e nel
confrontl del paesi terzl, calcolat1 ln particolare sulla base del prezzl del cereall da foraggio.
Lrinstaurazione, a decorrere da1 Io luglto 1967, dI un reglme dl prezzi unici del cereall nella Comunltà comporta la
reâlLzazione, alle atessa data, dl un mercato unlco nel aettore delle uova. Di conseguenza sono venutl a cadere I
prellevl lntracomunltarl.
L'adesLone dêILa Danharca, del!.rlrlanda e del Regno UnLto è dlsclpllnata da1 tratÈato relatlvo alla adeslone alêl nuovl
6tatl nembri alla Conunltà economlca europa ed aIla Comunltà dellrenergla atonlcâ, flmto iL 22 genmio f972 (c,U. del
2'1.3.1972 
- l5a annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fissatl
EEeZZ!-l!E!!e-( resol.amento n. 722/67/cEE e (cEE) n. 217r/75 - art. 7)
Conformmente a11rart. 7 deL regolanento (CEE) n. 2771/75 tiel 29.r0.1975 (cazetta Ufflclale del l.ll.I975 - l8e anrc,
î. L 2821 che prevede unrorganlzzazlone comune alel mercatl nel seÈtore tleLLe uova, la Colmlsslone, aentlto 11 parere
del Comltato dI geatlone, flssa I prezzl Limite. Detti prezzl llmlte sono flssatl ln anÈlclpo per clascun trlmestre
e aono appllcablll a decorrere dal lo novembre, lo febbralo, 1o magglo e Io agosto. Per la determlnazlone dl taI1
prezzL aL tlene conto de} prezzo sul mercato mondlale deIla quantità dl cereali dla foragglo necessaria per La
produzlone di un Kg d,l- uova In gusclo. Ino!.tre si tlene conto degll altrl costl dl allnentazlone e delle spese
generaLi di produzlone e d1 comerclaltzzazLoie.
II. REGII{E DEGLI SCÀ.!{BI CON T PÀESI TERZI
E€g!!eCl_eU:8p9E!e21939 3 ( resotanento î. L22/67/cËE e (cEE) n. 2771/7s - art. 3)
Dettl prezzl vengono flasatl 1n antlclpo per clascun trlmestre per Ie vocl tarlffarie lnallcate nellrartlcolo I del
regotanento (CEE) n. 277r/75.
Per I1 calcolo del varl prellevi allrlmlFrtazione sI rlnvla al rego[amento (CEE) n. 2'171/75 art. 4 e 5.
ECgg!!C219!1-e!I:eCpgE!êZl9!e ( resoLamenro n. 122/67/cEË e (cEE) n. 27'?t/'?5 - art. 9)
Per consentlre lresportazlone dei prodottl nel settore del1e uova ln base at prezzt- di tali prodotti pratlcati su
mercato mondla1e, Ia differenza tra questl ptezzt e ! prezz! deLLa Comunltà puo essere cofErta da una rest.ltuzlone
all'esportazlone. Detta restituzlone è La stessa per tutta 1a Comunltà. Essa puè essere dlfferenzlata secondo [e
destlnaz lonl .
III. PREZZT SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazlonl delle uova vengono conslderatl, nella mlsura alel poss1bl1e, ! prezz! delle uova della classe À 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va riLevato che a causa dI dlfferenze rlscontrabill neIle condizlonl dI dlstribuzlone, nello
stadlo dl comerclallzzazlone e neLla quallÈà, l-aLI prezzl non sono pienmente conparabiLl.
Belqlo Mercato dl Kruishoutm z prezzo d'acquisto del comerclo alltlngrosso, franco mercato
Danlmarca Prezzo dI vendlta del comercio allrlngrosso
R.F. Gemnla 4 mercati : Colonia . prezzo d'acguisto del comerclo all'lngrosso, franco magazzLno
Renania-westfal 1a
Monaco I prezzo dracqulsto del comercio alLrlngrosso, partenza centro dI raccolta
Francoforte . ptezzo dracqulsto del comerclo alL'ingrosso.
Nord-Deutschland : prezzo dracgulsto del comercio alf ingrosso, partenza Mgazzl-no
Francia Mercato dl Parigl-Rungla I prezzo dl vendlta del comerclo aLf ingrosso, franco mercato
Irlanda Mercato tll Dubl,ino . prezzo dl vendiÈa del comércio all'lngrosso
Italla 2 mercatl r Mllano e Rom : prezzo dracguisto del comercio allrlngrosso, franco mercato
Luasernburqo Ptezzt d.l vendlta dI OVOLUX (Cooperatlva dI produttori) : prezzo ali vendlta de1 comercLo
aIl'lngrosso, franco dettagliante
Paesl Bassl Ptezzo d! vendita del comerclo a]Irlngrosso per Ie uova dl tutte 1e classl (prezzL rlcewto daIproduttore, (calcolato dal LEI, nlandbouw-Economlsch Instituut") magglorato dl un mrglne per 11
comercio allringrosso dI I,65 Fl per 100 pezzL oO,287 EL per Kg)
l4ercato di Barnevel,d : prezzo dracquisto deL commerclo attringrosso, franco mercato.
Regno Unito Prezzo dracquisto del commercio aLIr'ingrosso per [e uova "Standard".
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voorkomende prljzen voor eleren (vastgestelde prijzen en marktprijzen) enInvoerheffingen
BIJ verordenlnq Nr 2t/62/EEc van 4.4.1962 (publtcatleblad E 30 _ dd. 20.4.Lg621 rerd bepaald, dat ale gæeenschappelijkeordenlng van de markten ln de sector eleren met tngang van 30 Julr 1962 gelelcleltjk Èot stand zou lrorden gebracht en dat
'leze 
marktordenlng hoofdzakeujk een stelsel mvatte van lntracomunautalre heffrngen en hefftngen tegenover derde landen,dle onder meer berekend werden op basls vân de voedergraanprljzen.
De lnvoerrng in de GmeenschaP, per I jult 1967, van een unrfoIme prljsregelrng voor granen bracht met zlch mee, dat opbedoei'de datum ook een gmeenschaPPellJke markt in de sector eieren tot stand werd gebracht. De rntracomumutalre hef-flngen kHamen daarmee te vervallen.
De toetredlng van Dene&arken, rerland en hêt verenlgd Konlnkrljkl werd door het op 22 Januarl lg72 ondertekende verd.ragbetreffende de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenerglegeregeld (p.8. dd. 2j.3.1972, l5e Jaargang m. L 73).
I. PRIJSREGEIING
Vastqestelde prlizen
§-I_ulCpElizg! 3 (verordenlng nr L22/67/EE? en (EEG) nt. 277L/75 _ art. 7)
Overeenkomstlg artiket 7 van Verordenlng (EEG) nr 2771/75 van 29.10.1975 (publlcatleblad van l.tI.l9Z5 _ lge jaargang1r' L 282') houdende een goeenschappelljke ordenrng der markten rn de sector eleren, stelt de comlssre, na ingewon-nen advles van het Beheersconlté voor de Gæeenschap voor erk kwartaal van tevoren de slutsprljzen vast. zL) z!)nvan toePassing met lngang van r november, r februarr/ r mel en I augustus. Blj de vaststeLrlng ervan wordt rekenrnggehouden net de wererdmrktprijs van de hoeveerheld voedergranen, benodigd voor de productie van I kg eieren rn deschaar' Bovendien wordt rekenlng gehouden net de overlge voederkosÈen en met de argsene productle- en comerclall-satlekosten
rr. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
gCftUSg!_D1l_UC9eE s (verordening nr 122/67/EEc en (EEG) nr. 2771/75 _ arr. 3)
Deze worden voor elk kwartaar van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van verordenrng (EEG)tarlefpoBÈrn.
wat de berekenrng van de dlverse invoerhefflngen betreft, zrJ verHezen naar verordening (EEG)
nr 27n /15 opgenonen
M. 2'17t/75 art. 4 en 5.
Be§!1!-u!1ec-b1l-ul!y9cI3 (verordenlns nr 122/67/EEc en (EEG) nr 277r/.15 
- arr. 9)
om de uitvoer van de Produkten in de seceor eleren op basls van de wereldmarktprljzen mogelijk te maken, kan hetverschir tussen deze prlJzen en de PrrJzen van de cmeenschap overbrugd worden door een restitutle b1j ultvoer, 61eperlodlek rcrdt vastgeateld' Deze restltutre ls gellJk voor de gehere cmeenschap en kan ar nâar gerang van debestemlng gedlf ferentleeral worden.
ITT. PRUZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterrngen van de eleren werden, waar dit nogelljk bteek, de prrjzen genomen van de eteren Klasse À 4 (55tot 60 g) 
' Nochtans dlent opgmerkt te worden, dat door verschillen ln leverlngsvoomaarden, handelsstadlm enkwal1te1t, deze prijzen nlet zonder meer vergelljkbaar zljn.
Belqlë Markt van Krulshoutm 3 croothandelsaankoopprljs, franco marktDenmarken croothandeLsverkooppri J sB'R' DuiÈsland 4 narkten : Ktiln s GræthandeLsaankoopprijs, franco magazl3n Noorat-Rijnland-westfaren
München : croothandelsaankoopprljs, af verzmelcentrw
Frankfurt : croothândelsaanloopprlJs
Nord-Deutschland 3 croothandelsaankoopprijs, af magazljn
Markt. van Parls-Rungis : croothandelsverkoopprljs, franco mrkt
Markt van Dubtln : croothandelsverkoopprljs
2 markten : Mllano en Roma : croothandelsaankoopprljs, franco mrkt
verkoopprrjzen van ovolüx (coôperatre van producenten) 3 croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel
Groothandelsverkoopprljs voor eIêren aIIe klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekenddoor het LEr, "Landbouw-economlsch rnstituutn), vemeerderd met een groothandelsarge van lr55 EIper 100 stuks of 0,28? per kg)
Markt van Barneveld ! croothandelsaankoopprlJs, franco markt.
Groothandelsaankoopprljs voor eleren "standardn
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SLUSEPRISER Afgiftêr ved indfsrsler fra tredielande..ÈlruscxuusuNGSPRElSE Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
SIUICE-GATE PRICES Levies on import from third countries
PRIX D'ECLUSE Prélèvements à t'importation des pays tiers
PREz,Za LIMITE Prelievi all'importazione dai paesi terziSLUTSPRTJZEN Heffingen bij invoer uit derde landen
I = SIusepriser - EinschLeusungspreise - SIuice-gate prices - Prix d'éctuse - P?ezzi Iimite - SLuisprijzenies - Pré[è Pretievi - Heffi

































1. Aeg ned skal.
oeufs en coqu i L te
SchaIeneier
Uova in guscio
Eggs in sheLt 100 ko
Eieren in de schaat
04.05 A I b) I 66,11 65,14 63,30 76.53
76r53 79 
-5 81,46 83.46 83.46
II ?3.74 24,92 26,63 3?.19 32.19 30,35 ?6.76 26,76 26.76
2. Rugeaeg
oeufs à couver




04.05Ala) I 8156 8r45 8r29 10,O2 10,O2 1O.29 1O.63 10,63
1O.63
II 2r43 2.54 2,70 3.26 3.26 3,O9 ?.75 2.75 2,75




Eggs not in shetl
Eieren uit de schaa[
1nO kô
04.05B1a}2 72.21 71 rO2 69,32 E3,80
83,E0 86,64 90.23 90,23 90.23
II 27.54 28.91 30r89 37,34 37 r34 35,?1 31.04 31.O4 31.O4
2. Aeg uden skat (tdrrede)
Oeufs sans coquitle (séchés)
Eier ohne Schate (getrocknet)
Uovo sgusciate (essicate)
E99s not in sheLL (dlied)
Eieren uit de schast (gedroogd)
04 O5Bla)1 I ?72,?2 267,61 260.96 315,49
315.49 326,55 340.57 34O,57 34O.57
II 1O7,3O 11?.64 12O,37 115,52 115.52 137.18 1?O.96 120.96 1?0,96
c







146,E1 144.41 110.92 17O,37 170.37 176.16 183,50 1E3,50 1 E3,50








156.42 163,85 150,12 181.49 1E1,49 187,68 195,53 195,53 195.53








3?1,22 318.7O 31O,69 375,61 375,61 388,92 4O5.77 4O5,77 4O5.77
II 111 ,10 116,63 124,63 150.67 150.67 142.04 125.24 125,21 125,?4
D. 1. Aegs I bumi nrmae I kea Ibuml n
ovos Ibum i ne, Iacta Ibuml ne
El ere Lbuni n,ii Iche Ibumi n
ovoa Ibumi na, I Ettoa Ibuni na
ovoa Ibuni n, Iact a Ibumi n
Ovoa I bumi ne, I actos Ibumi ne
35 02Allo)2 I 41 .88 41,23
40.29 4E,71 48,71 50,27 5?rz5 52.25 5?.25
II '13,06 13,71 14,65 17 .71 17,71 16.69 14,72 14,72 14.72
Z. Aegatbuminrmael,keatbumin (tdrret)-Eleratbuminrl!ltchelbumin (getrocknet)-Ovoatburain,tactatbunin(d;ied)-Ovôatbumine,l.sctal,bumine (séchées)-Ovoatbuminartattoatbumina (esGicste)-0voâtbunine,
l 
--.^^ l \, '-i -- /radr^aail
35.02 A ll a) 1
I 312,54 3O7,75 300,81 363,67 363,6? 375,2O 389.82 389,8? 3E9,E?
II 96.3E 101 ,18 1O8,12 13O,71 13O.71 123,22 108.ô5 1 08,65 108,65
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE














Bes krrve ls e
Beschrer bung
De sc r rptro n







JAN IEB MAR APR FlA I JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE I 0O pÈces - stuks
KRUISHOUTEM
Pnx de gros à l'achat
(franco marchè)
Groothandelsaa nkoop
A3 198,8 198.3 212,O 21J? 6
A4 191,A 't90,5 2O1,5 l9r) 6
pnl
A5 167.4 173,O 181,3 t 6'l ,0
DANMARK kg
An engrospns 8.59 E,EO 6 ,80











A3 17,03 1 6.29 17,22 1Â ,7''
A4 15.78 15,11 16.5O I ),?(
A5 1 1,69 11,61 '15,55 rl,t
MUNCHEN
A3 17 19 1 6.75 17.2O .0.
prerse (ab
Kennzerchnungsstelle)
A4 1 6,19 15.81 16,55 16,
A5 1 5,oo 1 1,81 15.55 1/
FRAN KFU RT
A3 18.75 1? ,56 17 ,91 17.
pret se
(irer Ernzelhandel)
A4 17 ,75 16.78 17,22 16 ,7(
A5 16,50 15.85 16.28 1\,4
FRANCE I OO pièces
@
4 REGIONS
Prrx de gros à la vente
(Iranco marchê)
A3 38,97 34.7O 35,30, 35,63
A4 36r?1 33,83 34,59 34,51
A5 34.34 32,11 32,81 3?,73
4t
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARC}IE INTERIEUR
PREz,z,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























T---- or*- IMAR MAI
3-9 10-16 17-?3 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 2E-1 5-11 12-18 19-25
BELGIOUE. BELGIE I OO pÈces - stuks
KRUISHOUTEM
Pnx de gros à l'achal
(lranco marché)
Groothandelsaankoop-
A3 2O5 rO 2O5.0 213.0 ?25,O 229,O 220.0 19?,0
,l8",,r
I 80.0 't ?7. o
A4 195,O 195,O 2O3.O 213,O 217 .0 2O5,0 187,O 11'l 1Aa î r40,ô
pfll s
A5 1 80,0 1 80,o 1 85,0 192.0 195 rO 1 80,0 160,O 115,O 17, ô
DANMABX kg
An engrospns E,EO 8r80 8r80 8,80 8 ,80 6,8o a tn q.10
BR DEUTSCHLAND I 0O Stuck
KOLN
GroBha n delser nkau fs-
prerse (frer Rhernl -
Weslt Stat )
A4 16,5O 1 6.5O 17,OO 17 .63 17,63 16.38 16.00 15,18 r5.18 15,18
NORD.
DEUTSCHLANC
A3 16,25 16.95 16.55 17,80 18.55 17 .75 17 ,40 t 5.Bo 't6,lo I1,ô0
prerse
(ab Statron)
A4 15,75 16r35 15,85 16,95 17,60 17.OO 15 r9O l4,Br '! 5. O5 1t,20
A5 14.9O 15,35 15,10 15,75 16,35 15.35 14.8O 1l .40 1 1,05 12,50
MUNCHEN
A3 I 6175 1 6.75 I 6,75 17 
.5O 18.25 18.25 17.?5 16,7'1 't 5,75 15t75
prorse (ab
Kênnzerchnungsstolle)
A4 1 6,25 16,?5 16,25 16.75 17,25 '17.?5 16,?5 I 5,75 1 4,75 1 4,75





A3 17 .25 1 E,00 '18r00 18,3E 't 8,50 1 8,50 17 .25 17,00 16, 50 16, 50
A4 1 6.75 17,?5 17 r25 17.63 '17,75 17 ,75 16.5O 16,O0 15, 50 15,50





Pnx de gros à la vente
(franco march6)
A3 35,O1 35,?? 35,?2 35 r78 35,53 35,E7 35,85 35.41 35,?7
A4 31,11 34.43 35.14 31,66 31.66 34r63 J4,67 34,35 33,e8 32.1 4




PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 7.860 7350 7500 7210
A4 7.660 7050 7?00 6760
A5 7.180 6725 6800 6240
ROMA
A3 7785 8052 7998
A4 7353 7716 7651







+ 10E.712 1 1 3.03: 117 .67 't 0E.'l 6
55-
60g 114 -419 116.931 1?1 .67 1 09.E6',
50-
55s 11 4.419 116.931 121.67 1 08.66'
LUXEMBOUBG IOO pÈces
Pilx de gros à la venle
A3 260,6 257,? ?73,6 281, 1
A4 257,1 248.3 263,6 269,'l







klas 14,78 14,71 15.57 14,E9
BARNEVELD
65-




649 14,86 11,91 I 6.67 1 5,60
50-








57,69 52.2OO 5'l r7?0 5'l,575 51 ,95(
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MAFCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATAT! SUL MEBCATO NAZIONALE





































A3 7500 7500 7500 7500 7500 ltoo ?10ô 7100 6900
A4 7200 7200 7200 7200 1z(to 7l 00 6800 6500 6200
A5 6E00 6800 6800 6800 6800 66ao 6100 5900 5600
ROMA
A3 78E3 E092 E1 50 E125
A4 7607 7695 7691 7800








1 1 7.00( 19.000 20.000 1 5.000 115.00t I 5.OOO o!.000 oo,000 1 00.000 93.000
55-
6og
1 21 .00( 1 23.00( 24.000 '19.000 1 1 9.00( 'r 6.ooo r 06.000 01.000 1 01 .000 93.000
50.
55s
I 21 .00( 1 23.00( 24.000 I 9.000 1 1 9.00t I 6.000 I 06 .000 o7.o00 97.000 8E.500
LUXEMBOURG
'lOO pèces
Pnx de gros à la vente
A3 ?7O.O 27O.0 ?74,3 2E0,0 289,6 290,O 290,O 2'lo,o
A4 260.O. ?60,0 264,3 270,O 278,6 21\,7 210,O 260,o








15,21 15 '10 15.5O 16,49 15.84 15, 1O 14, 81 u,4r 11,29
BARNEVELD
65.




649 1 5,80 15,78 16,E3 1E,25 17,30 15,93 15,15 14 ,00 14,25 14,71
50-












i KI A4(55-60g) Kl. A4(55-60s)
HENS'EGGS
Ct. Aa(55-æg)
OEUFS DE POI'LE UOVA DI GALLINA KIPPEEIEREN
Ct A4(55-60g) Cl. A4(5s-60g) Kl. A4(s-60s)
fti* Da rrrütad.. Êdr i, ffiûùlrÈldfr! Priæ. m rtE yrnd.il. mrk r Èù r, L. mrdÉ Ô 9E Püzi ai mf,6li.dl'iûG.o Friis 0p gÙttürldtrri.r
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forklaringer tl] de I det folgende anfÉrte prlser pâ fjerkrækÉd (fastsatte prlser og mrkedsprlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
r forordnlng nt.22/62/E0F aî 4.4.L962 (De europælske FæIlesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.Lg62:l er det bestemt, at
den fæIles markedsordnlng for fjerkr6:k@d skal gennmf6res gradvls fra 30. jutl 1962, og at den sâIedes oprettede
mrkedsordning lâtst og fremest skufle omfatte et system af Importafgtfter for vareudveksllngen mellem
medlemsstaterne og med tredjelilde, som lsær beregnes pâ grmdrag af prlserne for foderkom. rndforelsen fra I.juIl 1967 af fæIles kornprlser Inden for Fætlesskabet medforte, at der pâ dette tldspmkt oprettedes et enhedsmarked
for fjerkrækod. Demed bortfaldt FæIlesskabets Inteme Importafglfter.
Damarks, rrlands og Det forenede Kongeriges tlrtrèdetse er fastsat I traktaten om de nye medlmsstaters trLtrædelse
af Det europælske okonomlske Fællesskab og af Det europælske ÀtorenerglféIlesskab ùdeltegnet den zz. jæuar 1972(EFT nr. L 73 af. 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
qlSgCpflggI : (Forordnlng îr. L23/67/80F, og (EOF) nt. 277j/.75 - artlkel 7)
I henhold t1I arttkel 7 I forordning @AF) nr. 2.17't/j5 af 29.10.1975 (De europælske Fællesskabers Tlclende af
I.1I.1975, 18. ârgang nr. L 282) om den fælles markedsordnlng for fjerkrekod fastsætter Komlsslonen slæeprlser
for FæfLesskabet efter h.ârj-ng ae. den kompetente forvaltnlngskomlté. sluseprlseme fastsættês forud for hvert
kvartal og gæIder fra 1. novernber, I. februar, L. maj og I. august. Ved fastsættelsen tages der henslm tll
verdensmarkedsPrlsefi for den foderkommgde, der er n@dvend.lg tlI produktlon af I kg fjerkrækod.
Desuden er der taget hensyn tII de Ovrlge foderomkostninger smt de ahlntleltge produktlons- og aalgsurkostnlnger.
II. REGIER FOR SÀMHÀNDELEN MED TREDJEIÀNDE
IBpgllgf:llllgr : (Forordntng îr. L23/67/EOF, og (EoF) nr. 2777/j5 - artlkel 3)
For de I artikel I t forordrlng lE6î) w. 2777/75 n:mte toldpositioner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lmportafglft.
Hvad angâr beregnlngen af de enkette hportafglfter, henvtses tll artlkel 4 o9 5 I forordning (E@F) nr. 2777/75.
_EE9p9E!IÊgg1_tg!l9E9I: (Eorordning nr. L23/67/EAF, og (EOF) ar.2777/75 
- arrlket 9)
For at mullggÉre udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grmdlag af verdensmarkedsprlserne for dlsse
Produkter ka forskellen mellm dlsse prlser og Fællesskabets prlser udlignes ved en eksportrestltution. Dênne
restltutlon er den same for hele FæIlesskabet og km dlfferentleres alt efter bestmelsessted.
III. PRTSER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
l'larkedsprlseme kæ lkke uden videre smenlignes pâ grud af de særl1ge handelsbetlngelaer t de enkelte
medlæstater som forskelle 1 kvalltet, vægt, forarbejdning 09 udvalg,
Belglen Engrosafsætnlngsprls af slagterl, slagtevægt (I cryovac)
Damark Engroaafsætnlngsprls, franko mrkedet I Kobenhar, slagtevægt
Forbuds reDublikken
Eÿ"iiT*à- EngrosafsæÈnlngspris af slagteri, stagtevægt (I cryovac)
Frankrlg Engrosafsætnlngsprls,markedetlparla-Rmg1s,slagtevægt
frlmd Engrosafsætnlngsprls, slagtevægt
ItaIIen Engroslndkébsprls, franko markedet 1 MIIæo, slagtevægt
Luem.boug Engrosafsëtn1ngsprls, frankodetallhanalel, slagtevægt
Nederlædene Engrosafsætnlngspris, (beregnet af nProductschap voor pluirvee en Eieren") slâgtevægt
( I cryovac)
Det forenede Konqerlge Engrosafsætnlngsprls, franko mrked.t 1 London, slagtevægt.
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SCHLÀCHTGEFI.UGEL
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Schlachtgeflügel (festgesetzte prelse und Marktprelse) und
Àbschôpfungen be1 der Elnfuhr
EINLEITT.ING
fn der Verordnung Nr. 22/62/EriG von 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 vom 20.4.7962\ wurde bestlmt, dass dle gmeinsame
Marktorganlsatlon für Geflügelflelsch ab 30. Juli 1962 schrlttweise errichtet wtrd, und dass die auf dlese weise
errichtete Marktorganlsatlon lm vlesentllchen elne Regelung von Àbschdpfungen für den Warenverkehr zwlschen den
MItglled.staaten und mit drltten Lândern ufassen wlrd., beI deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreidepælse zugrunale
gelegt werden. Im zuge der E1nführung elnheltlicher cetreldeprelse ln aler cmelnschaft ab I. JuIi 1967 wlrd zu dlesm
zeitpunkt e1n gmeinsmer Markt für Geflügelflelsch hergestellt. Dilit entflelen dIe innergmelnschaftllchen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, Irland und des Verelnigten K6nigrelches ist ln dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über ilen Beitrltt neuer Mltglled6taaÈen zur Europâlschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâischen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3,1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73),
I. PREISREGELT'NG
El!§SblggEClSgpEelCg i (verordnuns Nr. 123/67/Ewc und (EWG) Nr. 2777/75 - Àrt. 7)
Gmâss Àrtikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.I0.1975 (Àmtsblatt vom 1.I1.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gmelnsme Marktorganlsation für ceflügelflelsch setzt dle Komission nach Anhôrung des zustândlgen
Vêrwaltungsausschusses für dle Gqelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Die Einschleusung,spreise werden für jeales
vlerteljahr Im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, L Mal und I. Àugust. Bet der Festsetzung
wird der weLÈmarktprels der für die Erzeugung von I kg ceflügelfLelsch erforderlichen Futtergetreldmenge
berückslchtigt. Àusserdù slnd dle sonstigen FutterkoaÈen sowle dle allgmelnen Erzeugungs- und vemarktungskosten
berückslchtlgt.
rI. REGELT'NG DES HÀNDELS MIT DRIITEN LÀENDERN
è&eShëpECggel_!91_El!É_ubE 3 (verordnung Nt. |23/67/E'ING und (Ewc) Nr. 2777/75 - Arr. 3)
Für tue in Àrt. I der Verordnung (EWG) Nr. 2'17'1/75 genannten zolltrDsitionen wlrd vlerteljâhrllch lm voraus elne
Àbschôpfung festgesetzt.
Was d.Ie Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wird auf d1e Àrtlkel 4 und 5 der verordnunS (EWG)
Nr. 2'177 /75 hingewlesen.
EI9!e!!C$I9B_09!_SCE_èS9EC!E (verordnuns Nr. 123/67/Ewc und (EwG) Nr. 2777/7s - Àrr. 9)
Um die Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf d.er crundlage der WeltmarkÈprelse dleser Erzeugnlsse zu emôgfichen,
kann der Unterschied zwlschen dleaen Prelsen und den Preisen der cmelnschaft durch elne Erstattung bei der Àusfuhr
auagegLlchen werden. Dle Erstattung 1st für die gesmte cmelnschaft glelch. Sie kann je nach Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch sein.
III. PREISE ÀI.rE DEM INLÀENDTSCEEN MÀRKT
DIe MârktPreise slnd infolge der besonderen Handelsbedlngungen ln den einzelnen Mltglledstaaten, der Unterschlede In
Qualltât, Gewlchtsklasslerung, zubereitung und sortierung nlcht ohne weiteres verglelchbar.
Belqlen Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterei, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Dânmark crosshandelsabgabeprels, frel Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht
B.R. Deutschland Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterei, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Frankrelch crosshandelsabgabeprels, Markt von parls-Rungls, Schlachtgewlcht
Irland croashandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
ItaLien crosshandelselnkaufsprels, frel Ma1lânder Markt, Schlâchtgewlcht
Luæburq crosshandelaabgabeprels, freiEinzelhandel,Schlachtgewlcht
Nlederlande croBahêndelsabgabeprela, (berechnet durch dte nproduktschap voor plulnvee en Eleren")
Schlachtgewlcht (In Cryovac)
XÊffitr crosshandelsabgabeprels, frel Lonalener Markt, schlachtgewlchr.
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POULTRYI{EÀT
Et<plamtory note on the poultry prlceB (flxed prtces and narket prlces) and irEprt levles shown in thls publlcatlon
INTRODUCTTON
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlctal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the coEBon organizatLon of the mrket ln
pouLtrlmeat should be establlshêd progresslvely fron 30 July 1962 anal that the rûatn feature of this narket organlzation
rrould be a aystæ of intra-comunity levles and levies on lnport6 from thlrd countrles. These levLes rculdl be calculated
rlth partlcular reference to feedl graJ-n priees. The lntroductlon of a stngle Prlce af'at@ for cereals tn the Ccmunlty
on I JuIy 1967 1ed to the creation of a stngle market for poultrlmæt at the sme tLEe. Thls resulteal in the abolltlon
of intra-comûunity levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the unlted Ktngdom I5 regulatetl by the treaty relatlve to the acceasion of the new
Member states to the European EconomLc c@unlty and to the European comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Janury
I9?2 (O.J. of 27,3,t972, Isth year - No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
qlSlgg:Selg-pElgeg ! (Resulatlon No r23/67/EEc and (EEc) No 2'?7'?/75 - Àrtlc1e 7)
Àrtlcte 7 of Regulatlon (EEc) No 2'777/75 of 29.I0.1975 (Offlcial Journal No L 282, 1.rI.1975) on the comon
organlzatlon of the market In poultrlmeat 6tlpulates that the Comlsalon must flx sLulcê-gate Prlces for the
comunlty fo1lowlng consultatlon wlth the Managment Comlttee. These sluLce-gate Prices are ftxed ln advance for
each quarter and are valld fron I Novenber, I Eebruary, I May antl r ÀuguBt rêspectively. when they are betng flxe'l,
the prlce on the world marked of the quantlty of feed graln requlred for the productlon of one ktlograme of
slaughtered poultry ,B taken Into consldleratlon. Other feeding costs andl general Productlon and narketing costs are
also taken lnto account'
IT. TRÀDE W]TH THTRD COT'NTRIES
IEpgEl-Ig 199 : (Regulatlon No 123/67/F,Ec and (EEC) No 277't/75 - Arttcle 3)
TheBe are flxed ln advance for each quarter anct apply to the products lrstedl Ln Àrtlcle I of Regulatton (EEc)
No 27'17 /15.
Rules for calculatlng the varioua hport levles are contalned ln Àrticles 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 2777/75'
EIpgl!-E9!U!êE (Regu1atlon No 723/67/EE;c and (EEC) No 2'?'?'7/'75 - Àltlcle 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the basls of prlces for these ProductB on the worl'd Earket, thê
dlfference between those prices anal prlces wlthln the Comuntty may be covered by an extprt refund- This rêfund
Is Èhe sme f or the whole comunlty and my be varied accordlng to destinatlon.
rII. PRICES ON THE INTERNAI MÂRKET
The quotationa glven are not necessarlly comparable because of marketlng condl'tlons speciflc to var''ous Member states
and because of dlfferences ln quality, weight, preParatlon and gradlng'
WholesaLe selling price, ex abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
wholesale selling Pr1ce, free-copenhagen-mrket, slaughtered welght
wholesale sel1Ing prlce, s abattolr, slaughtered welght (1n cryovac)
Wholesale selllng price, free-Parls-Rungis market, slaughtered welght
wholesale selltng prlce, slaughtered weight
wholesale purchase Prlce, free-Milan-market, alaughtered welght
wholesale sellIng price, free at retâI1 werehouse, slaughtered weight
wholeaale selling prlce (calculated by the 'Productschap voor PIuINee en Eieren"), slaughtered
weight (ln cryovac)
unlted Klnqdom wholesâle selling prlce, free-London-market, elaughtered weight.
Belqlw
Demark








Eclalrclssments concernant les prlx des volalltes (pr1x flxés et prlx de marchê) et Ies prélèvments â lrfuportatlon
repris dans cetÈe publtcatlon
INTRODUCT]ON
11 a été préw, par la voie du Règlment no 22/62/cEE du 4.4,1962 (Journal offlclel no 30 dlu 20.4.t9621, qte
lrorganisatlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur de la vlande de volallle, étabI1ê graatuellment à partir alu
30 julllet 1962t eL que cette organlsatlon de marché comporteralt prlncipalment un réghe de préIèvements lntracomunau-
talres et de pré1èvments envers les pays tiers, calculés notment sur Ia base dea prix des céréa1es fourragèree.
Lrinstauratlon, à partlr du ler juIIIeL L967, drun rég1me de prix unlque des céréales dans Ia CoEmunâuté a condult à Ia
réallsatlon à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de 1a vianale de vo1al}Le, 11 en est résulté la euppresslon
des préIèvments lntracomunautalres.
Lradhésion du Danmark, de I'frlande, du Royame Uni est règ1ée pu le tralté relatlf à lradhéglon ile nouveau Etats
mmbres à Ia comunauté économtgue européenne et à 1a Comunauté européenne de lrénergie atomlque, signé Ie 22 Janvler
1972 (J.O. du 27.3.L972 - année I5e no L 73).
T. REGTME DES PRIX
Prix flxés
!=l1_êlÉSlCee 3 (Règlment no. t23/6't/cEE et (cEE) no. 2777/75 - arr. 7)
confomément à Irart. 7 du Règlment (CEE) no 2'tj7/j5 du 29.I0.1975 - tgème année no. L 292) portant organlsatlon
comune des marchés dans Ie secteur de la viande de volaille, Ia Cmlsslon, après consultatlon tlu conlté de gestlon,
flxe pour la comunauté les prtx d'écluse. ces prlx drécluse sont flxés à I'avance pour chaque trlnestre et sont
vaLables à Partlr du ler novembre, du ler févr1er, du ler mI et du ler août. Lora de leur flxatlon, 11 est tenu
compte du prlx sur 1e marché mondlal de la guantlté de céréales fourragères néceasalre à la productlon dtun kg de
volaille abattue.
I1 est égalment t.enu compte des autres cotts dtathentatlon alnsl que des frals généraux de productlon et de
comerclal lsation.
r]. REG]I4E DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Br9IÈ egel!e-è-]:Ep9I!e!!9! : (RèslmelL no. t23/67/cEË et (cEE) no. 277'1/'1s - arr. 3)
Ils sont flxés à lravance pour chaque trimestre eL sont applicables au prodult.s vlsés à I'art. Ier du Règlement
(cEE) no. 27'7'l/'15.
En ce qui concerne le calcul des dlvers pré1èvments à lrimportatlon, iI faut se référer aux art. 4 et 5 du
Règlment (cEE) no. 2jjj/75,
Beg!!!g!!9!§_è_IlCIpgI!q!!9! (Rèslnent no. t23/67/cEE er (cEE) îo. 2-tjj/75 - arr. 9)
Pour Pemettre lrexPortatlon des prodults dans le secteur de Ia vlande de volaille sur Ia base ales prlx de ceg
Produits sur Ie marché mondial, 1a différence entre ces prlx et 1es prlx dans Ia comunauté peut être couverte
par une restitution à lrexportation. cette restitutlon est Ia mene pour toute Ia comunâuté et peut être
diff6renclée selon les destinations.
]II. PRIX SUR LE MÀRCHE TNTERIEUR
Les cours lndlqués ne sont pas nécessairment comparables en ralson des condltlons comsclales partlcullères au
dlvers Etats msbres alnsi que des dlfférences de quallté, de polds, de préparation et drassort.lment.
Belqique Prix de gros à la vente, départ abattolr, poids abattu (en cryovac)
Danmark Prix de gros à Ia vente, franco mrché de Copenhague, polds abattu
R.}.. drÀIlffiaqne Prlx de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à 1â vente, franco marché parls-Rungis, lplds abattu
Irlande Prlx de gros à Ia vente, polds abattu
Italie Prlx de gros à I'achat, franco marché de l4ilan, poids abattu
Luembourq Prix de gros à ]a vente, franco magasin de détail, potds abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à Ia vente, (caIculé par 1e "Productschap voor Plulmvee en Eleren") polds abattu
(en cryovac)
Royawe UnI Prlx de gros à la vente, franco march6 de Londres, poids abattu
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POLLÀME
Splegazlonl relatlve aI prezz! del poI1ile che flgurano nel presente pubblicazlone (prezzL flssatl e Ptezzl- dI mercato)
e sul prelievi all'Lmportazlone
INTRODUZ IONE
Con 11 reEoLanento n.22/62/CEE deL 4.4.1962 (GazzeLta Ufficlale n. 30 de1 20.4.1962\ è stato stabllito che
Ltotganlzzazj.one comune dei mercatt nel settore del pollme sarebbe stata gradualmente lnstttulta a decorrere dal
30 IugIlo 1962 e che tale organizzazlone all mercato comporta prlnclpalemente un reglme dl preIlev1 fra gli Statl mmbrl
e nel confrontl del paesl terzl, calcolatl in particolare sulle base de1 prezzl dei cereall da foragglo.
Lrlnstaurazloner a decorrere daI Io Iuglo 1967, dt un regime dl prezzl unlcl del cereal-i ne1la comunltà comporta La
realLzzazlone, aIla stessa data, dl un mercato unlco nel settore de1 po1lme. DI conseguenza sono venutl a cadere 1
prelievl lntracomunltarl.
L'adesione della Danlmarca, dell'Irlanda e de1 Regno Unlto è dlsciplinata daL trattato relatlvo aIIa adeslone del nuovl
statl membrl aIIa Comunità economica europea ed alla comunità europea detl'energla atomlca, flmato tL 22 qennalo L972
(c.U. de1 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fissatl
EIgZZI-II{lIg i ( .esolamento n. 123/6'l/cEE e (cEE) a. 27'11/75 - art. 7)
Confomemente all'artlcolo 7 de1 regol,amento (CEE) n. 2'177/75 d,eL 29.I0.I975 (Gâzzetta Ufficlale del I.II.1975
18o annor î. L 282) che prevede u\torganlzzazione comune dei nercatl nel settore del pollme, Ia Comisslone,
sentito 11 parere del Comitato dI gestlone, flssa 1 prèzz1 liEite. Dettl prezzl llm1te sono flssati In antlcltrP
per clascun trirestre e sono appllcabill a alecorrere da1 t" novmbre, lofebbralo, lo magglo e 1ô agosto. Per La
deteminazlone di tall prezzL s! tlene conto del prezzo sul mercato mondlale della quantltà dl cereali da foragglo
necessarla per la produzione dl un kg dl polLame maceltato. Inoltre sl tlene conto degtl altri costl dl allEentazlone
e del}e spese generall di produzlone e dl comerclallzzazlone.
TI. REGIME DEGLI SCÀMBT CON I PÀESI TERZI
PEel!cy!_etl:1Ep9l!eu19!e : ( resotamento n. 123/67/cËE e (CEE) n. 2771/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono fissati ln anttclpo per ciascun trlmestre per Ie vocl tariffarle lndlcate nellrartlcolo 1 del
regoLatrento (cEE) n. 2'17'l/75.
Per 1t calcolo del varl prelievi sl rinvla al.egotamento (cEE) n. 2777/75 art.4 e 5.
BgCgl!C3!9!!-qM99P9Ege?19!9 ( resol.amentu n. 123/67/cEE e (cEE) n. 27'l't/7s - art' 9)
Per consentlre l'esportazlone del prodottl nel settore delte carnl dl pollme ln base al Prezzl di taLl Prodottl
praticatl su1 mercato mondtale, la differenza tra questt prezz! e ! prezzj della comunltà pu8 essere coperta da una
restltuzione all'esportazlone. Detta restltuzione è Ia stessa per tuÈta Ia Conunità. Essa Puô essere dlfferenzlata
secondo le destInazlonl.
ITI. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
a prezzi dl nercato, date Le spêc1all condlztonl di cmetclallzzazLone ln vlgore nel vârl Statl nqnbri, Ie
dlfferenze relatlve alla quatità, classlflcazione dl peso, modo di presentazlone ed aasortlmento, non gono PLææente
comparablll.
Belqlo Prezzo dl vendlta del comerclo allringrosso, franco maceLlo, peso morto (a cryovac)
Danimarca Prezzo d! vendlta de1 comerclo all'lngrosso, franco mercato di Kôbenhavn, peso morto.
R.F. dl cemanla prezzo d,L vendlta del comercio afl'Ingrosso, franco macelLo, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo d! vendlta del comercio allrlngrosso, Parlgl-Rungis, Peso morto
Irlanda Ptezzo d! vendlta del comerclo alf ingrosso, peso morto.
Italla Prezzo dI acqutsto det comercio all'lngrosso, franco mercato dli Mllano, Iæso norto
Lussmburqo Prezzo d,I vendtta del comerclo al1rlngrosao, franco magazzlno dettagllante, IÉso morto
Paesi Bassl Pxezzo dL vendlta del comerclo alltingrosso, (calcolato dalla "Protluktschap voor Pluhvee en
Eleren") peso morto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo di vendlita del comercio allrIngrosso, franco dl Londra, peso morto.
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SLÀCHTPIUIMVEE
Toellchtlng oP de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtpLulmvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en Invoerheffl-ngen
INI,EIDING
BIj verordenlng nr 22/62/ËEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr. 30 dd, 20.4.1962) werd bepaald dat de gmeenschappelljke
ordenlng der narkten 1n de sector slachtplulmvee met lngang van 30 jutl 1962 geteldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelijk een stelsel oNatte van lntracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde
Ianden, d1e onder meer berekend Horden op basia van de voedergraanprljzen.
De Invoerlng In de Gæeenschap, per I Jul1 1967, van een unifome prljsregellng voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoelde datw ook een gmeenschappelijke markt 1n de sector slachtplulnvee tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
talre heffingen kwilen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denemarken, ferland en het Verenlgd Konlnkrijk, werd aloor het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 2'?.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRUSREGEIJING
Vastqestelde prlizen
glClgpEll3g! : (verordenlng \r L23/6'l/EEc en (EEG) nr 27'l'1/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van verordenlng (EEG) nr 2777/?5 van 29.10.1975 (Publicatlebtaal van r.Ir.1975 - 18e jaargang
ar L 2821 houdende een gfleenschappeltjke ordenlng der markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Cmlssle, na
lngewonnen advles van het Beheerscomlté, voor de Gmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprljzen vast.
zf) zt)n van toepassing met ingang van I novmber, I februarl, I mel en I augustus, BIj de vaststeltlng ervan wordt
rekenlng gehouden met de wereldnarktprijs van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de productle van I kg
geslacht pluhvee.
Bovendien çordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en net de algmene productle- en comerclallsatlekosten.
IT. REGELTNG VÀN HET IIANDELSVERKEER MET DERDE LÀI{DEN
E9EEI!SC!_EU_!! ggE : (verordenlng nr. 123/6'|/EEG en (EEG) ar. 2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kÿrartaal van tevoren vastgestetd voor de ln artlkel I van verordentng (EEG) nr 27'17/75
opgenomen tarlefIEsten,
Wat de berekenlng van de dlver8e lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen naar verordenlng (EEG) nr 21'17/75 - art. 4 en
5.
B99!1!S!1CE_EU_C1!y99I (verordenlng w t23/67/EEc en (EEG) É 2777/75 - art. 9)
Om d,e ultrcer van de producten ,n de sector slachtplulnvee op basls van de wereldnarktprljzen mogelljk te maken,
kan het verschlL tussen deze prijzen en de prijzen van de cfleenschap overbrugd worden door een restltutle b1j
ultvoer, dle periodiek wordt vastgesteld. Deze restltutle Is gelijk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar
gelang van de bestmlng gedlfferentleerd worden.
III. PRI,JZEN OP DE BINNENLÀNDSE MARKT
De vemelde Mrktprijzen zijn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden 1n de onderschelden Lid-Staten, het
verschll 1n kwaliteit, gewlchtsklasserlng, bereldlngswlJze en sortering, nlet zonder meer vergelijkbaar.
Belqlë croothandelsverkoopprljs, af slachÈerij, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
Denmarken Groothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhâgen, geslacht gewlcht
B.R. Dultsland GræthandêlaverkoopprlJsl af slachterlj, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
Frankrilk croothandelsverkoopprljsrmarkt Parls-Rungls, geslachtgewlcht
Ierland cræthandelsverkæpprljs, geslacht gewicht
Itallê croothanalelsaankoopprljs, franco markt Milaan, geslacht gewlcht
Lu@burg Groothandelsverkoopprijs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland GræÈhandeLsverkoopprljs, (berekend door het nProtluktschap voor Plulmvee en Elerenn), geslacht
gewlcht (ln cryovac)
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I 't1.00 112,36 1 09,98 13?.96 132,96 136.9O 141,91 1 41 ,91 1 11 ,91
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(*) A partlr du 9 avriL 1979 Les chiffres sont donnés en EcU (nègl.(cEE)652l79 du conreiL)
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I = sIusepriser - Einschteusungspreise - SLuice-gate prices - Prix d'éctuse - Prezzi Limite - SIuisprijzen UC-RE-UA/1oo kg
(*) A partir du 9 svril. 1979 Les chiffres sont donnés en ECU(Rè91,. (CEE) no 65?179 du Conseit).
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PRISER KONSTATEBET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR !.E MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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JAN FEB I{AR APR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE









I oOQr 9;53 9.90 1O.11 10,s0
Hon s 'l Oo/o






âhnchen 11 4 79070
lbratf (95O.1OOOsr)
I
I gnllr.(600-t000sr )I osv"
3,47 3,17 3,51 3,52
3r7? 3.71 3,75 3.76
Suppenhuhner Kl A
7Oo/o
2,65 2,78 2 17E 2,78
FRANCE




{ moyens) 5,40 5,91 61 50 6r03
Poules g3o/c




Ch rckens 7 Oo/c 56,00 57 





Polh alleratt a g3 o/D
terra. 1 d scelta
1 358 1310 1 390 1?59




I a scerra 83 
o/o 't39O 1325 1375 I 300
LUXEMBOURG
Pnx de gros à la vente.
franco magasrn de détarl
Poulels 830/o
7 Oo/o 70ro 70,0 70,o
Poules 83 o/o




Kurkens 7 Oo/o 3,27 3.35 3.36 3r43
Krppen 7 Oo/o 2.85 ?,89 2,86
UNITED KIITIGDOM tb/PAg
Wholesale sellrng pnce
(Market : London central
markets)
Chrckens Grade A
Fresh l3-4 lbl' 830/o
Oven-roadÿ ?^o/^(2,5-3 rb)
32,OOO ,3.375 33.250 33"000
38.45O ,9.75O 39,68A 39,800
LïiijiËi$'.,.
fo';;30;,, 'o'" 29,600 to,125 31,000 30,500
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PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRÉZZ' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE



















Kwa lrt ert e n
1':9 ___ _
MAR I APR MAI
3-9 10-16 17-?3 24-30 31-6 7-13 14-?0 ?1-?7 28-4 5-11 2-18 19-25
BELGIOUE - BELGIE




G root ha n delsverkoop -
prUS, af slachtenj 50,5 50.5 50,0 50.5 50,00 51,00 51,00 51 r00
DANMARK
Kyllrnger 7Oo/o
1000 gr 1O,2O 't0,20 1O,2O 1O,20 '10,50 10,50 10r50 I0r50
Hons 7Oo/o
1000 gr 7 .50 7,5O 7,50 7,50 7 ,5o 7 .50 7,5O 7,50
BR DEUISCHLAND
âhnchen Kl A 70olo
I bratf (950- I OOO sr )
I
I grrllf (6O0-1O0Osr )
I uu oo




3.73 3,75 3,76 3 176 3,76 3r76 3 176 3r77 3.77
Suppenhuhner Kl A
7Oo/o 2,79 2.79 2.78 ?.7E ? 178 2.78 2,7E 2,7E 2,78
FRANCE
Pilx de gros a la vente
(Marché Parrs-Bungrs)
Poulets cl A
83 o/o(moyens) 6.7 6 6,70 6.42 6,20 6.10 6,20 5.72 5 r98 6r3O
Poules g3o/o
« cocotte» 5,58 5 136 1,60 4160 4,56 4,77 4,38 4,60 5,00
IRELAND Ib/PAB
Wholesale lo retarler





Polh allevatr a oi o,^
terra. I d scelta 1.340 1 .390 1.41s 1.115 1.415 1 .385 1 't't5 1150 1230




I a scelra 83 o/o 1.350 1 .350 1.400 1.400 1.400 1.400 1 .250 1225 1225
LUXEMBOUBG
Prrx de gros à la vente,
franco magasrn de détarl
Poulets 83o/o
7 Oo/o 7O.O 70,O 7O.O 70,o 70.0 70,O 70.0 70,O
Poules 83 o,'o
7Oo/o 5E,0 58.0 58,0 58r0 58r0 58r0 58,0 58,0
NEDERI-AND
Groot ha n delsve rkoop -
pru s
Kurkens 7Oo/o 3,36 3,34 3,36 3.36 3,41 3,40 3.13 3,45 3,17




Fresh (3-4 lbl' 83o/o
?,:::Jïl', 700/.
35,000 32.OO0 53,000 33,000 54,000 33,000 3/,,000 3?r5O0 31,500 35,000
39,500 39,,750 39,75O 39,75O 39,75O 39.75O 39.750 39,500 40,?50 41,000
markets) Hens Grade A o, or^
Fresh {4-6 lb) "' '"
f;;;30;,, zo,.
I 8,000




Forklarlngêr tll de I det fÉIgênde anforte prlser (fastsatte prlser og Erkedsprlser) og lBtErtafglfter for oksekoal.
INDLEDNING
I fororalnlng w. L4/64/EAF af 5.2.L964 (De euopælske E'æIlesskabers Tld.endle nr. 34 af 27.2.L964t er det bêateEt, at
den fælles markedsordnlng for oksekoat gennmfdres gradvls fta L964 ; dên sÂIedes gemenforte mrkealsoralnlng oEfatter
fgrsL og fremest reglêr om told og 1 givet far.d regler om afglfter i sa$handelen rellem n€dlersataterne sant Eêllen
medlemstaÈeme og tredjelilde.
Det fæIles marked for oksekéd blev fastlagt I forordnlng (EOF) nr. 805/68 af 27. Jmt 1968. Dsn fæIles mrkeilsordlnlng
for oksek@d (De europæiske Fællesskabers Tialsde af 28.6.L968, II. Ârgmg nr. L I48) trâdte I kraft 29. JuIl 1958,
og omfatter foruden prlsregleme (lndikatlvprls og lnteruentLonsforanstaltnlnger) en ordning for hmdelen red
tredjelande (Importafgifter og eksportrestitutloner). Forordnlng (EOF) nr. 805/68 er adret ved forordnlng (EOE)
nr. 425/77 af. L4.2.L977.
Damrks, Irlæds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastgat I traktaten æ de nye redIæstaters tlltrædelse
af Det europæiske okonomlske EæIlesskab og af Det eurolElske Atonenerglfællesskab undlertegrret dêî 22. Jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 2'?.3.1972t 15. âr.),
r. PRISREGLER (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artl-ke1 2 til 8).
À. Eeg!939!E_p!lseI
I overensstemelse med artlkel 3 I forordnlng (EAF) nr.805/68, sdret ved forordnlng (EoF) nr. 425/77,
fastsættes hvert âr fÉr I. august for det produktlonsâr, der beglmder ds fÉrste Emaiag I aprll nânedl og
slutter aftenen forud for denne dag l det derpâ folgenale êr, en gfggEgllggÈg. for voksênt kvæq.
DiBse prlser fastsættes uder henslmtagen tll fremtldsudslgteme for udvlkllngen af produktion og forbrug
af oksekod, Mrkedssltuatlonen for rcIk og mejerlprodukter og de lndrudne erfarlnger.
Ved kornkvæg forstâs 3 levende hornkvæg, tamkvæg, lkke tll avLsbrug.
Ved voksent kvæg forstâs !hornkvæg med en levende vægt pâ over 300 kg.
B. I!!9Eye!!19!9E9EelC!eIglEgCI : (Forordnlng (EOF) nr. 805/68, artlkel 5 tll 8)
Far at hlndre et betyalellgt prlsfald eller afdaûpe dets vlrknlng kan folgende intetrentlonsforanstaltnlnger
trêffes:
1. stotte ti1 privat oplagrlng i
2. opkâb gennm lnterventionsorgüerne.
rI. REGIER FOR SÀMI{ÀNDELEN I4ED TREDJEI,ÀNDE
vlrkeligg@relsen af et fælles mrked for oksekod krwer, at der lndfores ens regler for hmdelen nedl treduêlande
1 tilslutning tl1 Interventionssystqet. Dlsse regler mfatter et toldsystæ, lEportafglfter og
eksportrestltutloner, sm prlnclpielt tjener tll at stablllsere FæIlesskâbets mrked.
Deraf folger en ganske stab1l pr1sllgevægt lnden for Fællesskabet.
IBP9IIeÉSIIICI : (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, att. L2)
Komlssionen fastlægger hver mâned en baslslnportafglft (Àrt. 10). Denne baslslmportafglft fastaættes pÂ
grudlag af forskellen mellm orlenËeringsprlsen 09 tllbudsprlsen franko Fællesskabets gr4nse, forhÉJet red
tolden.
Komisslonen kæ fastlægge en f t for homkvcg, der har oprlndelee I og komr fra vLsae
tredjelande (Forordnlng (E@F) nr. 6LL/'l7l smt en for varer red oprlndelse L eller
kmnde fra eÈ eller flere tredjefæde (Forordnlng (Eo!') nr. 805/68, art. 12a) .
Sâfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvægt pâ Fællesskabets repræentatlve mrkeder er hojere enal
orienterlngsprlsen, fastsættes lmporÈafglften tll en procotdel i sÂfræt det konstaterea, at prlsen er
mlndre end eller llg med orlenterlngsprlsen, forhojes lmportafglften procentvls.
_EEgpgf!Ee9!1!_u!19!9I : (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlkel 18)
Hvls prlsnlveauet inden for FêIleskabet er hc,jere end pâ verdensmarkedet, km forskellen udlignes vêal en
eksportrestltutlon. Denne restltutlon er ens for hele Fæl1esskabet, men kan dlfferentteres a1t efter
bes temelsessted.
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III. PRISER PÂ HJEMÀIEMÀIKEDET
I henhold til artlkel 12, stk. 6, I fororclnlng (EoF) nr. 805/68 (senest adret ved forortlnlng (E@F) nr. 425/771
særllg artikel I0, stk. 5, fastlægger Komlsslonen hver uge en markedsprls lnden for FæIlesskabeg for voksent
kvæg. Deme pris svarer tII gennemsnlttet - som tldllgere er tlldelt vægt ved koefflclenterne fastsat I blIag
I tiL fororalnlng (EOf) nr. 6LO/'7'? - af de prlser, der er konstateret pâ det eller de repræsentatlve markeder 1
de enkelte redlemsstater, som der henvlses til I bllag II tll sffie forordnlng. Dlsse ryEgggEleE 6varer tlL
det ved vejnlngskæfflclenter vejede gennmsnlt, anfÉrt 1 fornæmte bilag II, af de prlser, der har dannet
slg for de pâgældende kategorler 09 kvalLteter af voksent kvæg 09 kÉd af clisse dyr 1 en perlotle pê syv dage
I same engrosled I den pâgældende redlemsstat.
De fastsatte marked.sprlser I medlemsstaterne qæIdêr for :
BELGIEN 3 marked : Ànderlecht - Levendle vægt
DÀNMÀRX : gelkeg : (noterlngscenter) : Kobenhavn - Levende vægt
FORBITNDSR. TYSKL. i markeder : 13 mrkeder - Levende vægt(ÀugsbEg-Bochm-BrauschreIg-Frankfurt/ÿLa|î-Hamburg-Frelburg-Hannover-Kasael-
Kôln -I,liinchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG : gêIgæE r
Ungkvæg 3 Paris (noterlngscenter) - slagtevægt (Polds net sr pled)
Àndet 3 15 mrkeder - Slagtevægt (Poids net sur pled)
(Bordeaw 
- chateaubriet - Chemtllé - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Næcy - Ntmes - Partenay - Rouen - Sancolns - st. Chrlstophe-en-Brlonnals -
valenclennes).
&lrg. 3 5 noterlngscenter - Slagtevægt (Polds net sur pied)
(Centre 
- Centre-Est,/Est - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
omregnlngen af noteringeme pâ Elagte- og levende vigt sker ved fÉlgende
koefflclenter !
voksent kvêg !
JeuesE:62t Boeufs E360t cénisses Er60t vachesU3 578 Tau- U360E
bovlnsUsS0E U3588 U3588 R:54E reauxR:588
R3588 R356t R:568 03528
0!568 0!538 0:53E P:48t
A:458
Kalve:
Blanc 3 8.662 Roséclatr; U:64 t Rosé: U:64 t Rouge: R:62 B
îJ.642 R:628 Ri628 0:608
R:62E O:60t 03608
IRIÀND : !êIE9!9E :
Voksent kvæg : 5 makeder - Ievende vegt
(Ballymahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalve : Bildon - pr. stk.
omregnlngen af stykprlsen tll levende vægt (x 0,6L24\ sker, efter at stykprisen er
forhÉjet med'120 IRL.
ITÀIIEN : markeder :
a) overskudszone : 7 markeder - levende vægt
(r**" 
- a*ona - Brescla - I'lacerata - Padova - Regglo-Em11la - Pama).
b) uderskudszone : Rom - slagtevJgt
*."t"*t-, t.a slagte - tll tevende vægt sker efts korrektlon med f@lgentle belgb 3
Vltellonl 3 I. og 2. kval. : + 1.500 Lltlloo kg
Buol : I. og 2. kval. 3 + I.500 Lltl100 kg
vacche : I. og 2. kval. | + I.700 Litl100 kg
vltelll : 1. og 2. kval. : + 16.100 Litlloo kg
Efter korrekt.lonen anvendes f@lgende koefflclenter i
Voksent kv-rg 3
Vitelloni 3 I. kval.:58 ? Buol: I. kval.:55 E vacche r I. kvaI.3 55 B
2. kva1. :54 I 2. kvaI. :50 I 2. kval. :50,5 I
Seffe :
Vlte111:1. kva1,:61 B
2. kval. : 59 g
Den vejede gennemsnltsprls udregnes ved anvendelse af fÉlgende vejnlngsProcenter:
a) 67 z for overskudszone i
b) 33 I for uderskudszone.
LUXEMBOURG 3 markeder : Luembourg og Esch-s/ÀIzette - slagtevægt
omregnlngen fra slagte- tll levende vcgt af det arttmetlske gennerenlt for noterlngeme
pâ begge markeder sker ved hjelp af f@lgende koefflclenter :
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EEgn!-\væq, 3
Boeufs, génlsses, taureau 3 kval. extra : 56 B vaches 3 kval. extra : 55 E
kval. ÀÀ ! 54 t kval. ÀÀ 3 54 t
kval.À 252* kval.À z52Z
kval.B :50E
KaIre : 60 E
NEDERLÀNDENE : EEsllgI :
Voksent kvèg 3 Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolle - slagtevægt
Kalve : Bameveld - rs Hertogenbosch - Ievende vægt
Omregnlngen fra slagte- tll levende vægt af det arltmetLske gennemsnlt for noterlngeme
pâ de tre markeder sker ved hJæIp af folgende koefflcienter s
Vokaent kvæg :
Stieren : I. kvaI. : 59 I Vaarzen : L kval. : 58 E Koelen : I. kval. 3 56 t
2. kval. :56 I 2. kval. 3 55 E 2. kval. :53 I
3. kvaI. 3 50 I
worstkæIen z 47 I
DET FoRENEDE KoNGERIæ : EgE\eggI :
voksent kvæg 3
a) Storbrltannlen 3 4l mrkeder - levende vægt
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrialge - Brldgnorth - Bury Sti Ednonds -
carllsle - Chelreford - Darllngton - Drlffleld - Edlngugh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulldford - Harlmard Heath - Hull - Ketterlng - Klddermlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefni-t4alton-Maud-Northmpton-NorwLch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-StumlnsterNewton-Truro-
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York)
b) Nordirland s 4 slagterler - slagtevægt
3 markeder - levende vægt
(Moy 
- Newry - Omâgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
Omregningen af noteringerne fra slagte- tII levqde vægt aker ved folgende
koefflclenter:
Steers ! U s 55,5 I Helfers.V/L253,5 SSteersmdHeifersE 3 51,5 I
LMr54,08 T :52r5t
LH : 55,0 E
T : 53.5 I
Det vejede gennemanlt udregnes ved mvendelse af fllgende vejnlngsprocenter :
a) 88,5 g for Storbrltannlen
b) II,5 8 for Nordlrland
Kalve ! Smlthf1e1d- slagtevægt




Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Prelsen (festgesetzte preLse und uarktprelse) md Àbschôpfungen für
Rlndflelsch
EINLEITUT\G
In der verordnug Nr. l4/64/EwG vom 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 vom 27.2.t964) mrde beatlmt, dass d.Ie gmeinsme
Marktorganlsation fur Rlndflelsch ab 1964 schrlttweise errichteL w1rd, die auf dlese welse errlchteÈe MarktorganlsaÈion
unfasst h wesentlichen eine Regelung von zdllen und gegebenenfalls elne Regelung von Àbsch6pfungen für den warenverkehr
zïlschen den Mltglledstaaten ud den drltten Lândern.
Der gæelnsæe Markt für Rindfleisch rude 1n der verordnung (EwG) Nr. 805/68 vm 27. Jui festgelegt. Dle gmelnsme
Marktorganlaation fllr Rtndflelsch (ÀIntsblatt vom 28.6.1968, tr. Jahrgang, Nr. L I48) 1st æ 29. JuIl t96B in Kraft
getreten, ud sie Efasst ausser der prelsregelung (Rlchtpreis und Intervent.ionsassnahmen) ebenfalls elne Regelung für
den gmdeL Elt drltten Lândern (Àbschôpfungen bei der Elnfuhr ud Erstattungen bei der Àusfuhr). Dle verordnung (EwG)
Nr. 805,268 ist durch dle verordnung (Ewc) Nr.425/-]7 vom 14.2.1977 geânalert worden.
Der Beltrltt von Dânsnark, Irland und des Verelnlgten Kdnlgrelchs lst. 1n dm il 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag
über den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropâIschen wlrtschaftsgemelnschaft und zur Europâiachen Àtomgmeinschaft
gerêgelt worden (Atrtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
L PREISREGELITNG (Vêrordnug (Eflc) Nr. 805/68, Àrt. 2 bls B)
À. E99!s99c!z!e-EEelgs
cmâsa Àrtikel 3 der verordnug (El,{c) Nr. 805/68, geândert durch die verordnung (EwG) Nr. 425/j7, wird jâhrIlch vor
dm 1. August für das Wirtschaftsjahr, das m eraten Montag des Monats Àpri1 beglnnt und. am vorabend dieses Tages
In dæ darauffolgenden Jahr endet, e1n orlentlerunqsprels für ausgewachsene R1nder festgesetzt.
Dleae Preise werden unter Berücksichtlgung der vorauaschâtzungen für die Entwlcklung der Erzeugung und des verbrauchs
von RlndfLelsch, der liarktlage bel Mllch und Mllcherzeugnlaaen und der gewonnenen Erfahrung fesÈgesetzt.
ÀIs Rinder slnd zu betrachten 3 lebende Hausrlnder, ausgenmen relnrasslge zuchttlere.
Àls ausgewachsene Rlnder sind zu betrachten : Rlnder mlt elnm LebendgewichÈ von nehr als 300 KiLogrm.
B. II!9Iyeê!!9E9EeC9!e!89! (verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrr, s bis B)
UE elnen wesentllchen Prelsrückgang zu verhlndern oder zu nlldæn, kônnen fotgende Intelventlonsmssnahmen ergrlffen
werden :
l. BeihiLfen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe durch dle InterventtonssÈe1len.
II. RE@LUNG DES HÂNDELS !!.IT DRITTEN LÀENDERI{
Die verulrkllchung elnes gmelnsmen Marktea für Rlndfletsch erfordert d1e Elnfuhrung einer elnheltllchen Handelsregelung,
d1e zm Interventlonssystù hlnzugefügt wlrd. Dlese Regelung mfasst eln zollsystm, Àbschôpfungen bel der Einfuhr und
Erstattungen bei der Àusfuhr, d1e, grundsâtz1ich, elner stabillslerung des cemelnschaftsarktes dienen. Daraus erglbt
Blch eln zlmlich besÈândlges prelsglelchgewicht Innerhalb der cmeinschaft.
P9!_q9I_E1I!9lf_SfbSDCge_AEESbqptCI e! (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68, Arr. t2)
DIe Kommlsslon beatlmt jeden !,lonat elne Grundabschôpfung für d1e Elnfuhr (Àrt. 10). Dtese Àbschôpfung wlrdauf derGrundtsge
des Unterschleds zwischen dm orientlerungspreis und dsn m die Inzldenz des zollsatzes erhôhten Àngebotspreis frei
Grenze der Gêmelnschaft bestLmmt.
DIe Komlsslon kann für die Elnfuhr von Rlndern mlt Ursprung 1n und Herkunft aus bestlmten Drittlândern eine spezifische
GrudabschôDfung (verordnug (EwG) Nr. 6lL/77) und für dle El-nfuhr von Produkten mlt Ursprung in und Herkunft aus elnm
oder mehreren DrltÈIândern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68. Àrt. 12 b1s) elne spezlelle Àbschôpfung bestimen.
Wlrd festgestelLt, dass der Prels für ausgewachsene R1nder auf den reprâsentatlven Mârkten der cmelnschaft Uber dm
Orientlerungsprels 11egt, so wird dle anwendbare Àbschôpfung stufenwelse veminderti lst der prels hëchstens dq
orlentlerungsprels glelch, so wlrd dle verHendbare Àbschopfung stufenweise vermehrt.
EI9!e!!U!S9I_E9l__d9E_èggES!g (Verordnung (Ewc) Nr. 805168, Arr. r8)
wenn das Niveau der Preise lnnerhalb der cmeinschaft h6her 1st als das auf dm weltmarkt, kann der Unterschled durch
eine Erstattung bet der Àusfuhr ausgegllchen werden. Die Hôhe dleser ErsÈattung lsÈ für dle gesamte cmelnschaft
elnheltlich, s1e kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet uncerschledllch se1n.
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]II. PRE]SE AUF DEM IN],ÀENDISCHEN MÀRKT
cemâss ArtIkeI.I2, Àbsatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geândert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/77)
bestlmt dle Komlssion jede woche elnen innergqeinschaftlichen l4arktpreis für ausgewachsene Rinder. D1eser Preis
entsprlcht dm zuvor mlt den Koeffizlenten des Anhangs I der Verordnung (Er{G) Nt. 6L0/7'1 gewogenen Durchschnitt, der
auf dm oder den reprâsentatlven Mârkten der elnze.Lnen Mitgliedstaaten festgestellten Prelse, auf d1e lm Ànhang II der
glelchen Verordnung hingewresen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewlchtskoefflzlenten gewogenen
DurchschnlLt, aufgeführt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich für die Kategorien und Qualitâten von
ausgewachsenen Rlndern und Fleisch dieser Trere tn dem betreffenden Mltglledstaat wâhrend elnes zeltraws von sieben
Tagen auf der glelchen crosshandelsstufe gebildet haben.
Dle festgestellten Marktprerse rn den Mitqlledstaaten qelten für I
BELGIEN :Markt.:Anderlecht - LebendgeHlcht
DAENEMÀRK : I4arkt : (NotlerungszenLrm) : Kopenhagen - Lebendgewicht
B.R. DEUTSCHLAND 3 Mârkt.e : 13 Mârkte - Lebendgevricht
(Àugsburg-Bochm-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/l(aln-Fre1burg-Hmburg-Hannover-
Kassel - Kô1n - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÂNKREICH : Mârkte :
Jungrlnder 3 Parls (Notlerungszentrw) - schlachtgevicht (Polds net sur pled).
Àndere 3 15 Mârkte - schlachtgewicht (Poids net sur pied)
(Bordeaux-Châteaubriant-chffiiIlé-Cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - st.chrlstophe-en-Brlonnals - valenclennes).
KâIber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgevicht (Poids net sur pled)
(Centre 
- Centre EsL,/Est - Nord/Nord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle Umrechnung der Notierungen von schlacht- auf Lebendgevlcht erfolgt mlt folgenden
Koefflzlenten 3
Bflgsr :
Jeunes E 3 62 B Boeufs E : 60 t Génlsses E : 60 E vaches U : 57 E Taureaux U : 60 I
bovlnstl:60g U:58t lJ:588 R:54E R:58t




Blanc E : 66 E RoséclalrU | 642 Ros6U : 64 t RougeR : 62 E
U:648 R.628 R:62E 0:608
Rt62È 0:608 0:608
IRLÀND : Mârkte :
Rlnder : 5 Mârkte - Lebendgewicht
(Ba11]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
KâIber : Bandon - Je Stück.
DIe Umrechnung des Stückpreises auf Lebendgewicht (x 0,6I24) erfolgt nach Erhôhung des stÛckpreises
m 120 IRL.
ITÀLIEN 3 MâTKTe :
a) Uberschussqeblet 3 7 Mârkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Emllta - Pama).
b) zuschussqeblet : Roma - schlachtgevrlcht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berichtlgung m folgende Betrâge :
Vltellonl : I. und 2. QuaI. : + 1.500 LIt/f00 Kg
Buol : 1. und 2. Oual. : + 1.500 Lttl100 Kg
vacche : I. und 2. QuaI. : + 1.700 Llt,/100 Kg
Vltelll . I. und 2. QuaI. : +16.I00 Lttl100 Kg
Àrschllessend werden folgende Koefflzienten benützt :
Rlnder
Vltellonl: I. QuaI. :58 I Buoi: I. Qual. :55 I Vacche: l. Qual. :55 t
2. Qual. 3 54 I 2. Oua1. 3 50 I 2. QuaI. : 50,5 ?
KâIber
vltellt : I. Qual. : 61 g
2. QuaI. : 59 E
Das gewogene Mittel ÿJlrd errechnet durch Multlplikatlon der under
a) genannten Prelse mlt 67 Z f|ûr das überschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse mlt 33 I für das Zuschussgeblet.
LUXEMBURG 3 Mârkte : Luxemburg und Esch s/Àlzett.e - Schlachtgewlcht
Die UMechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlttmetlschen Mlttels filr dle Notlerungen belder




Boeufs, génlsses, taueau : Qua1. extra : 56 B Vaches 3 OuaI. exrra : 56 g
Qual. ÀÀ : 54 g eual. ÀÀ : 54 E
QuaI.À z52Z Oua1.À t52Z
Qual.B 3508
Kâ,Iber : 60 t
NIEDERITÀNDE 3 g4II!9 3
&Egg 3 Leiden - 's Hertogenbosch - ZwoL1e - Schlachtgewicht
Kâlber 3 Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewlcht
Die Uüechnung von Schlacht- auf Lebenalgewlcht des arithnetischen M1ttels für dle Notlerungen der
drel Mârkte erfoLgt nlt Hilfe folgender KoefflzienÈen :
Rlnder :
Stieren s I.0ua1. 3 59 I Vaarzen: t. eual. :59 t Koelen 3 I. eua1. :56 I
2.0ua1. i 56 t 2. eual. 3 55 B 2. eual. s 53 E
3. Qual. : 50 I
worstkoelen t 47 ea
VEREINIGTES KOENIGREICH : MâTKte :
Rlnder :






- Stumlnster Newton - Truro - Tyneslde - Welshpool - Westherby - york).
b) Nordlrland 3 t! SchIachthôfe - Schlachtgewlcht
3 IrlÊirkte - Lebendgewlcht
(Moy 
- Newry - OBagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlu)
Dle Umechnung der Notierungen von Schlacht - auf LebendgeHicht erfolgr mlt folgenden Koefflzlenteni
steers: U :55,5 E Helfers tU/L:53,5 I Steersand:5I,5 I
LM 254,0A T :52,5 I Hejfers E
Lg : 55,0 t
T : 53,5 t
Daa gewogenê Mlttel Hird errechnet durch Multlplikation der unter
a) genamten Prelse mlt 88 ,5 E und aler unter
b) genamten prelse mlt ll,5 I
KâLber : Smlthfteld - Schlachtgewlcht




Explanatory note on the beef and veal prlces (fixed prlces and market prlces) and the lmport lev1es shom In thls
publlcatlon
TNTRODUCT]ON
Regulatlon n" L4/64/EE3 of 5 February 1964 (Officlal Journal n' 34t 27 February 1954) provided that the conmon organlzatlon
of the markets In beef and veal should be established gradual-Iy from 1964 and that the maln feature of this organlzatlon
would be a system of customs dutles andr lf approprlate, a system of levles to be applled in trade between Merber states
and between Member States and thlrd countrles.
Thls slngle market for beef and veal, establlshed by Regulatton (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market In beef and veal (Officlal Journal No L I48, 28 June 1968), as last ilended by Regulatlon (EEC]. N' 425/77
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 July 1968 and lncludes, lnter alla, a prlce systm (gulde prlces and
lntervention measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lmport levies and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and Unlted Klngdom ls regulat.ed by the treaty relatlve to the accession of new Member
States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 Jan\ary 1972
(O.J. of 27 March 1972, l'l'}] year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) No 805/68, Àrtlcles 2 to 8)
À.Elreq-Prleeg
Artlcle 3 of Regulatlon (EEC) N' 805/68 mended by Regulatlon (EEc) N" 425/7'l sLLp\].ates that a gulde price for adult
bovlne anlmala must be fixed before the I Àugust of each year for the marketlng year beglnnlng on the flrst l,londay in
Àprll and end1ng on the eve of thls day the fo11ow1ng year.
Thls prlce is fixed wlth particular reference to future productlon and consmpÈIon trends for beef md veal, the
sltuatlon in the market ln milk and mllk products and past experlence.
Bovlne anlmals means IIve anlmals of the domesglc bovlne specles other than pure-bred breeding anlmals.
ÀduIt bovlne anlmals means bovlne anlmals the IIve welght of whlch ls more than 300 kilogrms,
B. I!!9Iy9!!!9! (Regulation (EEC) n" 805/68, Àrrlcles 5 ro 8)
The following lnteilention measures may be taken to prevent or mltlgate a substantial fal-I In prlces :
l. ÀId for private storage i
2. Buylng-in by lnterventlon agencles.
1I. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
The s1ngle market In beef and veal Imp1les unlfom arrangrments for trade with third countrles In additlon to interyentlon
arrangments. These lnclude a systm of customs duties, lmport levtes and export refunds aimed at stablllzlng the market.
The result is relatlvely stable prlce equlllbrlw wlthln the Comunlty.
I_!p9I!9_1ey!C9 (Regulatton (EEc) N" 805/68, Àrt. 12)
The Comlsslon shall detemine each month a basic levÿ on lmports. Thls levy ls detemlned on the basls of the dlfferencê
between the gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontier offer prlce plus the mount of the customs duty.
The comlsslon may detemlne a g-p9gllls_-E-gfs,_EI{ for lmports of bovine animals origlnating In and comlng from specified
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 61I/77) as well as a specla] lew for Imports of products originating ln and comlng
from one or more thlrd countrles (Regulation (EEC) N' 805/68, Àrt. l2a) .
If 1t 1s found that the prlce of adult bovlne anlmals on the representatlve markets of the Comunlty exceeds the guldê
prlce, the Lew appllcable Is reduced gradually , tf the prlce ls equal to or less than the gulde price, the levy appllcable
ls lncreased gradually,
_Eëp9f!_ECEUlgg (Regulatlon (EEC) No 805/68, ÀrtlcLe l8)
If the leve1 of prlces In the comunity 1s hlgher than that of quotatlons or prlces on the rcrId market, the dlfference
may be covered by an exlrcrt refund. Thj.s refund la the sme for the whole Comunlty and may be varled accordlng to
destlnatlon.
]II.
Under Àrt. 12 (6) of Regulation (EEC) No 805/68 (as Iâst mended by Regulatlon (EEC) N" 425/77]- the comlsston flxea a
Comunitv market prlce for aduLt bovine anlmals each week. Thts price represents the average, welghteal by the coefflclenta
Iisted in Ànnex I to Regulatlon (EEC) N' 610/7'7, of prices on the representative market(s) of each Member State shom In
Ànnêx II to the sme Regulatlon. These Barket prlces are thmselves the average, welghted by the He1ghtlng coêfftcients
llsted ln Ànnex II, of prlces recordeal for the varl-ous categorles and qualltl,es of adult bovlne anlmala anal meat froE
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such anlmals at the sme wholesale stage over a seven-day period In each Member State.
Market prlces recorded In t!æ !4eEber States relate to 3
BELGIUM : market 3 Ànderlecht 
- Ilve weight
DENMARK : market | (quotation centre) : Copenhagen 
- live weight
F.R. GERMÀNY : markeL : 13 markets 
- l1ve welght(Augsburg-BochN-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hanburg-Hannover-Kassel-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : gerEglg :
Younq bovlne anlmals 3 Par1s (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
Other : 15 markets - Net wetght on the hoof.
(Bordeaux-Châteaubrlant-Chenillé-Cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Ntmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - st. Chrlstophê-en-Brlonnals - Valenctennes) .
Calves : 5 quotatlon centrea - Net vreight on the hoof.
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sud-Oue6t).
The followlng 1lve wetght conversion coefficients are used to convert quotatlons from
net lrelght on the hoof to llve welght I
Àdult bovlne anhals :
JeunesE3628 BoeufsE:608 cénlsses E:608 VachesU:578 IaEeau U:60E
bovlnsu3608 U:588 U358t Rs54B g:58t
R:58t R:568 R:56E oz529
0:56t 03538 0:53E p:488
À.45 ?é
cafves
Blanc E : 66 E Rosé clatru 3 64 E RoséU 3 64 I Rouge R : 62 E
R:628 R:628 0:60E
O:608 O!50t
I RELÀND : ggr&98 :
Àdu1t bovine anlmals I 5 markets - J-Ive welght
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
gglye-g. I Bandon - per head
The prlce per head ls lncreased by IRL 120 before oonErsion to Live leight (r 0,6124)
, Eqr!*g :(a) surclus productlon zone : 7 markets - live weight.
(!,todena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Eû1!.1a -
pama).
(b) deflclt production zone s Rome - slaughtered weight.
The follow1ng correctlve mounts must be added before quotations for alaughtêred vrelght are
converted Lnto llve welght i
Vltellonl : Ia qualttà, 2a qualltà : + I.500 Lit/Ioo kg
BuoI : Ia qualltà, 2a qualltà : + 1.500 Lit,/Ioo kg
Vacche : la quaIltâ, 2a qualltà : + r.700 lrltlfoo kg
VlteIlI : Ia qualltà, 2a qualltà : + 16.100 LItlIoo kg
The follow1ng llve welght converslon coefftcients are applled to the corrected quotâttons to




Vltellonl: Iaqualità r 58 B Buot: laqual1tà 3 558 Vacche 3 laquautà:55 Z
2a qualltà : 54 I 2a qualltà s 50 I : 2a qualltà : 50,5 E
Calves :
Vltelli : la qualltà ! 6l I
2a qualltà I 59 I
The welghted average prlce ls obtalned by applylng the followlng special welghttng
coefflclents 3
al 67 Z for the surplus productlon zone i
b) 33 E for the deflclt productl,on zone.
: markets : Iruxembourg and Esch-sur-Àlzette - slaughtered wêIght
The followlng coefficlênts are used to convert the arithmetlcal mean of quotations on the two
markets from alaughtered welght to llve weight :
4{Xgllbgt4lre êIllmals s
Boeufs, Extra : 56 E Vaches I Extra : 56 I
génlsses, ÀÀ : 54 t 3 ÀÀ : 54 E
taureawlÀ ?522 :À z52i
:B :508
calves s 60 I
3 gEIEgE :
Àdu1t bovine antmals 3 Leid,en 
-'s HerÈogenbosch - zwolle - §laughtered welght
Ca1ves 3 Barneveld 





The following Llve-welght converslon coeffLcLents are used to convert the arlthnetlcal
mean of quotations for adult bovlne anLmals on thê three markets from sLaughtereil weight
to llve welght 3
Sl!_levrre_"nlmalg t
stleren 3 Ie kwalltelt 3 59 I vaarzen : Ie kwalitelt 3 58 I
2e kwallte1t : 56 E : 2ê knallÈeit 3 55 E
: ggrEglg :
Koelen : le kwalltêlt s 56 t
: 2e l«alltelt : 53 t
: 3e kwalltelt 3 50 I
worstkoelen z 47 |
IJNITED KINGDOM
(a) Great Brltaln : 4l markets - IIve welght.
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St. Edmunds -
carlisle - chelmsford - Darllngtôn - Drlffield - Edinburgh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - cloucester - Gulldford - Halmards Heath - HUII - Ketterlng - Klaldermlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llmgefnl-Malton-Maud-Northampton-Notrlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stirllng-StumlnsterNewton-Truro-
Tyneslde - welshpæI - Wetherby - York).
(b) Northern Ireland 3 4 abattolrs - slaughtered selght
3 markets - Ilve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethtll)
The followlng Ilve-weight conversion coefflclents are uaed to convert quoÈatlons from
slaughtered welght to livê welght :
Steers 3 U 3 55.5 t Eelfers : U/L : 53.5 B
trM:54.0t T :52.5E
Steers and Helfers E : 51.5 E
LH : 55.0 B
T : 53.5 t
The wêlghted average prlce ls obtalned by applylng the follorrlng spêcla!. welghtlng
coefflclents:
(a) 88.5 B for creat Brltain
(b) ll.5 I for Northern Ireland
Calves 3 Smithfield - sLaughtered welght
À correctlve mountof UKL 4-41lr00kg nust be added to slaughtered welght quotatlons before
converslon to llve welght (x 6l).
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VIÀNDE BOVINE
EclalrciBsements concernant lea prlx de Ia vlande bovlne (prix f1xés eg prlx de marché) et les préIèvements à lrlnporta-
tatlon, reprls dans cette publlcatlon
IMRODUCTION
11 a été prévu, par Ia vole du Règlement n" l4/64/CEÉ du 5.2,1964 (,]ourna1 Offlc1el no 34 du 27.2.19641 que lrorganiEatlon
comune des marchés seralt, dans le secteur de Ia vlande bovlne, établle graaluellment â partlr de 1964 et que cette
organlsatjon conporte prlncipâIement un réglme de drolÈs de douane et, éventuellment, un réghe de prélèvments,
appllcables aux échanges entre les Etats mmbres alnsl qu'êntrê les EÈats mmbres et les pays tlera.
Ce marché unlque pour Ia viande bovine, établl dans Ie Règlment (CEE) n" 805/68, portant organlsation cmune ales marchés
alans le secteur de Ia vlande bovlne (JournaL offtclel du 28.6.1968 - Ile année, no L 148) est entré en vlgueur Ie 29
Julllet 1968 et comporte entre autre Ie réghe des prlx (prlx d'orlentatlon et mesures drinteilentlon), ainsl que Ie
réghe des échanges avec les pays tlers (prélèvments à lrlmportatlon et restltutlona à ltqportatlon). Le Règlment
(CEE) no 805/68 a été nodlfié par Ie Règlment (CEE) n" 425/71 du 14.2.1977.
Lradhéslon du Danenark, de lrlrlande et du Royame-Unl est règlée par le tralté relatlf à lradhéslon de nouveau Etat8
nembres à 1a Comunauté économique européenne et à Ia Comunauté européeme de I'énergie atonlque, slgné le 22 TanvLer
1972 (J.O. clu 27,3.1972 - l.se annéerno L 73).
r. REGTME DES PRIX (Règlment (CEE) n" 805/68, Àrt. 2 jusqurà 8)
A. EEIT-IUCE
Confomément à I'art. 3 du Règlement (cEE) no 805/68, modlflé par le Règlment (CEE) no 425/7'7, tl est flxé annuellenent,
avant Ie ler aott, pour Ia cmpagne de comerclallsatlon débutant Ie premier lundi du nois dravrll eË se temlnant
Ia vellle de ce jour 1'année sulvante, un E!_]lg1sE!e!fg! IDur les gros bvlns.
Ce prix est flxé en tenant compte de6 perspectlves de développment de Ia productlon et de Ia conaotr[tratlon de vlande
bovlne,de Ia sltuatlon du marché du lalt et des prodults laitlers et de lrexpérlence acqulse.
sont con8ldérés come bovlns : Ies anlmaux vlvæts de lrespèce bovlne des espèces domestiques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consldérés come gro8 bovlns : les bovlns dont Ie polds vlf est supérIeur à 300 kilogrmes.
B. g9q_ulg9__d:h!CEy9g!19! (Règlement (cEE) n" 805/68, art. s jusgu'à 8)
Pour év1Èer ou atténuer une balsse Inportante des prlx, les mesures drlnterventlon sulvantes peuvent être prlees :
I. Àidea au stockage priv6 i
2. Àchats effectués par les organlsmes drlnteffentlon.
II. REGIME DES ECITÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Le marché unlque dans Ie secteur de la vlande bovlne tmpllque lrétabllssment d'un réglme unique dréchanges avec les lEys
t1ers, srajoutant au système des interyentlons. Ce réglme comporte un système de alrolts de douane, de préIèvements à
lrlmportation et de restltutlons à Irexportatlon, tendant, en principe, à stabillaer le marché comunautalre.
fI en réauIte un équllibre des prix assez stable à IrInt.érieur de Ia comunauté.
BECIeygIg!!g_è_I:!Ep9E!e!!9! (Rèslment (cEE) no 80s/68, art. 12)
La Comisslon détemine chaque nols un à lrimportation (Àrt. I0). Ce préIèvmenÈ est détemlné sur
Ia base de Ia différence entre, d'une part, Ie prlx d'orlentatlon et diautre part. le prlx droffre franco frontlère de Ia
Comunauté, majoré de lrincld,ence du drolt de douane.
t,acom1ag1onpeutdétem1nerun@àIl1mportat1onPourIesbov1nsor1g1na1reseten
provenance de certatns pays tlers (Règlement (CEE) n' 6LI/77\ ainsl qurun préIèvment spéclal à lrlrportatlon pour les
prodults orlglnaires et en provenance drun ou de plusleurs pays tlers (Règlment (CEE) N" 805/68, Àrt. I2bls).
Sr11 est constaté que Ie prlx des gros bovins sur 1e6 marchés représentatifs de la comunauté est supérleur au prlx
drorlentatlon, Ie prélèvement applicable est dlmlnué graduellement , sl le prlx est égal ou inférleur au prlx drorlentatlon,
Ie préIèvment applicable est augment6 graduellement.
B99!!!U!I9!C_è_ll9Ip9t!ê!19! (Rèqlment (cEE) n" 805/68, art. 18)
si le niveau des prlx dans Ia comunauté est plus éIevé que celui des cours ou des prix sur le marché mondlal, Ia
diff6rence peut être couverte par une restltutlon à I'exportation, Cette restltution est Ia même pour toute la Comunauté
et peut être différenciée selon les destlnatlons.
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III.
Confoménent à I'art. 12, paragraphe 6 du Règlement (CEE) no 805/68 (modlflé en dernier lleu par Ie Règlement (CEE)
n"425/.t.t).1acom18stondétemtnechaquesemaIneun@pourIesgrosbov1ns.ceprIxestégaI
à Ia moyenne, pondéréepar les coefflclents, flxés à Irannexe I du Règlement (CEE) no 610/'7'1 des prlx constatés sur Ie ou
les marchés représentatlfs de chaque Etat mmbre, vlsés à 1'annexe 1I du meme Règlement. C"" pjllllægbg aont égaux à
la moyenne, pondérée par Les coefflclents de pondératlon cités dans l'annexe If précltée, dea prlx qul se sont fomés pour
leB catégortes et lea qualltés de gros bovlns et lea vlandes de ces anlmaux, pendant une pérlode de sêpt Jours dana chaque
Etat menbre à un meme stade du comerce de gros,
Lea Drix de marché constatés dans les EtaÈs membres se Dortent Bur !
BELGIoUE 3marché3Anderlecht Polds vlf
DÀNMARK r marché (centre de cotatlon) : copenhàgue - Polds vif
R.F. ÀLLEMAGNE r marchés r 13 marchés - Po1ds vlf
(Àugsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt,/Main-Frelburg-Hamburg-Hannover-Kassel-KôIn-
FRÀNCE
Mtlnchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
! EeE!Ég :
Jêunea bovins : Parls (cêntre de cotatlon)- Polds net sur Pied.
Àutres 3 15 marchés - Poids net sur p1ed.
(Bordeaux-Châteaubrlant-Chmi]Lé-Cho1et-Cllsson-Fougères-Lyon-MeÈz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen -Sancoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnaix - Valenclennes)
Veau : 5 centres de coÈatlon - Polds net sur pled. (Centre - Centre Est/Est - Nord,/Nord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons polds net sur pLed en poids vif est effectuée e lralde des
coefflclents de rendement sulvants 3
§IgE_bNIlg t
Jeunes E | 62 I Boeufs E : 60 B Génisses E s 60 t vaches u 3 57 t Taureaux u : 60 t











R : 62 I
ITÀI]E
IRIÀNDE 3 BIg!]1g 3
cros bovlns 3 5 marchés-PoldÉ vlf.
(Ball)mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - l,laynooth)
Veaw : Bandon - par tete.
Àvant Ia converslon des cotatlons par têtê en poids vlf (x 0,6124), 11 y a lleu d'augmenter Ie Prlx
par 120 IRL.
:lmrcheg:
a) zone ejrcédêntalre s 7 narchés - Polds vlf.
(Modena 
- Crêmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo E[11i4 - Pârma)
b) gore_gqE4lÈalæ s Roma - Polds abattu,
Àvant la @nverslon des cotatlons potds abattu en polds vlf, i] y a IIeu d'apportêr les correctlons
suivantes:
Vitelloni s te et 2e qual. ! + I.500 Lltl100 kg
BuoI 3 le et 2e qual. 3 + I.500 Litl100 k9
Vacche : Iê et 2e qual. 3 + l.?00 Lltlloo kg
Vltelll i le et 2e qual. : +16.100 Ltt,/100 kg
Àprès correctlon on appLlque les coefflclents de rendement aulvants pour La converslon en Polds vlf !
§r99_41n8 3
Vltellonl 3 lequaL. r 58E Buol r Iequal.:558 Vacche: Iequal.:55 Z
2e qual. : 54 I 2e qual. : 50 I : 2e qua1. : 50,58
Veau 3
vltellI : lê qua1. : 6I I
2ê qual. | 59 I
Le prix moyen pondéré est obtenu par lrappllcatlon des pourcentages de pondératlon suivanta r
a) 67 8 pour la zone excédêntalre
b) 33 E pour Ia zone déflcltalre.
LUXEMBOURG 3 mrch6s 3 Luxembourg et Esch-s,/ÀIzette - Polds abattu
La converglon poids abattu en pold5 vtf de la noyenne arlthmétlquê dles cotatlons des dleux marchéa est
effectuée à lralde des coefflclenta suivants :
@@!s:
Boeufs, génisses, taureau s qual. extra 3 56 I vaches s qual. extra 3 55 E
qual ÀÀ : 54 E qual. ÀÀ . 54 q
qual.À :52È qual.À z52N
quaI.B :50E
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Veaux : 50 I
PÀYS-BÀS r BrcEgg 3
Gros bovlns: Lelden -'s Hertogenbosch - zwolle - polds abattu
Veau : Barneveld -,s Hertogenbosch - polds vlf.
La converslon Polds abattu en polds vlf de Ia moyenne arithmétlque des cotationa gros bovins des
trols marchés est effectuée à lralde des coefflclents de rendenent sulvants :
grË_bovE !
Stleren: lequal.:598 Vaarzen 3 Iequal.:58t Koelens lequal.:5GB
2e qual. 3 55 t 2e qual. 3 55 g 2e qual. ! 53 I
3e qual. | 50 B
Worstkoelen z 47 $
ROYÀIJ!{E-UNI : BE!Ég :
Gros bovlna :
a) @qqElglggæ : 4I marchés - Polds vlr(Àberdeen-Àshford-Àyr-Bebury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySÈ.Edmunds-Carlis1e-
Chelmsford-Darllngton-Drlffleld-Edinburgh-Exeter-câtnsborough-clsburn-cloucester-




b) Irlande du Nord : 4 abattolrs - Polds abattu
3 marchés - PoIdB vif
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill)
La converslon dea coÈatlons polds abattu en polds vlf est effectuée à 1'alde des coefflcients
dle rendment Bulvants 3
SteerB : U : 55,5 t Helfers : Uf, 3 53,3 I Steers and Heifers E : 51,5 B
LM :54,08 T :52,58
IJt : 55,0 E
T : 53,5 E
Le prlx moyen ponaléré est obtenu par I'appllcatton des pourcentages de pondératlon suivants :
a) 88,5 E pour crande-Bretagne
b) I1r5 B pour Irlande du Nord.
m i:,Ïl:::i:,::i::,-men pol'rs vlr par le coerrlclent 61' 11 v a rleu d'arouter au
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CÀRNE BOVINÀ
Splegazionl relatlve aL prezz! della carne bovlna (prezzi fissatl e prezzt dl mercato) e aI prelievl allrlmportazlone
che flgurano Ln questa pubbllcazione
INTRODUZIONE
NeI regolmenbo n. |4/64/CEE de1 5.2.L964 (GazzetLa Ufflclale n. 34 del 2'7.2.1964\ è stato prevlsto che 1'organlzzazLone
comme dei mercatl, nel settore de1la carne bovlna. sarebbe Istltuita gradualmente a decorrere alal f964 e che questa
orgaalzzazlone comporta prlncllElmente un regime di dazi doganafl ed, eventuahente, un reglme dI prelievl, aPpllcablll
agII scanbl tra g11 Statl mqùrl, nonché tra g1i SCaÈ1 mmbrl e 1 paesl terzI. Questo mercato unico della carne bovlna
stabillto nel regolmento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istaura Ltorganl-zzazLone comune del mercatl nel aettore
della carne bovina (cazzetta Ufflclale del 28.6.f968, anno II, n. L 148) è entrato In vlgore 11 29 tugllo 1968 e comPorta
inoltre 11 reglne de1 prezzl (prezzl di orlentmento e mlsure d'lntetrento) come i1 reghe deg1I scanbi con 1 paesl terzl
(preltevl alltlmportazlone e restltuzlonl aII'esportazione). Regolmento (CEE) n. 805/68 è modificato dal regoLmento
(cEE) n. 425/77 deL 14.2.tc7'1.
L'adeslone detla Danlmarca, dellrfrlanda e de1 Regno Unito è dlsclpllnata dal trattaCo relatlvo alla adeslone del nuovl
stati membri aLla comultà economlca europea ed a1la cmunltà europea dellrenergia atmlca, flmaÈo Ll 22 geînato 1972
(c.U. del 2'1.3.t972 - I5a annaÈa n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regotamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erezzl-€lccell
confomemente alLrartlcolo 3 de1 regolmento (cEE) 805/68, modlflcato daI regoLmento (CEE) n- 425/71, vlene
flssaÈo ognl amo, anterlomente aI I" agosto, per Ia cmpagna all comerclalLzzazlone che lnlzla 11 Prlno lunedl del
mese dl aprlle e che temlna alla vlgllla dl questo glorno ltanno seguente, un per I bovinl
adu1tl. euesto prezzo è flssato tenenalo conto partlcolarmente defle prospettlve di svlluppo della Produzlone e
del consElo dl carni bovlne, della sltuazlone del mercato del latte, alel prodottl lattiero-caseari e dellresperlenza
acquisita.
Sono conslderati come bovlnl i 9Il anlmall vlvi del,la specle bovlna delle slæcle dmestlche, diversi dal r{produttori
dl razza pua.
Sono conslderati come bovlnl aalultl : l bovlnl 1I cut peso vlvo è superiore a 300 chi]ogramI.
B. U-iEEIe_g:U!CIy9I!9 ( resolanento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evltare o attenuare ua rilevante flesslone del ptezz!, [rssono essere prese Ie seguentl mlsure d'lntervento :
I) aluti allrmsso prtvatoi
2) acqulstl effettuati dagti organlsl drlntervento.
I1 mercato unico ne1 settore delle carni bovine hpllca l-rlstaurazlone dI un reglme unico di scambl con 1 paesl terzl
che sl aggtunge aI sistma degl1 Interyentl. Questo regime comporta un slstma dl dazl doganall, dI prellevl
aItrlmportazione di restttuzlonl all'esportazione che tendono, In ltnea di nasslma, a stablllzzare iI mercato cmunltarlo.
Àllrinterno della Comunità, ne rlsulta un equlllbrlo del plezzi sufflclentsnente stablle.
EreueYl-cll:18p9I!e!19!.e (resoLamento (cEE) n. 805/68, artlcolo l2)
ogni mese la comlsslone determlna un prelievo dt base alt'hportazione. Questo prellevo dl base vlene detemlnato sul1a
base de1la differenza Lra L! ptezzo dl orlentamento. da un lato, e ll prezzo dl offerta franco frontiera della comunltà,
dallraltro, Mgglorato dell-rlncldenza del dazlo doganaLe.
La Comlsslone puô deteminare aII'lmportazlone det bov1n1 ortgllrarl e provenlentl da certl
paesi terzl ( regolamento (CEE) n. 6LL/77) come pure un prellevo speclale all'lmportazlone dei prodotti orlg1narl o
provenlentl da uno a più paesl Letz:- ( rego[anento (CEE) n. 805/65, artlcolo 12 bls). ove si constatl che 1I prezzo de1
bovinl adultl sul mercatl rappresentatlvl delLa Comunltà è superlore al prezzo d'orlentamento, 11 prellevo apPlicablle
è dimlnulto graduahenÈei ove si constatl che 1I prezzo è uguale o lnferiore al prezzo d'orlentilento, Ll prelievo
appllcablle è gradualmente awentato.
B9C!l!C919!1_eM99p9IÈegl939 ( resotamento (cEE) n. 805/68, artlcolo I8)
Se 1I livello del prezzl nella C@unltà è più elevato che quello del corsl e de1 prezzi sul mercato mondlale, Ia
dlfferenza puô essere coperta da una restltuzlone all'esportazione. Questa restituzione è Ia stessa per tutta Ia Cmunltà




In conformltà alltartlcolo 12, trBragrafo 6 tlel regoLamento (CEE) n. 805/68, modlflcato per ult.lmo alal regolmento (CEE)
n.425/7711aCom1es1onedetem1naognlsettl.uanaun@Pg1bov1n1adu1t1.ouestoPrezzo
è uguale alla medla, trEnderata con.l coefflclentl, flssatl nell'allegato II del regolmento (cEE) n. 610/77, del prezzl
costatatl sul o sul mercatl rappresentatLvi tll clascuno Stato membro, rltprtatt nellrattegato II delIo stesso regolmento.
Quest4.E9ZZ!@!9 sono ugual.l alla nedla, ponderata con 1 coefflclentl dI ponderazlone cltatl nellrallegato II suc-
cltato, clel prezzi fomatlsl per Ie categorte e le qualttà ali bovlnl adultl e delle rlspettlve carnl, costatatl durante
un perlodo dl sette giorni ln questo Stato msnbro in una ldentlca fase alel com[erclo allringrosso.
I prezzl dl mercato conBtatâti neqll Stati membrl a1 rlferlscono a 3
BEI,GIO s EEato I Anderlecht - Peso vlvo
DÀNIMÀRCÀ 3 gggelg s (centro dl quotazlone) i Kôbenhavn - Peso vlvo
R.F. DI @RI,IÀNIA : mercatl s 13 Eercatl - Peso vlvo
(Àugsbrg-Bochm-BraunachweLg-Ilrankfut/l(aj.n-Freiburg-Hanburg-Hamover-Kassel-K6In-
München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNCIÀ : ryq! :
Glovan1 bovinl : Parls (centro dI quotazione) - peso morto (Polds net sur PIed)
Dlversl I 15 nercati - Peso morto (Poids net su pled)
(Bordeaw-châteaubrLmt-Chmillé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-liletz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-sancolns-st.chrlstophe-en-Brlomais-valenclemes)
Vltelll : 5 centrl dl quotazione - Peso morto (Polds net eur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est.-Nord^ord-Ouest - ouest-Sud-ouest)
La conversione delle quotazloni peao morto In peso vlvo è effettuata Bealiante I seguentl
coefflclentl dl resa :
Bovinl adultl :
.reunesE :628 BoeufsE:60 I Génlsses E:608 vaches U3 578 Taureau u:50 t
p3588
A:458
Btanc E:668 RoaécIalrU:648 RoséU:648 Rouge Rr62Z




u3 58 ts R: 54 E
R3 56 E O. 52 t





IRLANDÀ 3 ggg!1 !
Bovlnl adultl | 5 mercatl - Peso vlvo
(Balllmhon 
- Bandon - Àthenry - K1lkenny - Maynooth)
vitelll s Bandon - Per capo
La converslone del prezzo per capo 1n peso vlvo (x 0,61241 è effettuata dopo l'aumento del prezzo
per capo dl 120 IRL.
1TAIIÀ : ry41 :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - Peso vivo -
(Modena 
- Cr{ona - Brescia - }tacerata - Padova - Reggto-!:milia - Pam)
b) zona deflcitarla : Rm - Peso morto
Prlm della conversLone de1le quotazloni peso morto in peso v1vo, si rendono necessarle Ie
seguentl correzloni:
Vitellonl I Ia e 2a qual. i + 1.500 LiÈ,/100 kg
Buol r Ia e 2a qual. 3 + I.500 Litlloo kg
vacche 3 la e 2a qual. : + I.700 L1tl100 kg
vltelli : la e 2a quaI. : +16.100 Llt,/100 k9
Dopo Ia correzione si appllcano i sotto lndlcatl coefflcientt dI rendlmento per la converslone
In peso vivo 3
Eev$I_sgql1 r
vlte1lonl 3 Ia qual. 58 t Buol ! Ia qual. 55 I vacche : la qual. 55 I
2a gual. 50,5E
Vitelli : Ia qual. 61 8
2a qual. 59 ts
IL prezzo medlo ponderato sl ottlene medlante lrappllcazlone delle seguentl percentuall dI
ponderazlone:
a') 67 Z per ]a zona eccedentarla
b) 33 I per Ia zona deficitaria.
LUSSEMBURGO : mercatl 3 Lussemburgo e Esch-sur-ÀIzette - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo della medla arltmetica delle quotazioni det due mercati è
effeÈÈuaÈa mediante lraluto de1 seguentl coefficientl :
2a gua1. 54 I 2a gual. 50 E
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BovInI adultl :
Boeufs, génlsses, : qual. extra : 56 I vâches s qual. extra ! 56 t
taureau qual. ÀÀ 3 54 E qual. ÀÀ s 54 t
qual.À .522 qual.A t52Z
qual.B :50E
vltelli : 50 t
PÀESI BÀSSI 3 gg91 :
Bovinl adultl s Lelden,rs Hertogenbosch, ZwoL1e - Peso morto
Vltelli 3 Barneveld, rs Hertogenbosch - peso vivo
La converslone peso morto ln peso vlvo della medla arltîetica delle quotazlonl bovlnl adultl
dei tre Bercatl è effettuata medlante Ia appllcazione de1 seguentl coefficlentl dl resa :
Bovlni adu1tI 3
Stieren : la qual. r 59 I Vaarzen I la qual. ! 58 I Koeien : Ia gual. : 56 I
2a qu1. 3 56 E 2a qual. : 55 t 2a qual. : 53 I
3a guaI. 3 50 I
i{orst.koelen z 47 E
REGôlo IJNITO : ECIge!À 3
Bovini adultl :
a) Gran Bretagna : 4I mercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Ashford - Àyr - Banbury - Boroughbrtdge - Bridgnorth - Bury St.Edmuds -
Carllale - Chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edtnburgh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulldford - Halryards Heath - HuII - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northmpton-Norwich-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - Stirllnq - Stuminster Newton - Truro -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelll - Peso morto
3 mercati - Peso vivo
(!,loy 
- NeEy - OMgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converslone peso norto 1n peso vivo è effettuata medlante lrappllcazlone de1 seguentl
coefficlenti di resa :
SteersIU I55,5B Helferszu/Lz53,5 g Steersand
LM354,Ot T 252,5\ Helfers" :5lr5B
LH : 55,0 E
T : 53,5 B
IL prezzo medio ponderato sl oÈtlene medlante lrapplicazione delle seguentl percentuall
dl ponderazlone :
a) 88,5 E per ta cran Bretagna
b) rr,5 I per lrlrlanda del Nord.
V1telli : Smlthfleld - Peso morto
La converslone Peso morto ln peso vlvo è effettuata medlante J-rappllcazlone dei coefflclentl
5t, doPo 1'amento del corsi reglstrati sul nercato dl Smtthfleld di UKL 4,411100 k9.
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RUNDVLEES
Toel'lchtlng op de in d,eze Publicatle voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgesteLde prljzen en mrktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INI,EID]NG
BIj verordening nr. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publlcatieblad nr. 34 dd,. 27.2.tg64) werd bepaald, dat de geneenschappe-
Iljke ordenlng van de markten 1n de aector rundvlees met lngang van 1954 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte marktôrdening hoofdzakelljk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen omvat, dle van toepassing zIJn op het handelsverkeer tussen de Lld-Staten onderLtng, alsmede tussen de LId-
Staten en derde landen.
Deze gmeenschapPelljke ordenlng, dle tor arand kwm blj verordenlng (EEG) nr. g05/68 van 27 Junl 196g, houdende alegseenschaPPelljke ordenlng der mrkten In de sector rundvlees (publlcatieblaal dd. 28.6.1968, rle jaargang, nr. Lt4g),
trad op 29 JulI 1968 ln werklng en bevat o.a. de prljsregellng (oriëntatleprljzen en interventlmaatregelen), alme6e
de regellng van het handelsverkeer ten opzLchte van derde landen (invoerheffingen en restituÈIes b1j ultvoer).
Verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzlgd blj verordenlng (EEG) nr. 425/7't van 14.2.tg17.
De toetreding væ Denffirken, Ierland en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-stat.en tot de Europese Economische cemeenschap en de Europese Gemeei -
schap voor atoomenergie geregeLd (p.8. dd. 27-3.1972.15e jaargang, nr, L 73).
I. PRTJSREGELING (Verordenlng (EEG) nr. 805168 Àrt. 2 L/m g)
À. yee!s9s!91_ae_erl izsl
Overeenkomstlg Àf,t. 3 van Verordenlng (EEG) nr. 805126g, gewijzlgd blj Verordentng (EEG) îr. 425/77, word,enjaarlljks vÔôr I augustus voor het daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van aprrl
en eindlgt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende jaar een orlêntatleprlis voor volwassen runderen
vastgesteld.
Blj de vaststelllng van deze prljs wordt rekenlng gehouden met de voorultzlchten voor de ontwlkkeling van de
produktle en het verbrulk van rundvlees, de toestand op de mrkt voor melk en zulvelprodukÈen en de opgedane
ervarlng.
worden beschouwd als runderen : levende runderen, huisdLeren andere dan fokdleren van zulver ras.
worden beschouwd als volwassen runderen : de runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg.
B. I!!EIy9!!199eê!IeSg19! (verordenlng (EEG) nr. BOsl68 arr. s r/m B)
Ten elnde een aanzlenlljke daling der prijzen te vemljden of te beperken kunnen de volgende lnterventiqaat-
regelen worden genomen :
I. Steunverlenlng aan de partlcullere opslag,
2. Àankopen door de lnterventlebureaus.
I1. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERI(EER MET DERDE LANDEN
De gemeenschapPelljke markt In de sect.or rundvlees maakte het noodzakelljk, dat, naast de eventueel te nmen lnter-
ventlmaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regellng bestaat uit een stelsel van
douanerechten en heffingen blj invoer en restltutles blj ultvoer, dat, In beginsel. tot stabilisatie van de
gmeenschappeLijke mrkt kan bijdragen. Hterdoor wordt bereikt, dat de prljzen binnen de cmeenschap op een
betrekkelijk stablel niveau kunnen woralen gehandhaafd.
EeEEI!9e!_!li_1!y9CI (verordenlns (EEG) E. 8os/68, arr. 12)
De Comlssle bepaalt maandelljks een baslsheffing bij de lnvoer. Deze hefflng Hordt bepaald op basis van het verschtl-
tussen, enerzijds, de orIêntatleprljs en, anderzijds, de aanbledlngsprljs franco-grens van de cmeenschap, verhoogd
met de lnvloed van het douanerecht..
De Comlssie kan een lshefflng bepalen b1j de lnvoer voor runderen van oorsprong en herkomst ult be-
paarde derde landen (verordenlng (EEG) N. 6L1/'17) almede een speclale hefflng b1j lnvoer van produkten van
oorsprong en herkomst ult een of meerdere derde landen (verordening (EEG) nr. g05/68, Art. 12 bls).
Indlen wordt geconstateerd dat de prljs van volwassen runderen op de representatleve markten van de cmeenschap hoger
is dan de orlëntatleprljs, dan wordt de toe t.e passen hefflng trapsgewljze verlaagd; is ale prljs lager dan of gelijk
aan de orlëntatleprljs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewljze verhoogd.
B9g!1!_u!1eE_E1i_C1!C99E (verordenlng (EEG) nr. Bosl68 Àrr. t8)
Indlen het pr1jsPell in de Gmeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prijzen op de wereldnarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle bij de ultvoêr.
Deze restltutle ls gelijk voor de gehele cseenschap en kan naar gelang van de bestmlng gedifferentleerd worden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MÀRKT
overeenkomsrig art. t2 lld 6 van verordenlng (EEG) nr. 805/68, (Iaatstelljk gewljzlgd bij vùordening (EEG) n. 425/7'1r,
bepaalt de comlssie elke week een voor volwassen runderen. Deze prljs Is gelljk aan het met
ale in bijlage I van Verordenlng (EEG) nt. 6LO/'1'1 vastgêstelde vreglngscoëfflclênten gewogen gmiddelde van de PriJzen
geconstateerd op de representatLeve markten,genofld in bijlage II van dezelfde VerordenLng.Bedoelale mrktDrijzen
vomen het gewogen gmlaldelde, berekend aan de hand van de In voornoæde bljlage II vemelde weglngscoêfflclënts,
van de prijzen voor de categorleëh en kwallteiten van volwassen runderen of het vlees van deze dLeren, dle gedlurende
een perlode van zeven d.agen 1n ledere Lld-Staat In hetzelfde stadlum van de groothandel zljn geconstateerd.
De marktprtizen van de Lld-Staten hebben betrefkl!9--e-P :
BELGIE : UêEk! r Anderlecht - Levend gewlcht
DENEMÀRKEN 3 Markt : (Noterlngscentrw) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSLÂND : Markten I 13 markten Levend gewicht
(Àugsburg 
- Bochum -Braunschwelg - Frankfurt/l,laln - Frelburg -Hanburg-Hannover -Kassel -
Kt ln - München - Nürnbexg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNKRIJ( 3 yq!!g! 3
Jonqe runderen : Par1s (noteringscentrm) - geslacht gewlcht (Polds net sur Plêd)
ÀlqeEe : 15 narkten - geslacht gewlcht (Potds net sur Pied)
(Bordeaux 
- châteaubrlant - chmillé - cholet - cLlsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-N1mes-parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Brionnals-Valenciennes)
KaLveren : 5 noterlngscentra - Geslacht gewlcht (Polds net sur Pied)
(centre- centre Est,/Est - Nord^ord-ouest-Ouest - sud-Ouest)
De oruekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan ale hand van de volgende
coëfflclenten 3
Yglgs§§sr-rg4grsn :
Jeunes E | 62 I Boeufs ! E : 60 t cénlsses : E : 50 E Vaches 3 U r 57 I Taureau : u: 60 E
Ur588 R:548
R : 56 8 O . 52 Z









Blanc E : 66 t Rosé clalr U 3 64 g Rosé U : 64 E Rouge R 3 52 t
U:64 I
R3628
IERIrÀND : Ig4!9! 3
Volwassen runderen : 5 markten - Levend gewlcht
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De wekenlng van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6f24) heeft Plaats m toePasslng
van een verhoglng van de prijs Per stuk met 120 IRL'
IrÀLIE : @I!9! 3
a) Overschotqebled : 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio EnIIla - Pam)
b) Tekortoebied : Rma - Geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Plaats na toePasalng van de
volgende correctles 3
vltellonl i le en 2e kwaliteit 3 + 1.500 1it,/f00 kg
Buot r Ie en 2e kwatltelt ! + I.500 L1È,/I00 kg
vacche i le en 2e kwalltelt : + 1.700 Ltt,/foo kg
V1tetl1 : Ie en 2e kwalitelt : +16.100 litlfoo kg
Vervolgens worden volgende coëfflclënten toegepast :
volwassen runderen 3
vltellonl: Ie kwaf. : 50 I Buol: le kwat. :55 E vacche 3 le kwal. : 55 I
2e kwal. c 54 8 2e kwal. : 50 E 2e lsal. :50,5 E
&lrerCg :
vltelll : le kwa1. 6l t
2e kwaI. 59 t
De gewogen gmiddelde prljs wordt verkregen door volgende weging toe te Passs :
a) 67 t voor het overschoÈgebled
b) 33 t voor het tekortgebled.
I]UXEÀ{BURG 3 Itlarkten s Luæburg en Esch s/Alzetiue - Geslacht gerlcht.
Het rekenkudlg gemlddelde van de op de twee mrkten genoÈeerde PriJzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand van de volgende coêfflclënten :
72
Volwassen runderen :
Ossen, vaarzen, stleren : kwal. extra 3 56 B Koelen 3 kwal. extra : 56 8
kwaI. ÀÀ : 54 I kwa1. ÀÀ : 54 I
kwal.À z52Z kwa1.À z52Z
kwal.B :50t
Kalveren r 60 E
NEDERLAND : ggIlle! r
Volwassen runderen : Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolle 3 geslacht gewtcht
Kalveren : Barneveld - rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkund.ig gmlddelde van de op de drle markÈen genoteerde prljzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewicht naar levend geHlcht omgerekend aan de hand van de volgende coëffl-
clênten i
volwassen runderen :
Stleren : Ie kwal. : 59 t Vaarzen r le kwaI. : 58 I Koelen r Ie kwa1. : 56 B
2e kwal. : 56 I 2e kwal. : 55 t 2e kwal. : 53 E
3e kHaI. : 50 *
worstkoelen : 47 t
3 Markten
Volwassen runderen






b) Nooral-Ierland : 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 markten - levend gewicht
(Moy 
- Newry - omgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethlll)
De ffiekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de
volgende coëfficlênten 3
Steers:U :55158 Helfersrv/L?53,5 I Steersand
LM 354,0t T!52,58 Helfersu :5tr5E
LH : 55,0 t
T r 53,5 t
De gewogen genlddelde prljs wordt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te wegen met
88,5 t en de onder b) verkregen prljzen met I1,5 B.
Kalveren : snithfleld - gealacht gewlcht
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewlcht (x 6l) heeft plaats na toepasslng van een

























DEUTSCHLANI FRANCE IRELAND ITÂLIA NEDERLAND
UNITED
KINGDOI!
BFR/LFR DKR DI! FF IRL LIT HFL UKL
22. 5-78 - 1. 7.79
(
15?.292 6.216,4 1 .079,13 428,60 E26,48 99,422 1 53.053 428,64 u,095
2.7.79 - 154.5EO 6.275,? 1.095,34

















































Pilx d'onentalron - Onèntatrepflls
Bæufs Ossen 600/o
Génrssss - Vaarzen 600/o
Bæufs - Ossen 55o/o
Génrsses - Vaarzen 55o/o
Taureaux - Streren 600/o
55o/o
Vochos - Ko€ren 55o/o
5O o/o
Bétatldefabflcatron - Fabncatrevee
Moyenne pondérée tout€s classes
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LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Gommuni§ Countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la GE
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1ÿ.17 1E-?4 25-01 02-08
BELGIOUE/ BELGIE
Pilx d'oflentatron - Onentatrepnls BFR 6?75,?
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 6o0/o
Génrsses ' Vaarzen 600/o
4
BFR
5900,0 5900,0 6900-0 7000.0
11 5500,0 5500,0 6500,0 6600,0
Bæufs - Ossen 55o/o
Genrsses Vaarzen 550/o
5 51 s0-0 5'150.0 6200.0 6250.0
12 5650,0 56s0,0 5700,0 s850,0
Taureaux Streren 600/o
550/o
16 5650,0 5650,0 6700,O 6750,O
17 5750,O 5800,0 5800,0 5900,0
Vaches - Koeren 5590
5Oa/o
14 1350,0 t350,0 5400,0 5500,0
16 1600,0 r600,0 4650,0 4750,O
Bétarl de tabflcatron - Fabrtca 5 ,950,0 ,900,0 3950,0 4050,0
Moyenne pondèrèe toutes classes
Gewogen gemrddelde alle klassen
100 BFR i7o0,5 ,706,5 5740,5 5E36,0
ECU 140,4?3 110.571 141.401 143.76
DANMARK









?E5,00 ?E5,00 9E5,00 985,00
0.1 760,00 ?60,00 960,00 960,00




6.8 )3?.50 )42,50 94?.50 942,5O
2.2 ,1 0,00 )20,00 9?Or0O 9?0,0o
o.3 ,85,00 895,00 895,00 895,00
Koer med PRIMA
Kalvetænder 1 Kl
J,C ,8?.50 497,50 902.5O 897.5O





17.O 177 ,50 ,92r50 897,50 892.5O
8,5 t40,00 355,00 860,00 852,5O
5.1 67.5O 782,5O 787,50 7?7,50




2.2 01 0,00 I 01 0,00 I 005,00 I 005,00
o.4 985,00 985,00 980,00 980,00
o,1 96?,50 96?,50 957,50 957,50
Ungtyre 220 500 Kg PRIMA
lKI
2Kt
32.9 0E0,00 I 080,00 065,00 055,00
118 030,00 I 050,00 01 5,00 005,00
2.3 960,00 960,00 915.OO 935,00
Velet gennemsnrt alle klasser 100
DKR 956.26 963,1 9 958,00 95O,67
ECU 123r8',1 121.71 124,O3 ?3.O89
BB DEUTSCHLAND



















































0,5 321,4O 308 30E 300,70












-?o \77 -On \74 ?11
346 
-20 348 - 50 348 -80
329 




-r5n 31 n -40
235 







































Handolsklassên JAN FEB IlAR ÂPR
FRANCE









1087,5E 1072,O0 1075,26 1094,30
o 971,35 957,80 957.31 979,7'l
I 886.17 874,73 870,81 888,99
6 781 





1 1216,76 1201.91 1217,89 ?38.60
3 10?4,33 1 009,50 1014,30 o42,36
6 860,48 851 14 857,89 883,06






4 938,95 916.3O 919,54 946,06
10 7E7,28 772,9O 780.19 810,7
20 655,22 653,90 679.32 704,88
o 545,1 551,1E 571 47 591,60
4 430,08 435,16 448,22 460,06
Teureaux U
R
1 797,18, 791.17 793.60 E01,30





t 10?5,3E 1018.45 1023,20 102E.5E
3 9?7,56 917.38 919.36 932,1 6
6 E56,12 E41.2O E44,37 857,12
4 780,16 ?64,3O 768,79 785,61
Moyenne pondérèe toutes classes 100
FF 7EO,61 772,17 782.O7 803,10
ECU 1 40,21 1 138,752 39.839 139,261
IRELAND







7?,521 71,892 78.1E9 82,738
14 71 14',1 70,592 76,919 80,990






r8 7E,131 E1,46',1 86.357 89,60t
13 7 6.611 80,593 85,475 89,272
12 76.260 79.976 87,295 90,37
3 7 6.796 79.497 82,274 8t ,67t




58,641 60,837 67 r55O 69 ,152
12 48,45O 52.767 59,696 60,8E
3 38.393 41 276 47,756 L9 ,512
W€rghted average all classes 100
IRL 68.6?1 71,O18 77,038 80,19ç
ECU 1O4,OU 107 722 16,853 1?1,64t
ITALIA
Prezzo di oflentam€nto LIT 172.666







I 88" 366 185"998 E9,05 2 189.90i






2 130.42tt 't.29.669 30.1+55 131 .381
4 109.19é 10E.1.4'l 09-952 115.78i
O CREMONA, MACEMTA




8 138.592 37.539 11.5?7 151 .97
15 111 13€ 111 135 1 8.007 123.98'.
O CRE, MOD, PAD 7 75 
-758, 79-O12 EE.758 89.27
Modra pondoratE tutte classr 100
LIT 151.1E3 152.773 57 -431 160 -1
ECU 138.O33 136r771 10.941 1t 3.37'
(1) à partir du 1.04.1980
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11-17 18-24 25- 01 l2-08
FRANCE











096,00 102,44 10? ,00 116,00
982,13 988,58 991 ,80 999,53
E87 42 E95,26 904,59 912 r43





1 121A,?8 1244 ,57 12t 7,'14 125E,28
1042,55 1051,25 1060,68 1070.1C
6 879,63 89?,13 902,03 912 r37







,57 957 ,60 968,19 97E,77
10 808,65 820,3s 834,30 Et.1 ,95
20 7OO,61 712,75 7?6,27 736,6
588,48 596,1 6 609,28 615,6t
4 t 58,68 463,50 L69 ,61 17 6,68
Taureaux U
R
1 797.2: 807,0c 815,25 823,50





1 1029,21 1029,21 1O?9,20 1031,06
930,0t 936,00 939,60 945,60
6 854,92 859,56 864,20 867 168
4 786,21 789,64 794,72 792 19ê
Moyenne ponderée loutes classes 100
FF 801,25 814 ,3 819,85 E28 r1
ECU 13E,891 140,465 1 42 ,115 111,611
IRELAND







83,71 82,62C 84,17C 84,17(
14 81,18C 80,89C E2,50C 81 r58(






'18 89,E6C 89,32C 91 ,?EC 89,19(
r3 E9,03( 90,32C 90,11 90,30c
12 90,93t 90,26t 91,12C 92,08C
E1,391 86,08( E6,O9( 86,5 0t




I 6E,61( 70,?9( 70,351 7O,41ç.
12 61,061 61 ,69( 60,771 62 r71(
3 50,E1( 49,95 48,zEt 49 ,57t
Worghled average all classes
IRL E0,4Et 80.51 81,32 81,05t
ECU 122,O81 122,131 123,35 122 ,91
ITALIA
Prozzo dr oflentamento LIT 1?2.666 1?E.97 1 (1)







189 .7 6 1 E9.83t 192.09= 192.94






131.3Et 1 31.38t 131 .3Et 1 31 .36t
4 115.7Et 115 .7Et 115.78t 115.7El
O CREMONA, MACEMTA




8 15?.1t, 151.95 155.?2t 155.221
15 124.54 1?3.962 127.35t 1?7.351
O CRE, MOD, PAD 7 90.16 | EE.5 0( EE,5 0t 88.50t
Medra ponderata tutte classr 100
LIT 160.231 1 60.01 1 62.111 162.28i
ECU 113.151 1 43,252 115 13t 140,16'.
(1) à partir du 12.05.1980
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LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Gountries
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Ha ndelskl assen JAN FEB I{AR APR
LUXEMBOURG












11 i292,9 5308.1 5313,9 5313,1





2 141 ,9 5946,6 6155,5 6223,2
5 i015,3 5015,1 51 19,7 5?55,2
tz t45?.5 4413,7 4512,8 1551,C
4 3882c3 3911 ,1 4O76,',| 1053,1
Moyenne ponderee toutes classes 100
LFR i584,9 555E,4 5624,3 )o4 I











121 ,87 20,24 | 419,59 417,461
9 363,38 359,96 360,29 35E,21
Vaarzen 1 e Kwal
2e Kwal
11 4O2;30 40?,78 406,5t, 407 ,45
7 322,4? 3?5,11 333.27 335,98
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
3e Kwal
13 374,45 374,82 379,03
lwas
38O,51
32 298,30 3O1,79 312,Eê
10 260.65 262,37 ?69,66 272,52
Worstkoeren 5 2?9,62 ?31,16 239.27 21O.89
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 336,05 337.36 343,37 343,73
ECU 1?0,054 20,521 ?2,312 122,79é
UNITED KTNGDOM








8'1,500 E1.O78 83,789 a6 
-675




10 79,191 79,O6E 81,935 E4,249
't3 76.22O 7 6,227 EO.456 E3,7EE




11 io.589 63,931 66,88? 69.319
7 3.746 57,925 61,257 63,219
6 4,725 49,791 52,169 53,932












t9,412 76,829 76,991 83,85C
17 t7,o83 74,552 7 4.98O E1 ,51C
16 t8,107 75,510 75.903 E2,751
34 t6,178 73.427 74,O84 80 1548
Herfers U/L
T
4 ?3.294 69,788 71,E4? 79,227
I t1.691 68,187 70,o2? 77,37?
Steers and H E 6 70,646 67,E36 69.17 4 7 6,214
Cows 14 i?r?55 54,3O1 56,727 57,811
'lo0 UKL t2.517 7O,4O8 71 435 77.354
GREAT BRITAIN 88,5 UKL t3,605 74,181 77,349 80,O27
NORTHERN IRELAND 11,5 UKL 72,517 ?o.1o8 71.135 77.351
Werghted avorage all clâssês 100
UKL ?3.4E0 73,717 76,669 79,72C







































o/o APR I ,'o'rt-o
11 -1 18-?t 25 - 0 02-0t
LUXEMBOUBG










6036 rt 599?,t 6050,t 6053,(
1',t 5335, 5?92,1 51?1,a 53E3,8





2 6059 6384,l 6104 r( 65?4.C
5 5278,! 5229,5 50E9,: 5516.1
'12 4517 rt 1596,t 4565,( 4615 ,
4 3950,t 4112, 1095 ,1 107?,
Moyenne pondérêe toutos classos 100
LFR 5618,t 5629,t 5666.t 5699 
.











117,1 L17,1 117 
.1! 417 1
9 35 E,0 358r0 358,0 358.41,
Vaarzen I e Kwal
2e Kwal
11 408,1 407.1( 10E,1! 411 ,O1
7 336.O: 336.12 338.9t 342,17
Koeren 1 e Kwâl.
2e Kwal
3e Kwal
13 380,6 38O,61 382.18 38s,09
32 312.Et 313,2! 315,1 3',l.7 r17
10 ?72,6 273.01 27 I,6i 2?7,1
Worslkoeren 5 211 11 ?41 11 ?4?,21 242.99
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 313 r79 343,8é 345,2 347,19
ECU 122,8't$ '122,E1= 123,333 124.033
UNITED KINGDOM








87,35t E5,57C 85,59C E6,31C




10 81.91(. E2,71 83,E6C 83,89C
13 84,35C E3,21 82,468 83,624




l1 70,35t 7O,14C 69.79C 70,51A
7 63,68C 64.?1 63,79C 65.334
6 53,70C 55,17C 55,95C 56.060












84,50C E3,t ZC E3,03C 83,014
17 82,OBt E1,25C 80,13C 80,530
16 83,19C 82,588 81,73C 81.764
34 E1,05C 80,43C 79,51O 79,660
Herfers UlL
T
4 79,58C 78,89C 78.720 78,6?0
8 77 ,57C 77.34C 7 6.72O ?6 r75O
Sleers and H E o 7 6,48C 76,OgC 75.72O 75 r760
Cows '14 58,95C 58.970 59.59O 60,680
100 UKL 77 ,897 77 ,370 76,7E6 77,012
GREAT BRITAIN 88.5 UKL E0,702 79,432 79 .665 E0,225
NORTHERN IRELAND 1 ',t.5 UKL 77.897 77,370 76,786 77,0't2
W€rghted average all clBsses 100
UKL 80,379 79 ,195 79.334 79 ,E5é
ECU 129,92: 1?8 r012 128,?36 129,08C
80
LEVENDE KVÆG Markedspriser Tredielande
LEBENDE RINDER Marktpreise Drittlânder
tlVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Third countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays tiers
BOVINI VlVl Ptezzi di mercato Paesi terzi





























2437,1 24?5,11 2441,7 2443,2
Ochsen ?461,91 2119,72 ?466,5i 2t.65,3?
Ka lbrnnen ?125,8i 2113,9= 2116,39 ?162,63
Ku he 31 169?,4: 1737,O. 1769.87 1786.77
Gewogener Durchschnrtl 'to0 Os 2179,2t 2184,9t ??o7,87 ?215,31
Benchtrgter Prerse
Os 2179,2t ?184.9t 2207,87 2?15,34





Ko och aldre tlur 1 24
SKR
707,E? 712,00 71?,O0 712,00





30.2 820,45 825.44 825,44 825,44
30 758,35 762,82 763.20 763,20
7 663.'18 667.14 667,50 667.5O
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 717,06 751,5O 751.64 751,61
Benchtrgter Prerse
SKR 610,22 611,66 620.91 628.81










5O8,23 494,66 4E5,00 485,00
oc 196,?3 482,66 473.OO 1?3,O0
2,6 441 ,91 129166 4?O,OO 1?0,00






4,7 46?,74 447,O7 435,OO 438,33
3,1 122,71 402,07 390,65 39E,33
14,e 395,00 384.66 376,?9 388,33
14,C 37O.O0 359.66 351,29 363,33







7,5 5O5,97 489,83 485,65 490,00
2,4 463.23 117,24 440,00 410.0o
2.C 470,74 160,11 45E,00 458,0O
1 440,00 421,66 41 5,00 415,00
1,C t40,00 421,66 415,65 123,33
o,5 \35.0O 419.66 410,65 11E,33
o.4 tt7ï,00 412,66 4O3,65 4'11,33
Gewogener Durchschnrtt r00 SFR t29,16 4't1.76 405,81 411,61
Beflchtrgter Prerse
SFR t+?9,16 414,76 1O5,81 411 ,61










































APR. I Mn r







2467,0t 24?7,0Q ?410,00 ?123,0C
Oc hsen 4 ?510,0c 2420,0O ?451,00 ?483,0t
Kalbrnnen I 2165,Or 2167,00 2145,00 2173,0C
Kuhe 31 17E9,0t 1789,0O 1 E00,00 1777,OC
Gewogener Durchschnrlt r00 Os 2?3',1,3é 2205,54 2?15.19 2202,64
Benchtrgter Prelse Os
2231,3é ?205,54 2?15,19 ??0?,61





Ko och aldre tiur 1
2
24 7',t2,00 7',12,OC 712,0C 71?,OC




30,2 SKR 8?s,11 8?5,44 825,11 8?5,14
30 763,20 763,2C 763r24 763,20
7 667,50 667,5C 667,54 667 r50
Gewogener Durchschnrtt lo0 SKR 751,61 751 ,64 751,61 751 .61
Beflchtrgter Prerse
SKR 630,59 630,59 630,59 630,59
ECU 109,3?7 10E,099 1 08,09 1 08,09
scHwEtz
BERN





1E5,OO 485,O0 485,00 485.OO
9,9 473,O0 173,00 173,00 473 r00
z-b 120,00 420,00 1?0,oo 120.00






4.7 410,00 110,00 140,O0 410,00
3.1 400,00 100,00 400,00 100,00
14,6 39O,OO 39O,OO 390,00 390,00
14.O 365,0O 365.00 365,OO 365.0O







7,5 490,OO 490,OO 490,00 190.00
2.4 410.0O 14O,OO 440,0o 440,00
2.O 15E,00 45E,O0 458,0O 458,00
1,2 115,00 115.OO 415,0O 415,O0
1 4?5,0O 125,OO 425,O0 425.00
120,00 120,O0 120,OO 120,OO
o,4 113,00 113,00 113,0O 413,0O
Gewogener Durchschnrtt 100 SFR 412,61 t 12,6t, 112 
"61 112,61
Benchtrgter Prerse SFR
t,12,64 112,61 412,61 412,64









































JAN FEB I{AR APR IlAI
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brjz goede 2
BFR
11O38, 10396,1 1o283,9i 10393,
Bons - goedê 7 1 0056, 9370, 9280. ,465,O
Ordrnarres - gewone 76 9074,2 E50E,( E36't,1 ,516,7
Médrocres - middelmatrgo 15 7995.2 7620, 7477 t606,7
Moyenne pondérée
Gewogen gomrddêlde 100
BFR 9020,1 8473.1 8331,1 ,506.9









1087.91 1 1 00,E( 10E8,71 077,00
45 1037.91 1 050,86 1038.71 0?7 r00
30 980,40 993.36 9E1,21 969,5O
Ve;et gennemsnrt 100
DKR 1O33,1 1046.11 1033.9(, 0??,25






599.71 593.91 593,88 5E9,E6
KI. B 26,7 560,88 55E,02 560,17 517,68
Kr c 9,6 506,25 492,62 1'lô,73 47O,83
KI D 3.6 346,2E 44?,03 413,60 422,35
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 571.27 569,13 56E,11 561 ,14










1757.62 1705,3t 1703, '17 lQ,Er
3 1601,9t 1543,9: 154O,1 576.11




9 1 388,5§ 1311,8a 1312.8'l 347,16
15 1279,32 1201.1 1198.8t 230,95





11 15U1. 1244,81 1??0,?" 1252,01
16 11?2,21 111 6.6t 151,67
I I lu(.5t 1025,9t 1019,8: 1055 ,61
Ro uge R
o
't2 1O93,21 1O2O,?( 1O14,7t 1017,9?
9 uu( 16 936.95 931,4 964,6E
Moyenne pondérèe 100
FF z5v.ut 1163.61 1159,2t 193,30











































11 17 1E.?4 25.1 2.E
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brlz goede 2
BFR
10350,0 1 0450,r 10410, 1 01 00,0
Eons - goede 7 9100,0 9550, 9550,1 9150,0
Ordrnarres - gewone 76 8450,O 865 0, I 8700 805 0,0
Médrocres - mrddelmatrge 15 75OO,0i 7700, 7300. 7250,0
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddolde
100 BFR 8412,0 E606, 8659, 8048,0











r 080,00 't0E0,0 1065.Ol 1 05 5,0r
45 r 030,00 't 0 30,0 1 01 5,0i 1 005,01
30 972,50 972,5 957,5 917 15
velet gennemsnrt 100
DKR 10?5,?5 1025,2 101O,2 't000,?






590,2O 58?,90 586,0 5E4,O
KI B 26,7 549,'10 542,3O 541,3 538,4
Kr c 9,6 455,30 487,90 487,9 500,9
KI D 3,6 315,00 43?,50 432 15 311,2
Gewogener Durchschnrtt r00
DIV] 557 45 560.53 559,1 555,2































































IF 195,39 1204,3 1205,3t 1204,2
ECU ,-07,213 208,57' 208,910 205,957
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hoad 72,350 60,76: 55,517 50r79t
Corrgcted pricê 100
IRL 117,791 11O.7Ot 1O7,4Ei 104.591








231.81? ??1.?4 ??6.52t 230.52\
2a qual 40 200.44 195.9E2 197.352 ?o1.EE"
Media pondêrata 100
LIT 219.264 ?12.94 214.85t ?19.O7t





















564,13 543,67 570,63 55E,2O
2e Kwalrtert 55 539.66 519,45 543,53 528,90
3e Kwalrteit 20 ,20.48 499,53 51 8,08 506,57
Gewogen gomrddelde 100
HFL 541 ,91 5?1,5? 545,22 53'1.76
ECU 193,610 1E6,31 194,779 189.972
UNIÎED KINGDOM
SMITHFIELD EngIsh tats UKL 74,9O9 171,231: 1E0,191 1E6,65i
Corrected prrce 100
UKL 09,365 108.97 112,79C 11 6,551




LEVENDE KAwE Markedspriser EF-lande
LEBENDE fÂLgen Marktpreise EG-Lânder
LIVE CALVES Market prices Communiÿ Countries
VEAUX VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
VITELLI VlVl Prezzi di morcato Paesi della CE






















APR T lIA I
11 .17 18.24 ?5.1 2.8
IFELAND
BANDON Young calves I RL/
head 49.131 46,261 49,611 48,231
Correcled pflce 100
IRL 1O3,57i 1O1,81 103,86t 103,O2'
ECU 157 









-351 229.421 2?9.12: 229.00
2a qual 40 202.51 201.0s 201 .05 199-24
Medra ponderata 100
LIT ?19.81 ?18.07 218.O7 217.10'






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0







568,50 549,OO 511.OO 5?1,OO
2e Kwalrtett 55 540,00 522,OO 512,5O 199,OO
3e Kwalrtert 20 519.5O 499,5O 187,5O 477,5O
Gewogen gemrddelde 100
HFL 513,O3 521,25 s',t1,63 500,95
ECU 193,99', 1E7,281 1 83,85 178.96:
UNITED KINGDOM
SIVIITHFIE LD Englrsh fats UKL 1E7,391 1E7,39t 187,39t 187,391
Corrected prrce 100
UKL 11 6.991 116,991 116,991 11 6,99






















JAN FEB ÈIA R
APR
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 1 4?,11 139.11t 1 40,0E1 140,63
DANMARK 117 ,69 121 ,21 123 -655 124,O6t
BR DEUTSCHLAND 128,391 129.341 1?9.?22 129,11
FRANCE 140,21 138,75i 139.839 139.?6t
IRELAND 1 04,0Et 107,7? 116,853 1?1,64
ITALIA 1 38,03 136,77i 140.941 143,37,
LUXEMBOURG 137 ,57: 136,9?. 138.547 138.97:
NEDERLAND 1?O,O5, 120,5?1 122,31? 1??,79t
UNITED KINGDOM 11E,77 119,?0t 123,929 128,86(
Velet gennemsnrt E F
Gewogener Durchschnrtt EG








Pilx de marche communautarre
Prezzo dr mercato comunrtafio
GemeenschappelUke marktpfl ls
128,57 128,99: 130,65? 132,521
KALVE . KALBER . CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 2??,?0t 2O8,73! 2O5,?34 2O9,55/
DANMARK 133,77r 135,41 133,E71 '132,351
BR DEUTSCHLAND 205,24t ?04,47= zo4,101 2O1,60',
FRANCE ??2,561- 209,O1C 2O7.279 ?06,81'
IRELAN D 17E,67t 167,912 163.O38 158,65t
ITALIA 196,291 190,636 192,351 196.1
LUXEMBOURG 16Zr)é 162,ré'l 162,5E1 162r5E',
NEDERLAND 193,611. 1E6,3',15 194,779 189,97',,
UNITED KINGDOI\iI 17 6,81t 176,150 182,315 188,39,
Velet gennemsnrt E F
Gewogener Durchschnrtt EG
Werghted average EC
lVloyenne pondérèe CE .
Medra ponderata CE :
Gewogen gemrddelde EG




Pilx de marché communautarre
Prezzo dr mercato comunrlano
GemeenschappelUke marktpnls






















TEB MAR APR IiAI
21 2E 6 13 20 27 5 10 17 24 1 I
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER. ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE . BELGIE 139,56 37,981. 1 38,89r 1 40.115 140,07E 110,731 1t o-67tl 140,?26 140,42= 140.571 141.40$ 143-761
DANMARK 122'4O'l 21,61 121,59i 33.O54 24.5?9 25.O57 ?t.813 23.813 123.81 121-71'l 12t 
-O\t 23 -O89
BR DEUTSCHLAND 129,837 129.77'l 1?9,49', 129,341 129,070 129,197 28,916 129,620 129.251 1?9.O25 1?8.574 128-851
FRANCE I 38,3s1 38,86( 139,39r 1 40,303 140,727 140,u3 136.379 37,229 138-891 140,465 142,115 141.641
IRELAND 1 08,5 5l 09,94 112,55 116,295 117,007 119,697 119.O31 1?O,392 1?2,O8r 122,130 123.355 122,947
ITALIA 136,66i 37,55', 139.65 I 40,781 141 173 141,290 14?,137 142,443 143,45t! 143,252 145.134 140,165
LUXEMBOURG 137 1 36,51 137 .64( 139,160 139,O2? 137,867 139,'195 138.5O1 139,14: 138,673 139.573 140.39',1
NEDERLAND 1?O.67', 21,281 1?1,gEi 121,982 12?,452 1?2,979 1?1,974 12?,619 1?2.815 1?2.U3 123.333 124,O33
UNITED KINGDOM 119,281 8,?Et. 119.52 122,O?O 1?4,?57 1?6,691 ?8,475 t?9,342 1?9,92t 128,O12 128.23t 129.OBQ
Velet gennemsnrt E F.





129,19 129.31 13O,15 131,362 132,O1O 132,79O 131,630 132,336 133.13t 133,258 134.O51 133.618
Fælles markedspns
Gemernsamer Marktprers
Communrty market pnce :
Plx de marché communauta[e
Prezzo dr mercato comunttano .
Gemeenschappelrlke marklprrls
129,19 129,19 130,15 131,362 132,O10 132,79O 131,630 132.336 '133,135 133,135 134,O53 133.618
KALVE, KALBER. CALVES - VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE BELGIE 2O5,99t ?o5,992 205,99e 2O8,510 20o,147 t05,259 207 ?17 207 217 207.217 212-OO8 213 
-31t 1 98 -250
DANMARK 136,631 131.68t 134,041 134.041 134.O41 34.011 132.716 '132,716 132.74é 132,746 1 30-804 129 
-509
BR DEUTSCHLAND 2O5,53C 203,652 203,447 203,412 2O4,433 2O5,29E 203,636 202,895 zoo.275 201 
-382 20r] -476 159 -L72
FRANCE 206,EE1 2O4,OOi 2O3,145 zOE.O7E 2O8,961 210,O16 2O3.893 204.O51 ?o7,213 ?08,759 ?o8,940 ?os.9s7
IRELAND 169,07t 166,51 165,177 1 61,675 161,E71 59,064 160,7O9 164,49O 157.105 154.440 157 
-551 156-259
ITALIA 189,E01 190.26 19',t,167 191,260 191 ,707 93.59O 194.996 197,5E8 196.793 195,?34 't95.?34 187.513
LUXEMBOURG 1 62.581 162,581 1 62,5E1 162,5E1 162.581 162,581 162.581 162.5E1 16?,581 162.581 162-5E1 162-5A1
NEDERLAND 1E4,?1 191.014 197.OgC 193,166 194,613 t94,O?7 195,649 191,442 193,997 187.?89 183-851 17A-96s
UNITED KINGDOM 174,98t 176.O72 178,251 'tE1,5O5 E1 ,505 81,769 186,948 186,94E 189,117 189,1'17 189.117 189-1










Pflx dê mârchè communautarre
Prezzo dr mercato comunrtano
GemeenschappelUke marktpnls




















door de Commissie t)
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door de Commissie 1)
RE/UA/UCI0Okg
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEIÂNDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI







I.6strig, Svelige, Svejts / Osterreich, Schueden, Schreiz/ Austria, Sueden, Suitzerl.andl








JAN FEB MAR APR
Levende vægt - Lebendgewrcht - Lue-weryht
Pords vi - Peso vrvo - Levend gewchf
01.O2 A ll a)
0102Ailb) 6,980 16,98O 15.386 1 1.371
Nettovægt - NettogewEht - Net weght
Potds nel - Peso netto - Nettogewrcht
02Ol A ll a) 1 aa)
02OlAlla)1bb)
t?.263 32.263 29,?33 27,3Ot
02OlAlla)2aa)
02.01 A ll a) 2 bb)
15.81O 25,810 ?3,387 21 .Ut
0201Alla)3aE)
0201 A ll a) 3 bb) t8.716 38,716 35,080 32,7 6i
020lAlla)4aa)
t82394 48,394 43,E5O 40,95
0201 A ll a) 4 bb) i5,356 55,356 50,1 58 46.E51
0206 C I a) 1
E,394 48,394 43,850 40.95
0206 C al 2
,5,356 55.35é 50,158 46.85
16 02 B lll bl 1 aa) 5.356 55,35é 50,1 5E 46,85
o2.o1 Ailb) 1 107.539 109,657 1O1,979 101,11
0201Arb)2 t6,030 87,721 E1.583 81 15
0201 A r b) 3 34.423 137.O71 127 ,173 126.8',1
0201Allb)4aa) 61,3O8 164,485 52,967 152,1
o2o1AIb)4bb]II 34,4?3 137,O7 127.473 126.81
02olAilbl4bb)22 31,123 137.O7' ?7 
't 73 'l?6.81
o2.o1Ailbl4bb)33 184.967 188,611 75,4O3 't71,49
9l
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDEÀasCxôpruNGEN BEI EINFUHR eus onnrlÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVT ALL'IMPORTAZIONE DA! PAEST TERZI
HEFFTNGEN BIJ TNVOER UIT DERDE I-ANDEN
I.ostri9, sverige, svejts / ôsterreich, schreden, schueiz / Austria, sweden, suitzerLand /















FEB I MAR APR MÂI
25- 2 3-9 10-16 17-23 24-30 31- 6 7- 13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18
Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weght
Potds wl - Peso vivo - Levend gewrcht
01 02All a)
0102Ailb) 1 6,980 15,276 15,276 15 276 15 276 15 276 14 115 11 115 1t, 145 14,145 12,749 12,749
Nettovægt - Nettogewrcht - Net wetght
Potds net - Peso netto - Nettogewrcht
0201 A ll a) 1 aa)
0201Alla)lbb) 3?,263 29,O24 29,O24 29,024 29,024 29,O21 26,876 ?6,876 26,876 26,876 24.223 24,223
0201 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 25.810 25.220 23,220 23,?2O 23,22O 23.22O 21.500 21,50O ?1,5O0 ?1,500 19,37E 19,37E
0201Alla)3aal
0201 A ll a) 3 bb) 38.716 34,E?9 31,829 34,E29 34,829 34,829 32,?51 32.?51 32.251 3?.251 29,067 29,067
0201 A ll a) 4 aa) 4E1394 13.537 43,537 43,537 41,537 43,537 40,314 40,314 10,314 40,314 36,331 16.331
02Ol A ll a) 4 bb) 55,356 49, E00 49, E00 49,8OO 49,8O0 49,800 46,113 46,113 46.113 16,113 tt1 
'561
1.561
0206 C I a) 1 1E,394 43 1537 13.537 43,537 13,537 43,537 40,314 tt1,314 40.314 40.314 36,334 36,334
0206 C al 2 55,356 49,eÙo 49, E00 49,800 49,800 49,800 46,',t13 46,113 46.113 46.113 41 .561 1 ,561
'16 02 B lll b) 1 aa) 55.356 49,E00 49,800 49,800 49.800 49,800 $,113 ô,113 46.113 46,113 41 .561 1.561
0201Ailb)1 109,65 101,41\ 1O't .145 01,419 01,449 01,449 01,449 01,449 101,419 101,419 101 .149 to1,149
0201 A ll b) 2 E7 r72 81 ,',l5\ E1 ,15\ 81,159 81 ,159 81 ,159 81,159 81,159 E1,159 81,159 8't,'159 t1 ,159
0201Ailb)3 137,O7" 1?6,81 't 26,811 26,811 26,E11 ?6,81',l ?6,811 26.61'l 1?6,E11 1?6.811 126.E11 26,811
0201 A ll b) 4 aa) 't 61,48: 152,17': 152,17 52,173 52,173 52,173 5?.173 52,173 152,173 15?.173 152.173 52.'.l73
0201Ailb)4bb)11 137.O7' 126,E1 126,E1 26,E1',l 26,8't1 26,E11 26,E11 26,E11 126,611 126,811 126,81',l 126.E1'l
0201 A I b) 4 bb) 22 137,O7' 126,El1 126,81 ?6,E1'l ?6,8't1 26,Et1 26,E1'l 26,81',l 126,811 126,811 26.811 26,811
0201Ailb)4bb)33 188,61 174,t 92 17 4,492 74,192 74.19? 74,492 74,492 74,49? 174.492 171,192 74.492 171,19?
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetande - Andere Dr'ittLânder - other th'ird countries -















JAN FEB t'ilAR APR
Levende vægt - Lebendgewrcht - Lue-wqqht
Pords vrl - Peso vrvo - Levend gewÊht
01.02 A ll a) 60.076 60.64 58,989 5E,E7t
01.02 A I b]
67 
.1 44 67,78t 65,929 65,EO'
Netlovægt - Nettogewrcht - Net weght
Pods net - Peso netto - Nettogewrcht
02.01 A ll a) 1 aa) 114,1 45 115.23 12.O?9 111 
.86'
0201 A ll a) 1 bb) 127.574 1?E.791 ?5,265 1?5,O?"
02.01 A ll ô) 2 Bal 91,317 92.18'' E9.663 E9.1El
0201 A ll a) 2 bb) 102,O59 103,03i 1OO,?12 1 00,01
0201 A ll a) 3 aa) 136.975 13E,28( 31,195 131,23,
020lAlla)3bb) 153.O94 154,515 50,31 I 150,OZt
02.01 A ll a) 4 aa) 191,362 193.181 tE7.897 1E7 
.53
02.01 A ll al 4 bb) 21E,89, ?2O.9?t 14.9?7 21 1,51
02,06Cla) 1 191.36i 193,181 87.E97 187,532
O2OO C al 2 218,892 ??0.971 ,-11,927 ?1 4.51
16.O2 B lll b) I aa) ?18.89i ?2O.971 )_11,927 214,51
020rAilb)1 107.53\ 109,65 lo1 
.979 1O1 ,44t
0201Ailb)2 66,03( E7,72t 81 ,583 81 15!
02.01 Arb)3 134,42. 137,07' 27,473 126,81
02OlAllb)4Ea) 161.3O1 164,481 52.967 152.17:
02.01 A il b) 4 bb) 11 131,12 137,O7' 27.173 126.81
0201 A[614bbl22 131.12 137,071 27.473 1?6,81
02.01Ailb)4bb)33 1U,96 1 88,61 ( 75,103 174,19',,
93
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDEÀe§cxôpruNcEN BEt EINFUHR nus onrrlâNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVT ALL'IMPORTAZTONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjeLande - Andere DrittLânder - other third countries -















FEB I MAR I'IAI f'IAI
25- 2 3-9 '10-16 17-23 24-30 31- 6 7 -13 1 4-20 ?1-27 2E-4 5-11 12-18
Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weryht
Potds vtl - Peso vtvo - Levend gewrcht
01 02All a) 60,619 5E,E74 58,874 58,871 18,874 58,E74 58,874 58,E71 58,874 58,E74 58.871 58,E74
01 02All b) 67.7E4 65,8O1 65,8O1 65,E01 65.801 65,E01 65.8O1 65,8O1 65,801 65.EO1 65.8O1 65.EO1
Nettovægt - Nettogewrc h l - Net wery h t
Potds net - Peso netto - Netlogewtcht
02Ol A ll a) 1 aa) 115 231 111 ,861 111,861 111 .86 111.86 111.86 111,86' 111,86 111 ,86 111 .86 111 .861 11'1,86
O2O1 A ll a) 1 bbl 128,79C 1?5,022 125,022 125,0?', 125,O?i 1?5.O?i 1?5,021 125 rÙ?i 125.O?i 1?5,O22 125,022 125.O2
0201 A ll a) 2 aa) 92.18 89,485 89,1E9 89,4E1. E9,181: 89,481 E9,181, 89.48\ E9,185 89,48\ E9.4E9 E9,481:
0201 A ll a) 2 bb) 103,O32 1 00,01 1 00,01 1 00,01 1 00,01 100,01 I 00,01 I 00,01 I 00,01 i 1 00,01 i 1 00,01 7 1 00,01
020lAlla)3aa) 13E,2E1 134,231 134,?34 134,23t 131,231 134.?31 134,231 134,231 134,231 134.23t 134.231 134,?31
0201Allal3bb) 154,545 150,02( 150,02é 150,021 150,02t 150,021 150,Ozt 150,0?t 150.O?t 150.O2( 150,O?t 150.0?(
0201Aila)4aa) 193,18( 1E7 ,532 187,532 187,53',, 187 .53i 187,53i 1E7 53i 187 53i 187 ,53i 187 .53i 187.532 187,53i
02OlAlla)4bb) 220,97t 2',11 r511 21 4,51 211,51t 211,511 ?14,51 2',11r51 214 r5'l ?11,51( ?14,511. 214.51a 211,51(
02.06Cla) I 193,186 187,532 187,532 1E7 ,531 187.53 187,53, 187,53, 187,53',, 187.53i 187,53i 1E7.53i 187,53i
0206Ca)2 22O,978 211.510 21 4,510 ?14,511 21 4.511 ?14.511 214,511 214,511 214,51( 214,511 214.51r ?14.511
1602 B lll b) 1 aal 22o,978 211,51O 214,51O ?14,51t 211,51r 214.511 214,511 211,51t 214.51 214,511 ?14,518 214.511
0201 A il b) 1 1O9,657 1O1.119 1O1,449 1'01,44 101 ,44' 101 ,11' 101,44t 101 .44' 101.44 '101.44 1O1,449 1O1 .44\
0201 A il b) 2 E7.725 81,159 E1 
.159 E1 ,15<. 81.151 81,15' E1 ,15' E1 .15' 81 ,159 81 159 81,159 81,159
0201Ailb)3 3?,071 126,81 126.811 126,81 126r81 126,81 126.81 126,81 1?6.E1 1?6,E1 126.El1 't26.81
02OlAllb)4aa) 161,185 152 173 152.173 152,17 152,17 152.1 152.1 15?,17 | 152,17 | 15?,17: 152,173 15?,177
0201 A I b) 4 bb) 11 137 ,O71 't26,E',t1 1?6,81'l 126,81 126,E1 126,81 1?6.81 126,81 126,81 126,811 1?6.811 'l?6.81
02.01Ailbl4bb)22 137.O71 126,E11 126,811 126,81 126,81 126,81 126,81 126,81 126.81 126,811 126.811 126.81
0201 A il b) 4 bb) 33 1E8,6'10 171,492 174.192 171,19, 17 1.49i 174,49', 174,49', 't74,191 17t+,49i 174.192 171,492 171.49
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen tll de 1 det folgendê ilforte prlser pÂ mejerlprodukter (fastsatte prlser) og Importafglfter
INDLEDNlNG
I forordnlng m. l3/64/E0F af 5.2.L964 (De eropælskeiFællesskabers Tld.ende nr. 34 af 2'1 .2.L964\ er d.et bestemt, at
den fæIles narkedsordnlng for reIk og mejerlprodukter skal gennqfores gradvls fta Lg64i den sâledes gememforte
mrkedsordnlng omfatter f@rst og fremest Â1119 fastsætterse af en lEllg!!æIlg for mælk, af @E]E!æI for
Iedeprodukterne for de I grupper samltenstlllede mejeriprodukter, tll hvls nlveau prlsen pÂ tndforte rejerlproalukter
mâ hæves ved ilvendelse af en varlabel lmportafgtft,og af en interventlonsprls for smor.
Dette enhedsmrked for rejertprodukter bLev fastsat I forordnlng (E6F) nr. 804/69 af 27. JuI I95g ; deme forordnlng
tll gennæfÉrelse af en fæLles marked.sordnlng for trEIk og nejerlprodukter (De euopælske FæIlesskabers Tldende af
28.6.L968,1I. ârgang, nr. L 148) trÂdre 1 kraft den 29, jul 1968.
Dmrks, Irlæds og Det forenede Kongerlges tlltræde1se er f astsat I traktaten om de nye medLemsstater8 tlltrædelse
af Det eüopæI8ke Okonomlske Fêllesskab og af Det euopælske AtmenerglfæIlesskab mdertegnet dên 22. Januar 1972(EET nr. L 73 af 27.3.1972, 15. &r.).
I. FÀSTSÀITE PRISER
Er!e9rr9c-er!
I henhold tll artikel 3, 4 og 5 I forordnins lEâî) Dr. 804/68 fastsættes for EæItesskabet Ârllgt Lnalen I. august
for det I det fÉlgenale kalenderâr begyndende mejeriâr, der beglmder L. aprll og slutter 31. mrts, en
lndlkatlvpr1s for reIk, en lnteryent.lonsprls for sm6r, en 1E!Cæ!!!ggE!Ijg for skwetræIkspulver og
lntenentlonsprlser for ostesorterne Grana-Padano og Pamlgiano-Reggteo. Pâ den æden slde fâstgêtter Râtlet pÂ
forslag fra Komlsslonen ârL1gt tEskelpriser for nogLe sâkaldte nledeproduktern.
IBqlEeglyprle-Ésr-EelE
rndlkativPrlsen er den relkeprls' der séges opnâet af producenterne 1 mêJerlâret for aI solgt æIk i forhold
tl1 afætnlngsmullghederne pâ FæIlesskabets mrked og pâ mrkealeme uden for Eællesskabet. Indlkatlvprlsen
faatsættes for Elk med 3,7 E fedtlndhoLd frlt leveret tll rejer1.
Is!ÊrYgE!!ereprleel
Intewentlonsprlserne mâ fastsættes sÂIedes, at alen fælles inallkatlvprls for mæIk frlt leveret tl1 mêJerl soges
opnâet gennem lndtêgterne fra aI solgt mælk.
IeEsEclpEIcgI
Tærskelprlserne for Ledeprodukterne I hver produktgruppe (forortlntng (F"OF], 823/60/68 bl1ag I) fastsættes sâIe<les,
at prlserne pâ de lndf@rte mejerlprodukter uder hensyntagen tII den for Fallesskabets forarbejdnlngslndustrl
nddvendlge beskyttelse hæves til et nlveau, der svarer tll lndlkatlvprlsen for reIk.
]I. YDELSE ÀT STOTTE
I henhold tI1 artikel l0 og 11 i forordnlng (EoF) nr. 804/68 ydes der st@tte til sk@etræIk og
sklmetrclksPulver, som er freretlllet lnden for FæIlesskabet og anvendes tII foder. Beldbene tll deme stÉtte
f astsættes hvert âr siltldlg red lnallkatlvprisen. For skwetreIk, der er f rqstlllet lnden f or Fæl1esskâbet
og forarbejdet t1I kaseln og kaseinater, ydes der 119e1edes stotÈe.
III. IIÀNDEI, MED TREDJEIÀNDE
For hedel red tredjelade er der oprettet en ordnlng, som f astsætter opkræmlng af en hportafglf t og beÈaltng
af en eksportrestLtutlon, der begge skal udllgne forskellen mellem ale prlser, sm er gældende inden for og uden
for Fællesskabet: Den deraf folgende markedsstabilisering bevirker, at prlssvtngningeme pâ verdensmarkedet lkke
lndvlrker pâ priserne lnden for EêIlesskabet.
IEpgEgCESIllCr : (Forordnlng (EoF) nr. 804/68, arrlkel 14)
I alnindellghed er importafglfterne lig med tærskelprisen, nedsat med prtsen franko grese. For hvert ledeprodukt
fastsættea prlser franko grase pâ grmdlag af de gustlgste indkobsmuligheder 1 den lnternatlonale hmdeL.
Àngâende beregning af inportafglfteme for nogle asstmllerede produkter henvtses tll forordnlng (EOEI nt.823/68.
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EECpgElIegglgCllgEef s (Fororalnlng (EoF) nr. 804/68, artikel I?)
For aÈ Bullggore udfor8e!. af n€Jeriproiluktsr pe grsdlag af ile prlsêr, son gæIaler for dlsse produkter I aiên
lntematlonalê handel, km forgkêllên !ûslleB dlsse prlser oq Drisêmê lnden for FêllesskBbet udllgnes vedl en
ekaportreEtitutLon, sm fastsæÈtea nsd regelnæsstge tldslntenaller.
IGstLtutlonên er ens for hêle Faalleaakabet og kan dlfferentr.eres alt efts bestêmelsêssted.
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M]LCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Mllcherzeugnisse (festgesetzte prelse) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINLEITUNG
In der verordnung Nr. l3/64/EwG vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964, mrde bestlmt, dass die gmelnsme
Marktorganlsatlon für M1lch und Mllcherzeugntsse ab I964 schrlttwelse errichtet wirdi dle auf dieBe Welse errlchtete
Marktorganlsat.ion mfasst lm wesentflchen dle jâhrllche Festsetzung etnes Rlcht relses für Mllch, vqr ssh@Ltglp!-glgeE
für die Lelterzeugnisse der zu Gruppen zusamengefassten Mllcherzeugnlsse, auf deren H6he der prels der eLngeführten
Milcherzeugnlsse an Hand elner verânderllchen Abschôpfung gebracht weralen muss, und elnes Interventlonaprelse8 für Butter.
Dieser elnheitliche Markt für Milch und Mllcherzeugnisse mrde tn der Verordnung (EWG) Nr. 804/58 vom 27. Junl 1968
festgesetzti dlese Verordnung zur Errlchtung elner gmeinsmen Marktorganlsatlon für Mllch und t'lllcherzeugnlsse (Àmtsblatt
vom 28.6,1968, 11. Jahrgang, Nr, L I48) lst il 29. Jui 1968 ln Kraft getreten.
Der BêItritt von Danmark, Irland und des verelnlgten Kônlgrelches ist In dm m 22. Januar l9?2 unterzelchneten vertrag
über den Beltrttt neuer MitglledstaaÈen zur Europâlschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (Antsblatt vom 2'7,3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
èr!--qsr-BEc!§9
Gmâss Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden für dle Gmelnschaft jâhrlich vor dæ l. Àugust
für das Im folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwlrtschaftsjahr, das il I. Àpr1l beglnnt und m 31. Mârz eniletr
eln 319-æI9fs für Ml1ch, eln Interventionsprels für Butter, eln Interventlonspreis für MagemLlchpulver und
für dle Kâsesorten Grana-Padano und Pamlgiano-Regglano festgêsetzt. Àndlererseits aetzt der
Rat auf vorschlag der Komisslon jâhrlich Schweflenprelse für einlge sogenannte nLelterzeugnlssen fest.
B!eb!PEe1c-Eqr-Ulleb
Der Richtprels lst der Milchpreis, der für dle von den Erzeugern lln Milchwirtschaftsjahr lnsgesmt verkaufte Milch
angestrebt wild, und zwar entsprechend den Àbsatzmôgtichkelten, tlle slch auf dm Markt der cemelnschaft und den
Illârkten ausserhalb der Gmeinschaft bleten. Der Richtprels wird für Mllch mlt 3,7 v,H. Fettgehalt frel Molkere1
festgesetzt.
I!!erYe!!1e!§pEelse
Die Interventlonsprelae milssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für die lnsgesmt verkaufte M11ch. der
gmelnsme Rlchtprels für M1lch frel Molkerel angestrebt wlrd.
SebseIIclpEc!s9
Die Schwellenprelse für dle Lelterzeugnlsse jecler Produktengruppe (verordnung (EWc) 823/ûr}.nlage I) werdên so
festgesetzt, dass unter Berücksichtlgung des für dle. verarbeltende Industrle der cæelnschaft notwendllgen Schutzês
dle Pre1se der eingeführten Milcherzeugnlsse elne Htlhe erreichen, dle dm Rtchtprets für Mllch entsprlcht.
II. GEWÀEHRUNG VON BEIHTLFEN
Cmâss artlkel lO und lI der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden für Magemllch und l,tagemllchpulver, die in der
Gmelnschaft hergestellt worden sind und für Futterzwecke verwendet werden, Belhtlfen gflâhrt. Dle Betrâge illes€r
Belhllfen werden jedes Jahr gleichzeitlg mlt dm Rlchtprels festgeseÈzt. Itr Magemllch, dle In d,er caelnachaft
hergesteLlt und zu Kasein und Kaselnaten verarbeitet worden Ist, wlrd ebenfalls etne Belhilfe gewâhrt.
III. HÀNDEI, MlT DRITTEN I,ÀENDERN
Für den Handel mlt dritten Lândern wurde elne Regelung geschaffen, die clie Erhebung elner Àbschôpfung bel der
Einfuhr und die zahlung elner Erstattung bel der Àusfuhr vorsieht, die beide den Unterachled zwlschen den innerhalb
undausserhalb der Gmelnschaft geltenden Prelsen ausgleichen so11. Dte sich d.araus ergebende Marktstabillslêrung
vemeidet, dass sich d1e schHankungen der weltmarktprelse auf die Prelse innerhalb aler cenelnschaft {lbertragen.
èDS9bëp€C!SE!_!e1_êg!_EUEgbE (verordnung (Ewc) Nr. 804/68, Àrt. 14)
Im allgmelnen slnd sle Âbschëpfungen glelch dm Schwellenprelse, vemlndert u dessen Prels frêI crenze. t'0r Jecles
Lelterzeugnls wlrd der Preis frel Grenze unter zugrundelegung der gtlnstlgsten Etnkaufsmôgllchkelten lln lnternatLomle
Handel emittelt.
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Für dle Errechnung der Àbschôpfungen f{lr e1n1ge gekoppelte Erzeugnlsse wlrd auf dle Verordnung (EWG) Nr' 823,/68
hlngewiesen.
EE9!e!!9!g9!_b91_qeI_è-u9E!f_r_ (verordnuns (EwG) Nr' 804/68, Àrt. 17)
Um dle Ausfuhr der Mllcherzeugntsse auf der crundlage der Prelse zu emôglichen, dle 1m Internatlonalen Handel
für dlese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen in der Gmelnschaft
durch elne Erstattung bel der Àusfuhr, dle perlodisch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle H6he der




Explanatory note on the nilk products prices (flxed prlces) and the lmport levles shom ln this publicatlon
INTRODUCTTON
Regulatlon No |3/64/EEC of 5 February 1964 (offlclal Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comon
organlzatlon of the market in ml1k and mIIk products should be established progressively from 1964 and that the maln
features of thls market organlzatlon wouLd be the annual flxlng of a tarqet prlce for milk, threshold prlces for pl1ot
products of nilk product groups to whlch the prlce of imported ml-lk products must be ralsed by means of a varlable levyt
anal an for butter.
Thls slngle market for m1lk and mitk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 2? ,fune 1968 on the comon
organlzatlon of the market in mllk and mI1k products (Officlal Joumal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, freland and the Unlted Klngdom Ls regulated by the treaty relattve to the accesslon of the new
Member States to the European Ecmomic Comuntty and to the European Comunity of Àtomic Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 2'7.3.1972, rsrh year No L 73).
I. F]XED PRICES
!yPec-9!-Prl99§
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulation (EEc) No 804/68 stlpulates that, before I Àugust of each year, a lglgelæ for
mIIk, an Interventlon prlce for butter, an lntenenÈion prlce for sklmed nilk powder, antl j!!!gryg!!lg]l for
Grana Padano and Pamlgiano Regglano cheeses must be flxed for the followlng m1Ik year runnlng fron I Àprll to
3I March. The council, actlng on a proposal from the Comlsslon, flxes threshold prlces for certaln pllot products.
IeEse!-PE1e9-E9r-EllE
The target prlce is the price whlch lt is hopedl to obtaln for the aggregate of producers' milk sales, on the comunlty
market and on external markets, durlng the nIlk year. The target price is flxed for m1Ik wlth a 3.? t fat content,
dellvered to d.alry.
I!g rc9p!19!-pr1çce
these are fixed In such a way that the proceeds of aggregate milk sâIes tend to correspond to the comon targeÈ prlce
for m1lk delivered to dalry.
!!Eecbe]q-P+ss
Threshold prlces are flxed for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEC) No 823/65, Ànnex I) 1n such
a way that, bearlng ln mlnd Èhe protectlon requlred for the Comunlty processlng lndustry, prices of lmported mlIk
products are at a level whlch correspond.s to the target prlce for nllk.
II. ÀIDS
Àrtlcles t0 and Il of Regulatlon (EEc) No 804/68 allow ald to be granted for aklmêd milk and sklmed milk trErÿtler
Produced rn the Comunlty anal used as anhal feed. The mount of the ald ls flxed amually at the sme the as the
targeÈ Prlce' ÀIal ls also granteal for Comunity-produced sklmed mllk processed lnto casein and caselnates.
III. TR,ADE WITH TH]RD COT'NTRTES
There are unlfom arrangments for trade wlth thlrd countrles. Thesê include a systæ of tEport levies ênd export
refunils, both deBigned to cover the dtfference between prlces Inslde and outslde the comuntty. The reaultlng market
stabllizatton prevent.s price fluctuatlons on the worldl market affectlng prlces wlthlng the Comunlty.
_IEp9E!_IC le§ (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrticle 14)
ÀB a rule lmport levles are equal to the threahold price less the free-at-frontier price. Free-aÈ-frontler prlces
are detemlned for each piloÈ product on the basls of the rcst favourable purchasing opportunltles ln lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng lmport levles for various asstmllated products are containeal Ln Regulatlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_ICfCgqg (RegulaÈ1on (EEc) No 804/68, Arrlcle 17)
To enable nilk Products to be exported on the basls of prlces for thoae producÈa 1n internatlonal trade, the itlfference
between thoae prlces and prlces wlthln the Comunlty my be covered by an export refund flxed at regular lntêroals.
The refuntl Is the ame for the whole Cornnunlty and Eay be varled according to deaÈInatlon.
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PRODUITS LÀITIERS
Eclairclssaents concernant Ies prix alea produits laltiers (prlx fixés) et les préIèvflents à lrlnportatlon reprls dans
cette publlcation
INTRODUCTION
11 a été préw, par Ia vole du Règlment n" L3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 2'l'2.79641 que 1'organisatlon
coulune des mrchés seralt, dans le secteur du lalt et des prodults laltlers, établie graduellment à parttr de 1964 et
que cette organl,satlon de mrché alnsl établie cmporte prtncipalment 1a flxatlon annuelle d'un prlx lndlcatif pour Le
IaIt, des prlx de seull détemlnés pour les prodults pilotes des prodults Laitlers réPartls en groupes et au nlveau
degquels le prlx des produits laltlers lmportés aloit etre mené au moyen d'un préIèvment varlable, et drun EE-
drinterventlon pour le beurre.
ce narché unlque trDur Ie lalt et les produits laltlers étab1l dans le Règlment (CEE) no 804,/68 du 27 irtn 1968, portant
organlaatlon comune dês mrchés dans Ie secteur du lalt et des produite laltiers, (Journal Officlel du 28.6.1968, tle
année, no L I48) esÈ entré en vlgueur le 29 juln 1968.
Lraalh6sion du Danemark, de I'Irlande, du Royame-Unl est règlée par le tralté relatlf à I'adhéslon de nouveaux Etats
mmbres à la Comnunauté économique européenne et à l-a Comunauté européenne de trénergle atomlque, slgné 1e 22 janvier
1972 (J.O. du 2?.3.19?2 - année l5e no L 73).
I. PRIX FIXES
Ne!cEe-qsc-pElë
Confomément aux artlcles 3, 4 et 5 du Règ1sent (CEE) n" 804/68t 1I est fixé chaque année, pour 1a Comunauté
avant Ie ler août pour La cilpagne laltlère, d.ébutant lrannée sulvante, qul comence 1e ler avril et se temlne
te 3t mra, un 4_f!41g1E pour Ie lalt, un prix drinteroention pour le beurre et un pEEjl.!!.EEy4lg! pour
Ie lalt écrérné en trFudre et des g=!L..q: pour les fromages Grana-Padano et Pamigiano-Regglano. D'autre
part, Ie Consell, stâtuant sur proposltlon de la Cmisslon, flxe chaque année des prlx de seull de certains ales
prodults dlénmés nprodults pllotesn.
Prix indicatl,f æur le lalt
Le prlx indlcatlf est le prix du lait que l'on tend à assurer pour Ia totallté du lait vendu Par les producteurs
au cours dle Ia cmpagne laltière dans la mesure deg débouchés qui sroffrent sur Ie marché de 1a comunauté et les
marchés extérleurs. Le prlx indicatlf est flxé pour le Ialt contenanL 3,7 Z de matières grasses, rendu lalterle.
EE!r-q:!!!eEveB!Ie!
Ifs Eont flxés tels que la recette cle lrensmble des ventes de lalt tende à assurer Ie Prix indicatlf comun franco
lalterie pour Ie lalt.
EEU-ge-ccuu
Les prix de seull sont flxés pour les prodults pllotes de chague groupe de produits (Règlment (CEE) n' 823/68,
annexe I) de telle sorte que, compte tenu de la protectlon nécessalre de 1'Industrle de transfomatlon de Ia
Comunauté, tes prlx dea prodults laltiers importés se situent à un niveau corresPondant au prlx lndicatlf du 1alt.
IT. MESURES DIÀIDE
Confoménent au art. 10 et II du Règlement (CEE) n' 804/68, ales aldes sont accordées au lalt écrémé et au lait
écrémé en poudre, prodults dans Ia Comunauté et uttllsés pour I'alimentatlon des anlmaux. Les montants de ces
aldes sont fixés chaque année en nême tmps que te prix lndicatlf. D'autre part, une aide est accordée pour Ie la1t
écrémé, prodult dans ]a Comunauté et transfomé en casélne et en casélnates.
III. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TTERS
pour les échanges avec les pays tiers, un ré91me unlque est étabIl, comportant un système de Pré}èvments à
lrlmportatlon et de restitutions à 1'exportatlon et tendant. 1'un come 1'autre,. à couvrlr 1a dlfférence entre les
prlx pratlgués à I'extérieur et à lrIntérleur de 1a Comunauté. La stabillsatlon du narché qul en résu1te évlte
que les fluctuatlons des prlx sur Ie marché mondlal ne se répercuLent sur Ie prix Pratlgué à I'lntérleur de la
comnuEuté.
t00
Er9!ècegegts-!-l:1+E9E!E!1gg '(RègleDent (cm) no 804/58, art. 14)
Lee préIèvæents sont, en prlncLpe, fuaux aux prls dlê seull, dLmlnuéE alu prlx franco-frontlèrê. LeF prlx franco-
frontlèrs sont établls, pour chaquê prodult pllote, sur la base ilês poEElbtllté6 drachat les plus favorablee dans Ie
cot@ercê lnternatlonal.
En ce qul concêrne le calcul ôea pr61èv@ênts de certàln8 prodults asstmllég 11 faut ae référer au Rè91@ênt (CEE)
ao 823/68.
EeggI!S!19!g_g_!:9E9Elê!l9E (Rèslement (cEE) no 804/68, art. l?)
Pour tEmêttre lrexportatlon dês produLts lattlera sur Ia basê ales prù. tlê ces prodults dana Ie comerce lnternatlonal,
la allfférencê ent!ê ces prlr. êt lee prlx alans la C@unauté p€ut êtrê couverte par une restltutlon à I'êxportaÈlon,




Spiegazioni relatlve a! prezz! dei prodoetl lattlero-caseatL (prezzl fissatl) ed al prellevl all'hpcÉtazlone
flgurano nella presente pubbllcazlone
INTRODUZIONE
che
E' stato prevlsto, dalle dlsposlzionl de1 regcIamento î. 13/64/CEË del 5.2.1964 (cazzeLta Ufflclale è,eL 27-2.1964, n. 34)
che lrorganizzazlone comune del mercati sarebbe, ne1 settore de1 latte e deI prodottl lattlero-caseari, stabllita
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa otganlzzazlone dI mercato cosl lstltulta comporta prlnclpalmente 1a
fissazlone annuale dI un prezzo lndlcatlvo del latte, di prezzl d'entrata detemlnatl per i prodottl pilota del prodottl
lattiero-casearl rlpartiti ln gruppl ed al cul IlveIIo tl prezzo del prodottl lattiero-casearl lmportatl deve essere
rlportato a frezzo dl prellevo varlabile, nonché dI un prezzo dl intervento per 11 burro.
QuesÈo nercato unico del latte e dei prodottl lattlero-casearl previslo nel regotanento (cEE) n. 804/68 de! 2'l gLugno
1968, che comporta Irorganlzzazlone comune del mercatl neI settore del latte e del prodottl lattlero-caseari, (Gazzetta
Ufflclale de1 28.6.1968, II' anno, n. L I48) è entrato In vlgore 11 29 91u9no 1968.
Lradesione della Danimarca, deIl'frlanda e de1 Regno Unlto è discipllnata dal trattato relatlvo alla adesione del nuovl
statl nmbrl aIIa comunità economlca europea ed aIla comunltà europea dellrenergla atomlca, flmato lL 22 gennaLo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
r. PREZZI FISSÀTI
Ne.tgse-ge1-PEezzl
fn confomiÈà agli arttcoll 3, 4 e 5 deI regoLamento (cEE) n. 804/68, vengono fissatl ognl annor dalla Comunità,
anterlomente al Io agosto per la campagna lattiera, dell'anno success.lvo, che lnlzla 11 loaprile e temlna 1I
31 marzo, un Egzlg_flqlggllE per tI latte, un prezzo drlnteryento per iI burro e un prezzo drlnteruento per 11
Iatte scrmate in lplvere e del prezzl dr g!']Eg per 1 fomaggi crana Padano e Pamlglano Regglano. Inoltre,
II conslglto, che delibera su proposta della comlssione, flssa ognl anno t prezzt d1 entrata per alcunl prodottl
denomlnatl nprodottl pllotan.
EEezze-1!g19e!!y9-PÊL1l-Ie!!s
IL ptezzo lndicatlvo è Ll ptezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalltà del latte venduto dal
produttorl durante la cmpagna lattlera, compatlbllmente con Ie posslbtlltà di smercio esistentl sul mercato del1a
Comunltà e su1 mercatl esternl. IL ptezzo lndtcatlvo è fissato per latte contenente Ll 3r7 Z dlmaterle grasse,
franco latterla.
Erezz!-q:llleEve!!e
I prezzL dI lntervento sono flssatl talI che 11 rlcavato delle vendite dl latte tenda acl assicurare tl prezzo
indlcatlvo comune de1 latte franco latterla,
Brezsl-91-e!!re!ê
I prezzl- drentrata sono flssati per 1 prodottl pilota dl ognl gruppo di prodottl (regotamento (CEE) n. 823/68,
allegato l) in modo che, tenuto conto della necessarla protezione dellrlndustria di trasfomazlone della coEunità,
t prezzL del proalottl lattlero-caseari importati ragglungano un livetlo corrlspondente al prezzo lndlcatlvo de1 latte
IL tIIStRE DrÀIUTO
conformmente agli artLcoLl lO e II del regoLamento (cEE) n. 804/68 vengono concesst atutl al latte scrmato ed aI
Iatte scræato 1n polvere, prodottl nelIa Cmunltà e utlLlzzatl per lrallmentazlone alegll anhali. cIl lEporti dI
questi aiuti vengono fiesatl ogni anno contmporanemente aI prezzo lndlcativo. Ànche un aluto vlene concesso per
II latte scrmato, prodotÈo nella Comunltà e trasfomato ln caseina e In caselnatl.
rII. SCÀMBT CON T PÀESI IERZI
Per gll scmbl con 1 paesi terzl, un reglme unlco è lnstaurato che comporta un slstma dl prelievl allrimportazlone
e dI restltuzlonl all'esportazione, anbedue voltl â coprlre Ia differenza tra 1 prezzl pratlcatl allresterno e
allrlnterno della Comunltà. La stabtllzzazione del mercato che ne rlsulta, evtta che Ia fluttuaztone del prezzl
sul mercato nondiaLe si ripercuota sul prezzi pratlcatl aLlrlnterno delLa Cqnunità.
EE9!!ey1_BU:IEp9f!e219!9 ( resotanento (cEE) n. 804/68, arr. I4)
I prellevl sono,in prlnclplo, uguall al prezzl d,t entrata, dlnInuItt de1 prezzo franco frontiera. I prezzi franco
frontlera aono detemlnaÈI, per clascun prodotto pIIota, sulla base delle posslbltltà di acquisto Ie plù favorevoll
t02
neI comerclo lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo del prelievl dI certl prodottl assimllatl blsogna riferlrsl a1 regoLamento (CEE)
n.823/68.
Beg!1!C219!1-3lll9CP9f!qzlone ( resotamento (cEE) n. 804/68, art. 1?)
Per pemettere lresportazlone del prodottl lattiero-casearl suIIa base del prezzl d,L tall prodotti ne1 comerclo
InternazLonale, Ia dlfferenza tra questl prezzt ed. t prezzl nella comunltà puo essere coperts da una
restltuzione all'esportazlone, fissata perlodlcmente. TaIe restltuzlone à Ia stessa per tutta Ia comunità e puo
essere dlfferenzlata secondo 1a destlnazlone.
r03
ZUIVELPRODUKTEN
Toelichtlng op de ln deze publlcatie voorkomende prijzen voor zulvelprotlukten (vastgestelde PrIJzen) ên Lnvoerhefflngen
INLEIDTNG
BIj Verordenlng nr. t3/64/EEc van 5.2.1964 (Publlkatieblad nr. 34 dô,.2'1.2.1964) wertl betEald, dat de gæêenschalrPeltjkê
ordenlng der markten In de sector nelk en zulvelprodukten met lngang van 1964 geletalelijk tot stand zou woralen gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelljk de Jaartljkse vaststelllng owat van een Ë!9!!P4lg voor meLk, van ggg.EEll.@
voor de hoofdprodukten van ale ln groepen lngedeelde zulvelprodlukten, op het PelI waarvan ile priJe van de lngevoerdle
zuivelprodukten door een variabele hefflng moet worden gebracht, en van een lntewentleprlls voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkÈ, dle geregelal wordt ln Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Juni 1968, houtlenale een
gfleenschappelljke ordenlng der markten ln tle sector rnelk en zuivelprodlukten (Publlkatieblad ild. 28.6.1968, lle Jaargang
E. L 148) , trad op 29 junl 1968 in werklng'
De toetredtng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd aloor het op 22 Januarl. 1972 ontlertskende verdlrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese GemeenschaP voor atoonenerglê
geregetd (P.B. dd. 2'l .3.7972, I5e Jaargang E. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
èerd-ve!-ê9-PrIise!
Overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van Verordlenlng (EEG) nr. 804,/68 wordten Jaarlljks vÔôr I augustug voor het daaroP-
volgencle melkprlJsjaar, alat aanvangt op I aprl1 en elndlgt op 3I maart, voor de GeEeenschap een E!@El,ls, voor nelk
een 1g!gyq!!!SpËllg voor boter, een g@9g!LæI1jl! voor mager nel'ktrEeder en t]@llePruze! voor Grana-
padanokaas en pamlglano-Reggianokaas vastgeateld. Bovenallen woralen JaarliJks dloor tle Raadl, oP voorstel van ale
comlssle, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drspelprlizen vastgesteld.
B19E!PE1ic-Yeer-EelE
De rlchtprljs Is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheld Eelk, dle door de Producêntên
tljdens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel in dle mte, waarln de afzetmogelljkheden op de mrkt van de
cemeenschap en op de mrkten daarbulten tllt toelaten. De rlchtprljs wordt vaatgesteld voor rnelk met een vetgehalte
van 3,7 B ln het stadtm franco-melkfabrlek.
I!!eEve!!!ePr!1ze!
Deze worden op zodanlge wljze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte me].k de gemeenschaplElljke rlchtPrljg
voor melk franco-melkfabrlek zoveel mogelljk benadert.
DrgEPglpEliU 9!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van letlere produktengroeP (Verordenlng (EEG) nr 823/68 van
28.6.tg68t bljlage I) en wel zodanig, dat de prljzen van de ingevoerde zulvelprodukten, rekenLng houdend Eêt dê voor
de verwerkende lndustrle van de cemeenschap noodzakeliJke bescheming, op een niveau llggen, alat overeenkmt met de
rlchtprljs voor melk.
II. STETJNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. IO en 1I van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 woralt steun verleend voor ale ln de GemêênschaP
geproduceerde en a1s voeder voor dieren gebrutkt mager melkpoeder en ondemelk. De ateunbedlragen worden JaarllJks,
tegelljk met de vaststelllng van de rlchtprlj6 voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook
steun verleend aan de ln de Gqeenschap geproduceerd.e en tot caselne en caaelnaten vefferkte ondemelk.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlforme regellng toegepast die een sÈelsel van hefflngen bIJ dê
lnvoer en van restltutles biJ de ultvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verachiL tussen dle buiten en blnnen
de cemeenschap geldende prljzen. De hleryan uitgaande stablllserende uerklng værkomt, dat d.e achmêIingen van de
wereldnarktprljzen een terugslag hebben op de blnnen de GmeenschaP Èoegepaste prlJzen.
UCf_!1!S9!-b1i-g!!y9CE (verordenlns (EEG) nr. 804/69 arr. r('t
Deze zl)n 1n prlnclpe gelljk aan het verschll tuBsen de drmpelprlJzen en de franco- grensprlJzen. Dê franco-
grensprtjzen worden vær leder hoofdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoopmogeliJkheden op de
wereldmarkt.
t04
wat de berekenlng van de lnvoerhefflngen van somnlge gekoppelde produkten betreft, zIj verwezen naar verorclenlng
(EEG) nr.823/68.
B9C!1!C!!C§_bli__u1!y9eE (Verordenlns (EEG) m. 804/68, art. l7)
om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten in d.e lnternatlonale hanalel, mogelljk
te maken, kan het verschll tussen d,eze prijzen en de prtjzen In de Gmeenschap overbrugd worden door een restltutle,
d1e perlodlek wordt vastgestel-d. Deze restltutle ls geujk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang de



























I. PRD( II,IDICATIF . RICEIPREIS - TARGST PRISE . PREZO I1TDICATWO - RICIUTNIJS . IXDII(ATIVIRIS
Iâlt tle vache (3,7 É d" Ia mtlère graese)
Kuhllch (3,7 S retteehÊIt,)
cwi8 nl.Ik (3,7 fi tat cmtent)
IÂtte d1 Ecche (3,7 /o @tLetu ErzBs
KæEeIk (3r7 S YetgehFrt€)
Kc@e1k (3,7 I reatr*ora)
l\'ÿ L5,59 L6,2g l, :16,76 L7,3' fi,7o 21,4O 21.4O




















Poudrs ale lalt @19æ
l'rs€e:Ellchgrlver
Skrmêd-n11k ItralerIâtte Êcr@to ln trplvere
!,lBgere relktEea1er
Skll@b€]^kprIrer


































III. MESIJRES DIAIDE - GE:IJTEMUNC VON BEISItrFEI{ - MEA.SIIRES OA AID - I'TISIJRE DIAII}TO . SIIEI,NMANMEGELEN . §TPtrIEFCEAI{SITÆ.fIIIX@
Ialt nalgro (destlré à IrellæntÊtton d.ee en{m"r)
l.la4emllch (vemanilet fiir futteæcke)
Sklred nlIk (fcr ue ss anræ! fsed)
Iatte Bcr€@to (1nr lraunatazioæ alegtl anLElt)
onderclk (vær væderdoelelnden)
Sk@eMe1k (mvurdee t1I foder)
3,39 l+,0q2) , r5O@( 4,N 5,32 5.65
Poudre ale latt Elgre(aie8tlnée à I'allæntetlæ ale8 e1-
l4agemlLchprlver (verendet fiir lirtteræecke) æu)
Sk{mêd-811k po,der (fc we æ ant@I feed)
Iâtte Ecr@to In lDlvere (per ltellnentazlore deg].lyagere ælktrEder (voæ væderd,æI€lnden) æ1m11)
SkretEeùtru1ver (mverdes tl]. foder)
36,5O l8r@ 39r@ 43'@ 51,9E 55,69
Ialt éeéué tlæfomé en caséine et en cæélrate8
l"lage)illIcb ve:iarbeltes zu Kaael! wd, Kase1Eten
Sklmd EIIk lEæeased lnto @aetu ed casellatea
IÂtte Bcremto trssfol@to h æselnÂ e ln cæelmtl
Tot æsehe ea casel,rBteu veroLÈe onderelk
Skl]@tuaelk fffibeJêet t11 caEeln og casehater
4r@
ffi'tu 5,30 5 '55 5.55 6.7'l 6.25













25,OO 2r,50 26ræ i 26,10 27.æ 4r@ 32.64 3E,69
rct,75 LOL|?5 1O5,@ LO?,,O 110.35 112.11 '135.54 135 
-5t,
Ili4r10 t\9,2o 161,00 :,6r,æ L69,75 L72r57 20E,63 ?OE,63
§6 ?ô a7 .'fa 65.25 «.25 67,5, 68,30 82.57 82,57
75,ro n,20 85.00 ü.25 87r& æ.72 107.26 107,26
2o9,æ æ\'15 2§.5o 2tù.5o 252,@ 256,34 309-90 3O9.9O
211+ 
-18 æi-56 233.36 239.91r 2l{8,20 253tlo 305.99 3O5.99
\76,70 r82,30 192,00 ]-96,5O 2O2ræ 2O5126 24E,15 24E,15
2n30 283,9 310roo 316,00 æ3rqo 136,56 406.E9 406,89
!9r2O ln,!o 206rcÉ 211rOO 2L7r& 2btgl zô7.o7 267.07
173,& t78,6, L89,25 191+,oo L99,7' 2O3,L6 215.61 245.ô1
50,ôô 51-OO 52.OO 53.OO ,3r7O 53r?o &rQ 77.37(r) A partir du 9 avriL l9?9, les chiffres sont donnés en ECtl, suivant Le RègL. (CEE) no 652179 du consei[-
(I) A Frllr du :/!b :/A alecorere dEI :/Tes.f : 1.II.19?5 (neer. (cE) no- 2853h5).(2) v"r.rr. à partj.r du 1.5.1976 (nèer. (cEE) n .9J5h6).
(3) val.sble à Frtlr au I.1.@ ates tou les Etats roureg (nâef. (cEE) 
"o. O7zlTt)-(4) varatle è pætir du 1.10.?8 (naer. (cm) no. zt%hT).
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TÆBSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DBITTIâNDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!DREMPELPBIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJERIPBODUKTEB





I = Taersketpriser - Schuettenpreise - ThreshoLd prices - Prix de seui[ - Plezzi di entrata - Drempetprijzen








JAN FEB MAR APR FIAI JUN JIE AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : VatLe i putverform-Motkenpulver-Whey powder-Poudre de sérun-Siero di latte-weipoeder
o4.o2 A',l
I 38,69
II 14.96 | 11,91 lt,sa | 't1,98 116.07
PG 02 : ilae[k i pulverform <r1.5I)
Lait en poudre <r 1r5%)
Mitch in Pulverform (r'1.5%)
Latte in polvere (ê1r5%)
lliIk in powder (211511)
iletk in poeder (21,5%)
04.02Ailb) r I 135,54II as,57 | E6,48 185,45 | at,eo 7 4.82
PG 03 : üael.k i putverform (262)
Lait en poudre (262)
Mil.ch in PuIverforn (262)
Latte in poLvere (262)
ttli Lk i n powder (262)
ttleLk in poeder (26%)
o4.o2A!lbl 2 I 206,63II 15?.7e1152,6s hst,4z I tqt.os 134,86
PG 04 : Kondens. maetk (usddet) - KondensmiIch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsreetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.âgg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll s) 1 I 8?,57II 23,89 ?3r89 *,Ee I B,8e l5,Ee
PG 05 : Kondens. maeLk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed mitk(sreetened)-Lait condensé(avec
addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.metk(met toegev.suiker)
O4.O2 B ll a) I 1O7.26
II 3e.to | 3e,10 | re,to | 3e,1o l3e,1o
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro Bote r
04.03 A
I 309,90







II 175,77 176,99 174,s7 liz?,54 1 69,O8
pG 08 : Ost med skimmetdannetse i ostemassen - Kàse mit SchimmeLbil.dung im Teig - Btue-veined cheese
Fromage à pâte persittée - Formaggi a pasta erborinata - Btaurgroen geaderde kaas
04.04 c
I 214-15
II $E,461 ÉE,46ltsa,,,o l'tsa,,,o 158,46
PG 09 Parmigiano - Reggiano
04.04 E I s)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 406,89
II 1 E0,04 179.62 ?4,47 ll156,7O 167,11
PG 10 : Chedda r
04.04E1b) 1 I 267,07II 1r1 r6El1r1r55 lt-o,a+ lras,rs ltat,oo
pG 11 : Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+simitar cheeses of the same
group - Gouda+from. du même groupe - Gouda+form. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezetfde qroep
04.04Erb)5 I ?45,61II 149,O? t 4e,oz | 4s,oz l'r,,s,oz lt,,c,oz








TÆRSKELPRISER AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTIâNDERN
TFIRES}IOLD PBICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PES PAYS TTERS
PREZZ' DI ENTRATA PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
DREMPELPRIJZEN I{EFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJERIPEODUKTER













JAN FEB fIAR APR I'IAI JUN
1-15 1 6-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 1 6-30 1 -15 16-31 1-1 5 1 6-30
PG 01 : Val.l.e i pulverform-MoIkenputver-l,lhey powder-Poudre de sérum-Siero di Iatte-Weipoeder
o4.o2 A1
I 38r69
II 1,s6 | $,o5 | rs,o:l 11,1?114,77 111,01 15,41 11,55 15.69 | 16,13
PG 02 : l.laeLk i putverform Q1,5%)
Lait en poudre <t 1,5%t
HiLch in Putverform <L1.5'/.t
Latte in polvere (?1r52) llitk in 
pouder (?11514,
l.letk in poeder (21,57,)
04.02Ailb)I I 135,54II e?.5e I E6,Bl 86,?31 86,??186,22 184,72 82,63 | 80,68 76.18 | 73,55
PG 03 3 MaeLk i putverforn (262)
Lait en poudre (262)
HiLch in Putverform (26%)
Latte in potvere (262)
Mil.k in powder (262)
ttlel,k in poeder (262)
04.02 A lr b) 2 I
208,63
II s6 | 153-oo 153-00 | 1s2-3s 15?,35 150,55 1 48,1 6 1 45,93 133,96 135,7
PG 04 : Kondens. maetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsweetened)-Lâit condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.âgg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
0402Alll al 1 I 82,57II æ.Bs I B.aeI B.se I z:.ac Ir,Es læ,Ee 4,se | 4,8e ?s,Eg | ?3,89
PG 05 : Kondens. maetk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-condensed mitk(sueetened)-Lait condensê(avec
addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meIk(met toegev.suikeri
O402 B ll a) I 107,26
II 39,10 39,10 39.10 39,1O 39,1O 39,1O 39,10 39,10 39,10 39 r1O
PG 06 : Smdr But te r Butter Beu r re Bur ro Boter
04.03 A
I 309,90







II 175,24 176,27 1?7 ,9E 175,93 176,29 173,53 1 69.43 175,65 1 68.64 1 69,49
PG 08 : ost med skimmetdannetse i ostemassen - Kàse mit schimnelbi[dung im Teig - Blue-veined cheese -
Fromage à pâte persil.l.ée - Formaggi a pasta erborinata - BlauEgroen geaderde kaas
04.04 c
I 218,15
II 58,16 1158,46 1158,16 158,46 158,46 15E,16 'tss,46 | 158.46 É8,46 lÉ8,46
PG 09 Parmigiano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 B
o4-O4 E ll a)
I 406,E9
II 179,12 'r 80,90 1 E0,90 17E,25 17E,25 17O,93 161 ,21 152,15 161,21 169.E9
PGlO: Cheddar
o4.o4E1b) 1 I 267.07II 91,38 '19't,97 191 ,97 191.09 1e1,oe 11E8,66 'lE5,14 1E2,4? 186,43 177,O7
PG 11 : Gouda+oste af sanme gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+simitar cheeses of the ssme
group - Gouda+from. du même groupe - Gouda+form. detto stesso gruppo - Gouds+kaassoorten van
dezet{de sroep
o4.o4Elb) 5 ?45,61
II 1e,o2 1149,02 1Le,oz l14e,o? ltæ,oz lt+e,oz 149,O2 1149.02 119'.02 1149.O2
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